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A S I S T E N C I A S Y A G R I C U L T U R A 
gjj cuanto un a i t ículo comestible cualquiera, de los llamados de "primeva 
sidad", comienza a subir de precio, inícianse los comentarios en las colum-
"^dc Ia Prcnsa' se 0CUPai1 dcl alza en cuestión los Ayuntamientos, a ta réanse 
ella lo3 gobernadores civiles y llegan presto hasta las alturas del ministerio 
^Economía y del Gobierno los debates y las preocupaciones sobre el "problema 
ÍC las subsistencias". Ahora nos hallamos en uno de esos periodos. Efectiva-
iC te, subido el precio del aceite de oliva, el de las patatas y algún otro 
^ t á s alzas—alguna de las cuales, como la del aceite, sólo lo es por la com-
^ C ción con los precios ruinosos de una gran crisis que han sufrido durante 
nn año los olivareros—plantean el problema mencionado. 
^^Vaya Por delan^e de cuanto vamos a decir nuestro aplauso a todas las mc-
- ¿e policía gubernativa o municipal que tiendan positivamente a abaratar 
gubsistencias, procurando que los productos del campo vengan directamente 
la* ]abriego al consumidor para ahorrar así la ganancia de los intermediarios, 
c?ativamente, persiguiendo y castigando acaparamientos abusivos, alzas es-
0 ^(jalos^' confabulaciones para lograr la carest ía , fraudes en el peso de los 
denlos o engaños en su calidad. 
^ cuando los Ayuntamientos de las grandes urbes emprenden una labor como 
jndicada, cual lo hacen ahora los de Madrid y Barcelona, merecen elogios 
'* ¡-egateos porque es tán cumpliendo su misión de defender a sus vecinos, los 
Jsumidores urbanos. 
g papel del minís-
EGOCI 
UN EMPRESTITO DE 50 
ILll 
de Economía 
Mas si rebasando la esfera municipal, se elevan 
los problemas de Abastos o de subsistencias has-
ta el ministerio de Economía y allí acuden, no 
los voceros de todos los intereses—^productores, 
comerciantes y consumidores—, sino delegacio-
j y autoridades que representan a los ú l t imos y no a los primeros, y el 
oblema se enfoca, según notas oficiosas, en un sentido parcial, pues no se 
aa más que de abaratar a toda costa unos cuantos productos para que los 
' mpren a poco precio irnos millares de madr i leños o de barceloneses, la cues-
Ljn cambia de aspecto y el giro que se la da no debe dejarse pasar sin un 
ercno comentario. 
El ministerio de Economía Nacional representa a todos los elementos de la 
foducción y ha de defender el equilibrio entre sus intereses. Si alguno de éstos 
[iiblera de prevalecer sería, sin duda, el de los más , porque representar ía el 
beaeflcio del mayor número posible, o el de los m á s humildes, por m á s necesi-
(jdos de protección. En ambos casos, el Poder público ha de defender el interés 
^ i03 campesinos, que viven, generalmente pobres, en todo el terri torio na-
cional-
Teniendo presente al campo, el "problema de las subsistencias" cambia de 
jjpecto. En primer lugar, no hay que darle por planteado de ligero. Las auto-
ridades deben proceder a un serio estudio de las cifras a que se venden los pro-
ductos en cuestión, al por mayor, en los mercados agrícolas de origen y ver si 
eI coste de los mismos, al por menor, en la ciudad, es desproporcionadamente 
elevado. Si así fuera, el problema es tá en los intermediarios, parás i tos o acapa 
radores, que se lucran excesivamente a costa del productor. La cuestión se re-
duce a un asunto municipal de abastos y de policía de subsistencias. 
Mas si en el campo los precios son caros porque la cosecha fué mala o hay 
escasez o mucha demanda, el alza es un fenómeno económico natural, difícil 
o imposible de evitar. En efecto, sólo cabr ía el remedio de la importación o 
el de prohibir la exportación. E l primero, en muchos artículos, cual el aceite, 
del que España produce solo tanto como el resto del mundo, no ser ía fácil por 
los precios exteriores, también crecidos, y en la mayor parte de los casos no 
será justo n i conveniente a la economía nacional, que en conjunto resul tar ía 
más dañada. 
Prohibir las exportaciones—cual acaba de decretarse para las patatas—, re-
sulta contradictorio con los esfuerzos del Poder Público y de los productores 
nacionales, que tienden a fomentarlas y de este modo contribuir a la mejora 
de nuestros cambios. Además, así perdemos mercados extranjeros, como nos 
ocurrió con grave y todavía no reparado daño, en la tristemente célebre prohi-
bición de exportar el aceite de olivas, pretextada con una razón igual a la 
¡avocada ahora: que se encarecía en España . 
Los años de crisis agrícola, cual los que acaban de concluir este verano, los 
ampesinos han de vender su tr igo o su aceite o su vino a precios de ruina. 
Los braceros no tienen jornal, los colonos pagan mal sus rentas y los labradores, 
que lio son muy ricos, viven de sus reservas o del crédito. Entonces a nadie 
ge le ocurre decir a los consumidores: "Pagad un precio mínimo, inviolable por 
Jas patatas o el aceite. E l campo lo necesita para vivi r ." . 
En cambio, cuando las cosechas son escasas y el agricultor ha de com-
pensar con el mayor precio la menor cantidad, por doquiera se alzan voces 
pidiendo una "política de subsistencias", que en el concepto simplista y parcia-
üsimo de quienes la demandan consiste en obligar por medio de tasas, restric-
ciones y hasta incautaciones a que el campesino venda barato lo poco que ha 
recolectado, para que los habitantes de la ciudad no paguen un producto a ma-
yor precio del que en un tiempo le pagaron, aunque fuera ruinoso p a r » el 
productor. 
Criterio semejante no es equitativo, aun sin salir de la 
p e S O S y esfera de los productos agrícolas, porque supone dos pe-
sos y dos medidas, siempre en disfavor de la agricultura. 
Tampoco lo es si comparamos el trato que és ta recibe con 
— — _ _ _ _ _ _ _ el que se otorga a otras actividades nacionales. Porque tan 
de primera necesidad como el aceite o los garbanzos son, para el consumidor de la 
jran urbe, los tejidos de vestir o el calzado. Y un aumento en el precio de ellos, 
que nadie l imi ta n i vigila, supone mucho m á s en el presupuesto individual que las 
tan voceadas subidas de los productos agrícolas . En efecto: una elevadísima 
alza en el trigo, de un duro por quintal, acarrea otra de cinco céntimos en kilo 
de pan de tasa, del denominado de "familia", que tan poco se consume. Pues 
Wen; tal elevación representa al año, siendo el consumo medio por español adul-
to de 135 kilos de pan, un coste de 6,75 pesetas. ¿Puede seriamente decirse que 
«so produce un conflicto en ciudades como Madrid, en la que una subida cual-
quiera en los tejidos, o el calzado, o los transportes o a ú n las diversiones, su-
pone mucho m á s en el prespuesto familiar? 
No es, por últ imo, equitativo ese modo de ver el problema de las subsisten-
cias, teniendo en cuenta a quienes se favorece y a quienes se perjudica con 
Bemejante criterio. 
Se favorece a los menos, a unos pocos miles de habitantes de las grandes 
ciudades, cuyas clases m á s humildes—no nos referimos a las míseras , que en to-
das partes existen—disfrutan de jornales medios mínimos, según estadís t ica re-
ciente del ministerio del Trabajo, de ocho pesetas. ¡Cuántos campesinos, pompo-
Wiaente llamados propietarios, quisieran disfrutar de ese ingreso! Nada digamos 
^ los braceros, que ahora discuten en Andalucía , con varias huelgas, jornales 
de 3,50 a 4 pesetas. 
Pues a gentes tan desamparadas les d a ñ a la polít ica que, con falta de 
Cuidad, favorece a la gran urbe. Cuando protestan los habitantes de ésta, mu-
chos de ellos venidos de los pueblos, emigrantes del campo, cabr ía preguntarles 
Bi a trueque de no pagar m á s caros el aceite o las patatas volverían a segar 
0 a arar de sol a sol, por cuatro pesetas: a v iv i r en la aldea sin asistir a diver-
UN PRESTAMO DE BANQUEROS 
YANQUIS, POR UN AÑO Y AL 
CINCO POR CIENTO 
Se dice que los revolucionarios van 
a ser juzgadas pronto en Chile 
Ha logrado huir el ex diputado co-
munista León Ugalde, que acom-
pañó al general Grove 
BUENOS AIRES, 2 4 . — E l Gobierno 
argentino ha negociado un emprést i to 
que se eleva a la cantidad de cincuenta 
millones de dólares con los hermanos 
Brown, conocidos banqueros de Nueva 
York. 
E l p rés tamo es por un año, con un 
interés del 5 por 100.—Associated Press. 
León Ugalde ha huido 
L O D E L D I A I D E S A V E N E K ENTRE IOS M e el secretario del|Los conflictos sociales 
Hacía el "poplarismo" ? 
SANTIAGO DE CHILE, 24.—Conti-
núan pract icándose pesquisas relaciona-
das con el movimiento revolucionario 
iniciado el pasado domingo en la ciudad 
de Concepción. Las autoridades han or-
denado la detención de varias personas, 
a las que se supone complicadas, en es-
ta capital y en Chillán. Entre los dete-
nidos figuran los señores José Maza y 
Pablo Rivas. 
Los cabecillas del movimiento que 
fueron detenidos cont inúan a ú n inco-
municados a bordo del "Rivero". 
E l ex diputado Pedro León Ugalde, 
que acompañó a los generales Grove 
y Bravo en su vuelo de Argentina a 
Concepción, logró escapar de esta ciu-
dad y no ha sido todavía detenido. 
Se dice que los revolucionarios serán 
juzgados dentro de breve plazo.—Asso-
ciated Press. 
El conflicto estudiantil 
en Guayaquil 
G U A Y A Q U I L (Ecuador), 24. — Una 
comisión de padres de estudiantes ha 
visitado al gobernador para exponerles 
su deseo de que se clausure la Univer-
sidad hasta que se dé por terminada su 
reorganización y se designe nuevo rec-
tor.—Associated Press. 
Presentación de credenciales 
QUITO (Ecuador), 24.—El nuevo mi-
nistro español en esta capital ha pre-
sentado sus cartas credenciales al pre-
sidente de la República, señor Ayora.— 
Associated Press. 
Arquitectos españoles 
El Ayuntamiento de Madrid ha acor-
dado oontriíbuir con 250.000 pesetas 
al socorro de los obreros parados. La 
concesión se ha hecho después de una 
discusión muy extensa; pero, a pesar 
de ello, bien poco meditadamente. No 
se trata aqui de la importancia que 
puedan tener esos 50.000 duros, ni mu-
cho menos de negar que el paro forzoso 
sea un problema digno de atención. Pe-
ro he aquí que en España, donde no 
po-seemos estadís t icas de parados, n i 
organización d© socorros, se lanza de 
pronto un Ayuntamiemto—el de Ma-
drid—a consignar 250.000 pesetas con 
una finalidad muy poco determinada. 
La voz del buen sentido que llevó en 
la discusión el señor Sánchez Bayton 
nada pudo conseguir. E l citado conce-
j a l expuso los peligros del camino que 
se inicia con esa consignación, que hoy 
es de 50 y m a ñ a n a podrá ser de cien mi l 
duro-s o do un millón de pesetas. Si se 
advierte que la afluencia irrazonada de 
obreros a la Corte, creadora ya de por 
sí de un paro forzoso, se verá aumenta-
da por el hecho de que el Municipio 
socorra a los parados, se verá lo res-
baladizo del sendero abierto anteayer 
por el voto de los concejales. 
No dejó de salir a luz el manoseado 
tópico de lo que hacen en el extranje-
ro. Y cierto que el ejemplo no puede 
venir m á s a propósito. Ahí es tá el ca-
ao típico de Inglaterra en el cual han 
sido sonadas las intervenciones muni-
cipales. Allí, con mejor organización, 
con estadíst icas detalladas, con un so-
corro del Estado, los Municipios pue-
den contribuir a estas atenciones del 
paro forzoso por la ley de pobres. Y 
escándalos famosísimos han puesto de 
relieve que los fondos municipales eran 
entregados sin contar por la Comisión 
nombrada para administrarlos ("Board 
of guardians") principalmente con f i -
nes electorales. Los Ayuntamientos so-
cialistas de Poplar, Chester-le-Street 
y West Ham llevaron el despilfarro al 
extremo de borrarle el nombre que que-
dó sustituido -por el de "poplarismo". 
E l Municipio de West Ham entregó en 
1926 irnos setenta millones de pesetas 
a los parados. Destituida la Comisión, 
la que ocupó su lugar ahorró en el año 
siguiente 30 millones. 
He aquí, pues, lo ocurrido en el ex-
tranjero. No podemos menos, por lo tan-
to, de encontrar peligrosísima la sen-
da emprendida por el Ayuntamiento de 
Madrid. Si el "poplarismo" ha sido po-
sible en Inglaterra, lo será en Espa-
ña con mayor razón. Guardémonos de 
confundir el verdadero interés por la 
clase obrera—en el cual no cedemos a 
nadie—con estas inconcretas aplicacio-
nes del presupuesto municipal a capí-
[H A L M M 
En una reunión privada, un grupo 
se pronuncia contra la jefa-
tura de Scholz 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
DE LOS AGRARIOS 
Va a ser aumentado el 
contra el paro 
seguro 
Se dice que Hitler será procesado 
a instancias de la Reichswehr 
ÑAUEN, 24.—Cierto número de dipu-
tados populares ha celebrado hoy una 
reunión privada, en la que se han de-
clarado contrarios a que Scholz conti-
núe en la jefatura del partido popular. 
Resoluciones de los agrarios 
partido fascista, Turati 
Los periódicos de Roma publican 
ediciones extraordinarias con 
la noticia de su dimisión 
Ha sido propuesto para sustituirle 
Giurati, presidente de la Cá-
mara de Diputados 
ENTREVISTA DEL REY FAISAL 
DEL IRAK CON MUSSOLINI 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—Los periódicos de Roma 
han publicado ediciones extraordinarias 
con la dimisión del secretario del Par-
tido Fascista, Augusto Turati , y la pro-
puesta de Giurati para el mismo cargo. 
Añaden que el cambio significa sola-
mente un cambio de guardia del par-
tido respecto a sus directivas políticas 
planteados 
LA HUELGA DE LUGO QUEDO 
RESUELTA AYER 
En Santiago se registró anoche 
una colisión grave 
En Lérida, patronos y obreros es-
tán dispuestos a llegar a 
un acuerdo 
LUGO, 24.—La huelga continúa igu.il 
quo en días anteriores. Además de loa 
lesionados de ayer, ha sido curada en el 
Hospital la joven de quince años, Josefa 
Tourón, que presentaba una herida /ion-
tusa en la reglón escapular. Esta maña-
na llegó más Guardia civil . De Coruña 
llegaron cuatro camiones militares con 
pan. En la plaza se formaron colas enor-
mes para adquirir el artículo que fué 
despachado por la Guardia municipal. No 
y sus finalidades nacionales y que es hubo incidentes. La fuerza pública pro 
ÑAUEN, 24.—La Liga Agraria, cuyo 
jefe es el ministro de la Alimentación, 
Schiele, ha adoptado una serie de re-
soluciones que pueden ser interpretadas 
como una posible inclinación a la opo-
sición. En una de ellas reclama la lu-
cha contra el parlamentarismo, hasta 
que su poder quede deshecho; en otra 
debido a la rotación de hombres y do 
funcionarios, frecuente en la vida activa 
del régimen fascista.—Daffina. 
Carta del "Duce" 
ROMA, 24.—El "Foglio d'Ordini" del 
partido fascista de esta noche, publica 
una carta del secretario del partido fas-
cista, Augusto Turat i , dirigida al Duce, 
en la que pide la dimisión del cargo 
de secretario. E l motivo de su dimisión 
.es el de volver a su esfera dentro del 
exige la dec l a r adón de moratorias pre- t id d ég de cinco añog de t ra . 
vista por el Plan Young, y en otra u n l j ^ pesados, para quien de-
see servir y trabajar con la pasión que 
exige el nuevo r i tmo que se ha dado a 
la vida italiana. 
E l Duce ha contestado a Turat i acep-
tándole la dimisión y enviándole una 
carta en la que le manifiesta su pesar, 
al abandonar la actividad que durante 
cinco años había desarrollado sin inte-
rrupción, con fecundos resultados. Pro-
sigue el Duce diciendo que Tura t i ha 
aumento del porcentaje de cereales en 
el régimen de mezcla de las moltura-
ciones. 
¿Hitler procesado? 
B E R L I N , 24.—Los cf.arios dan cuenta 
de un incidente que se produjo en Leip-
zig ayer, durante la vista del proceso 
instruido contra varios oficiales de la 
Reichswehr acusados de alta traición. 
El fiscal general, confirmando las pala-
bras de uno de los abogados del Esta-
do en su respuesta a una petición de la 
defensa, declaró que Hitler, el "leader" 
de los racistas, es tá también sujeto a 
proceso por alta traición, a instancia 
de la Reichswehr. 
La segunda jornada de la vista del 
proceso contra t r e s oficiales de la 
Reichswehr ha sido dedicada a oír a los 
testigos. Los defensores han solicitado 
la presencia del general Helle, que era 
tegió el reparto. 
A las once de la m a ñ a n a se reunieron 
en el local de la Asociación Patronal el 
presidente do la Cámara de Comercio y 
de la Patronal, y representantes de las 
sociedades obreras para tratar de buscar 
un arreglo al conflicto. Se acordó cele-
brar esta tarde una asamblea, esperán-
dose que de ella salga una fórmula, que 
consiga la terminación de la huelga. La 
Federación Patronal ha publicado un ma-
nifiesto aconsejando al comercio abra 
mañana jueves. Por la tarde llegará más 
pan y leche procedente de varios puntos. 
Termina la huelga 
LUGO, 24.—Esta tarde llegó el co-
mandante de Seguridad, don José Cas-
tillo acompañado del teniente del mis-
mo Cuerpo, que viene a instruir d i l i -
gencias por los suceisos ocurridos el 
día 6. De las calles se retiró la mayo-
ría de la Guardia civil, pues la tran-
quilidad es completa. A las cuatro de 
la tarde se celebró la asamblea anun-
ciada en el Círculo de Bellas Artes pa-
ra tratar de la solución del conflicto, 
dirigido el partido durante un periodo ¡presidieron el presidente de la Cámara 
abundante en sucesos memorables, y lo [Patronal y los de las sociedades obre-
que Turat i ha realizado está presente ras. E l primero pronunció breves pala-
en el espíri tu de las camisas negras y 
será recordado e ilustrado por el Duce 
el día en que entregue su dimisión del 
cargo. Mussolini termina su carta in-
vitando a los fascistas de toda I tal ia a 
saludar al camarada Turat i , que es un 
beneméri to de la causa de la revolución 
fascista. 
E l "Foglio d'Ordini" comunica qne. 
ministro de la Reichswehr cuando ocu- según la ley, el jefe del Gobierno pro-
rrieron los sucesoso. i pondrá al Gran Consejo el nombramien-
bras recomendando la vuelta al trabajo, 
y normalizar la vida de la ciudad. E l 
representante de los obreros hizo igua-
les manifestaciones. Se concedió un am-
plio voto de confianza a la Mesa, y se 
acordó que a las doce de la noche cese 
la huelga y reanudar los trabajos. La 
comisión nombrada seguirá funcionan-
do hasta lograr conseguir del Gobierno 
atienda las conclusiones formuladas. 
[xigencias de los racistas!10 de JHua^GiufraÍi' Presidente de l a Cá- che 
& v/ c ^ m a r á de Diputados, como nuevo secre- cnc 
Un muerto en Santiago 
LUGO, 24.—A ii l t ima hora de la no-
se han recibido noticias de Santia-
Ñ A U E N , 2 4 ^ o n t m ü a siendo el t e . \ < * * ° ™ P - ™ ° " ^ t * . J P r o p o a d r 4 ; f a ° . f ^ ' j - ^ - - ^ - ^ ^ ^ h o m -
ma de las conversaciones en los c í r c u - i ™ 1 1 " 1 . el nomoramiento de un nuevo bi.0 muerto y varios heridos. Se ignora 
los políticos la actitud de los nacionaJis ¡Directorio hasta ahora la filiación del muerto, pues 
tulos que no le son propios y a que a'tas socialistas y su posible entrada en ,̂os periódicos publican artículos de, mientras unas versiones aseguran se tra 
Dos 
i o s medidas 
siones anuales m á s que en las fiesta del Pa t rón , en lugar de la vida cómoda 
a Méjico 
WASHINGTON, 24.—Han salido para 
Méjico los arquitectos españoles don 
Juan Vaquero y don Luis Moya, auto-
res de uno de los diez proyectos elegi-
dos para la erección del Faro de Colón 
en la isla de Santo Domingo. 
Los señores Vaquero y Moya han v i -
sitado la biblioteca del Capitolio de es-
ta capital y la Biblioteca pública de 
Nueva York, para estudiar el funciona-
miento de estas dependencias, cuyos mé-
todos modernos serán aplicados en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 
E n su viaje a Méjico los dos arqui-
tectos españoles es tudiarán la arquitec-
tura norteamericana en Pittsburgh, St. 
Loius e Indianópolis. Después prosegui-
r án su viaje a Yucatán, Guatemala y 
Honduras, coú objeto de visitar lós mo-
numentos dejados por la cultura maya. 
Luego segui rán a Santo Domingo, para 
conocer el lugar donde ha de emplazar-
se el Faro de Colón. Regresa rán a Es-
p a ñ a por vía Habana. — Associated 
Press. 
Los restos del ex presi 
estas fechas m á s parecen intentonas 
de conartruir una plataforma electoral. 
Lo de Lorca 
sidente Herrera 
G U A T E M A L A , 24.—Ayer han llega-
do a esta capital los restos del ex pre-
sidente Carlos Herrera. Después de una 
breve ceremonia oficial," en presencia 
de los miembros de la familia, el fé-
retro fué depositado en una capilla ar-
diente instalada en el Palacio de la 
Asamblea Nacional. 
E l Gobierno ha acordado rendir al 
cadáver honores militares, disponiendo 
que en todos los edificios nacionales se 
ize hoy el pabellón a media asta. 
E l comercio exterior de 
España 
Según nota facilitada ayer sobre el 
comercio internacional español, éste ha 
la ciudad, con cines, teatros, bares, cafés y tantos otros lugares donde se disminuído en el mes de agosto con re. 
Sasta mucho m á s dinero que el que se quiere regatear al campesino en el pre-
justo de las subsistencias. . , . * 
Los Gobiernos no pueden enfocar la resolución del problema mirando sólo 
* la ciudad, con olvido o menosprecio de los intereses de la agricultura. Los 
Abitantes de las grandes urbes deben comprenderlo asi. 
Una verdadera "política de subsistencias" no puede ser otra cosa que una 
"Política agraria" que fomente el progreso campesino para que se produzca 
^ y mejor. Así disminuirán los costes de producción y se a b a r a t a r á n los 
Productos. . • , 
La estéril pretensión de hacer bajar los precios con tasas y restricciones, 
jue c o h i b e ^ natura: de los productos agrícolas, no ^conduce 
Bino a empobrecer él campo y, en 
consecuencia inmediata, a las ciudades que de 
viven, al fin y al cabo. 
lación al mismo d e 1 año anterior, 
33.139.000 pesetas oro: la disminución 
del mes de agosto de 1929 respecto al 
de 1928 fué de 36.490 pesetas oro. L a 
disminución es debida en su mayor par-
te a l a menor importación efectuada, 
que desciende 32.550.000 pesetas res-
pecto a 1929 y 64.261.000 con relación 
a 1928; debido a esta circunstancia el 
déficit de nuestra balanza de comercio 
se presenta notablemente atenuado, con 
descenso de cerca de 32 millones de pe-
setas oro y de m á s de 58 millones y 
medio con relación al año últ imo y a 
su anterior, respectivamente. E l saldo 
No podemos guardar silencio ante el 
caso de Lorca. Con un poco de buen 
sentido por parte de aquel digno Muni-
cipio se puede perfectamente ahorrar 
al pueblo de Lorca el agravio de ver 
heridos y atropellados sus sentimien-
tos religiosos. N i el alcalde ni los edi-
les, que sin duda son y querrán pasar 
por personas cultas, pueden tener em-
peño en molestar a las autoridades ecle-
siást icas de la localidad, cuyo prestigio 
importa conservar intacto en beneficio 
de los intereses morales del vecindario. 
Pide jus t í s imamente el clero de Lor-
ca que sea él quien retire la imagen del 
Sagrado Corazón del salón de sesiones, 
ya que deba ser retirada por acuerdo 
municipal. ¿Qué dificultad hay en ello? 
¿ N o fué el clero quien con aparato re-
ligioso y solemnidades piadosas lo en-
tronizó en aquel lugar? Pues concéda-
se que el mismo clero dignamente 're-
tire la santa imagen adonde entrambas 
autoridades acuerden. Oponerse a cosa 
tan justa es gana de dar una nota de 
irreligiosidad en Lorca, con su inevi-
table reata de divisiones y agravios 
vecinales. 
Por desgracia, parece que este sen-
timiento mueve a determinados elemen-
tos de la ciudad, cuando tan improce-
dentemente se ha llegado a multar al 
señor Arcipreste por defender la tesis 
tan razonable que hemos expuesto. Es 
lamentable que Lorca. presencie ese sa-
rampión de sectarismo, que tanto des-
dice de la cultura de un pueblo moder-
no. No es sólo la gran mayor ía de los 
vecinos de Lorca; es la inmensa mayo-
ría de E s p a ñ a la . que es t á sufriendo la 
molestia de ese extemporáneo prurito 
anticlerical. 
Esperamos que la razón acalle la voz 
de las pasiones y deje ver que las cosas 
santas hay que tratarlas santamente. 
Las mujeres de nuestro 
teatro clásico 
una coalición gubernamental. Parecer̂ 0111080 saludo para Turat i y raanlfies-¡ta de un estudiante, otras dan a la víc-
que las condiciones que los par t idar io^:^n su grat i tud por la gran obra q ^ j t . m a como de ^ ^ ^ f ^ ^ ¿ ^ ^ o 
de Hit ler imponen es que se entregue a l l ^ . ^ f ^ ^ ^ J * * * ™ ^ 
el ministerio de la Reichswehr;ciaImente. en lo ^ se r í4 f r e f cuest o- de el c h o * con la fuerza pú-partido _ 
y que se disuelva la Dieta prusiana, cu-ines .S0Claies. morales, culturales y di 
ya constitución actual, según ellos, es ̂ or t ivas. 
opuesta al estado de espíri tu que han I También ponen de relieve los perió-
demostrado en 'Alemania las ú l t imas dlC0S ]a del nuevo secretario Giu-elecciones. 
En Leipzig continúa la vista del pro-
ceso de los tres oficiales acusados de 
realizar propaganda subversiva en fa-
vor de los nacionalistas socialistas. 
El seguro del paro 
rat i , proclamándolo digno sucesor de 
Turati.—Daffina, 
El rey Faisal y Mussolini 
ÑAUEN, 24.—Parece que en el Con-
sejo de ministros se ha acordado au-
mentar hasta un seis y medio por cien-
to, sobre los sueldos respectivos, el se-
guro contra el paro- forzoso. E l "Deuts-
che Allgemeine Zeitung" dice que deja-
rán de aplicarse nuevos impuestos O 
ROMA, 24.—Confirman hoy los pe-
riódicos que la visita del rey Faisal del 
I r ak no tiene ca rác te r of.cial, y que, 
siendo hombre de orientaciones moder-
nas, se propone visitar las obras agra-
rias instauradas con el régimen fascis-
ta, sobre todo las obras hidráulicas, 
ya que el I r a k necesita desarrollar su 
agricultura. 
E l rey Fa:sal fué recibido ayer por 
MusBolini, y se entretuvo con él en bien de aumentar los ya existentes que, 
tienen por objeto conjurar la crisis fí- a íec tuosa conversación durante largo 
nancíera. E l presupuesto así elaborado 
tendría la elasticidad necesaria para 
adaptarse a la situación económica. 
E l "Vossceitung", al t ratar de esta 
cuestión, indica que no debe pintarse la 
situación de color de rosa. El número de 
los obreros parados ha vuelto a aumen-
tar en unos cien mi l . 
* * • 
B E R L I N , 24.—El Gabinete del Reich 
han continuado las deliberaciones para 
la preparación del programa fiscal eco-
nómico y financiero. 
Los demócratas de Prusia 
rato.—Daffina. 
Distinción a Mussolini 
ROMA, 24.—El Emperador de Etio-
pía ha enviado a Mussolini la más al-
ta honorificencia etiópica, el gran cor-
dón de Salomón. 
Tal honor generalmente es tá reser-
vado a miembros de las familias rea-
hoque u
blica un numerosísimo grupo de estudian-
tes y obreros penetró en manifestación 
airada en la Universidad y destrozó los 
retratos del ministro de Economía se-
ñor Rodríguez de Viguri y del rector se-
ñor Rodríguez Cadarso. Se asegura que 
el autor del disparo ha sido un guardia 
de Seguridad, pero nada en firme so 
puede decir. 
Estas noticias recibidas en Lugo han 
hecho gran impresión y se teme que ma-
ñana puedan surgir nuevas dificultades, 
pues los obreros querrán solidarizarse 
con los de Santiago, toda vez que estos 
últimos fueron al paro con4o adhesión 
a los de Lugo. 
* * * 
VIGO, 24.—Por solidaridad con los 
huelguistas de Lugo, se va extendiendo 
el paro a diferentes pueblos de Galicia, 
anunciándose para mañana en Ponteve-
dra. 
Otra huelga resuelta 
BARCELONA, 2t.—El gobernador ci-
v i l , general Despujols, manifestó que 
había quedado resuella satisfactoria-
mente la huelga que sostenían los obre-
ros de una fábrica de tintes de Mataró. 
Agregó que ha recibido un telegrama del 
gobernador de Lugo, participándole que, 
a pesar del conflicto obrero planteado 
les reinantes y a Príncipes de sangre en a5uena Población la expedición de 
real naff in* ^ ^ r e ganado para el abastecimiento sale de 
' 1 1 '1 , Lugo con toda normalidad. 
Noticias recibidas de Villanueva y Gel-
t rú dicen que hoy han entrado al traba-
jo los obreros de la fábrica Grifi. 
El Rey a Venecia 
ROMA, 24.—El Rey ha marchado de 
Pisa a Venecia en automóvil. 
ÑAUEN, 24.—La fracción demócra-
ta de la Dieta de Prusia ha acordado 
continuar adherida al partido demócra-
ta y reclama la convocatoria de una 
reunión para; decidir definitivamente j | 
sobre su adherencia al nuevo partido 
del Estado, en el que predomina la or-
den de la juventud alemana. 
Comentarios racistas 
Ñ A U E N , 24.—El órgano de los na-
cionalistas, "Der Angnf" , publica irnos 
comentarios sobre política exterior. Di-
Una ilustre actriz española—Marga-1 ce que, después de doce años, la hos-
r i ta Xirgu—ha puesto en escena "La 
prudencia en la mujer", el magnífico 
drama histório de Tirso de Molina. Po-
cos días antes había representado "La 
n iña de Gómez Arias". 
No es un simple aplauso a la artista el 
que nos proponemos estampar aquí, sino 
hacer al margen de esas exhumaciones 
una consideración que tal vez resulte 
oportuna. E l teatro clásico español, en 
lo poco que actualmente se cultiva, nos 
suele mostrar tan sólo sus obras "de 
hombres". Actores como Borrás , Calvo 
o Morano eligen, naturalmente, para su 
documentos inéditos sobre 
América 
E| lr,stituto Hispano Cubano de Se-
Vl"a ha terminado la segunda 
parte del catálogo 
24.—El Instituto 
*itu£0 de Sevilla ha termina 
& Parte del catálogo de documentos 
í C ^ s históricos relacionados con Ame-
C ' ^ ^ a d o s en el Archivo de pro-
C'0* do Sevilla, documentos videe 
l ^ M ' l u c i d a r varios puntos osemos de 
cô 1 tona de las relaciones de L*pana 
"ocui*8 ^ ¡ a s occidentales. ^ n t r « 
U I T T ^ fl^ran algunos sobre Colon 
C u , ^ ¡ l i a r e s , almirante P'?zo"' W 
P ¿ 0 n i é de las Casas. Hernán Corte., 
^ y otros navegantes y dcscubn 
Hispano-
do la se 
que representaba en agosto de 1928 el Nueva Compañía yanqui^o.si por 100 dei comercio total, pasó 
en 1929 a 15,3& por 100 y en el año 
deficitario de nuestro comercio exterior,,lucimiento aquellos dramas en los cua-
les se pinta un carác te r varonil. En 
de navegación actual a sólo el 7.77 por 100. 
E l total de las importaciones en los 
ocho primeros meses es en pesetas oro 
de 1.636.318.000.. con disminución de 
LONDRES, 24.—Telegrafian de Nue 
va York a l "Daily Telegraph", dicíen 
do que ayer ha quedado constituida una i 158.830.000 del importe de las realiza 
nueva Coimpañia de navegación, que | das en el mismo tiempo del año ante 
h a r á el servicio entre Baltimore, Ham-
burgo y Brema. 
Esta nueva Compañía poseerá cinco 
buques de 7.500 toneladas, que serán 
destinados al transporte de viajeros y 
mercancías . 
dores. Se ha encontrado y se publicará 
una lista de lugares geográficos desco-
nocidos hasta ahora y los nombres de 
las naos que se citan en las diversas 
escrituras. 
r ior y de 304.891.000 con relación a los 
ocho primers meses de 1928. Por el 
contrario, las exportaciones aumentan 
148.234.000 pesetas oro sobre 1929 v 
26.403.000 sobre 1928. E l déficit del co-
mercio exterior también mejora en lo 
que va transcurrido de año y ofrece 
disminución de m á s de 307 millones con 
relación a 1929 y de 331.294.000 pesetas 
oro respecto a 1928. 
. (Veaíje en tercera plana la- Dota In-
tegra.) 
estas obras pocas veces asoma un ver-
dadero carác te r de mujer. No hay en 
ellas m á s que la cantidad de mujer ne-
cesaria para que destaquen los tipos 
de varón. 
Esto tiene el riesgo de hacer olvidar 
al público que nuestro teatro del Siglo 
de Oro contiene una galer ía maravillo-
sa de tipos femeninos. No hablemos de 
casos como el de "La prudencia en la 
mujer", en los cuales la Historia dió 
hecho un carác te r tan excepcional como 
el de la insigne doña Mar ía de Molina. 
Pero las comedias de Lope y de Tirso 
sobre todo, algunas de Calderón tam-
bién, son ricas en deliciosas pinturas de 
mujer. Esa estupenda "Moza de cánta-
ro" es una de nuestras creaciones lite-
rarias m á s bellas. La. calderoniana 
"Guárda le del agua mansa" contiene un 
tilidad de Francia parece irreconcilia-
ble, y que se debe contar con ella pa-
ra cualquier eventualidad. Los nacio-
nalistas socialistas, dice, no desean de-
clarar "una treintena de guerras", pe-
ro l a polítiica externa reclama en al-
gunas ocasiones, reaccions bruscas. E l 
artículo del órgano nacionalista socia-
lista termina invitando a los miembros 
del partido a seguir a ciegas a su jefe, 
Hitler, aunque és te oculte sus planes. 
Los puestos en el Parlamento 
B E R L I N , 24.—El presidente del 
Reichstag se ha puesto de acuerdo con 
los jefes de partido acerca del reparto 
de puestos en el nuevo Parlamento. A l 
cabo de la discusión, los nacional-so-
cialistas han obtenido colocarse m á s a 
la derecha que los nacionalistas. 
tipo central femenino que no pide más 
que una actriz que le dé vida en la 
escena. 
Buen camino, pues, el que ha elegido 
la señora Xirgu . Sirva su ejemplo para 
mostrar a las actrices españolas un 
campo que sin duda no desconocen, pero 
que, por prejuicios de moda, por creer 
que el público quiere esto o lo otro, 
tienen demasiadamente abandonado. "Y 
el público quiere en el teatro humani-
dad y arte. Lo que les sobra a las mu-
jeres que creó la fantasía de nuestros 
grandes dramaturgos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Tág. 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 6 
De sociedad Pág. 5 
Información comercial y 
financiera Pág. 6 
"¡Alegraos, si sois inmorta-
les!", por Angel González 
Falencia Pág. 8 
Fin de la apostasía obrera, 
por Manuel Graña Pág. 8 
Paliques femeninos (episto-
lario), por el "Amigo Tcd-
dy" Pág. 3 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 8 
MADRID.—Hoy empezará a discu-
tirse el presupuesto municipal de in-
gresos.—Al concurso de casaa ultra-
baratas han sido presentados seis 
pliegos.—El próximo Congreso his-
panoamericano de Cinematografía.— 
Una reunión de propietarios de ta-
xis (página 5). 
PROVINCIAS.—En Cádiz fué bota-
do el barco "General Jordana".—Se 
ignora la suerte del pesquero "Cas-
tilla".—Un tractor hace explosión y 
mata a un obrero.—Fiesta de avia-
ción en Valladolid. No se autoriza 
la subida del precio de la carne en 
Barcelona (página 3). 
EXTRANJERO.—Argent ina negocia 
un emprést i to de 50 millones de dó-
lares con banqueros yanquis.—Des-
avenencias entre los diputados popu-
lares en Alemania: algunos se mani-
fiestan contra la jefatura de Scholz. 
Dimite el secretario dcl partido fas-
cista, Augusto Turati.—Se han inte-
rrumpido las convca-sacioncs franco-
italianas (págs. 1 y 3). 
Gestiones en Lérida 
LERIDA, 24.—Durante el día de hoy 
han continuado las gestiones comenza-
das ayer por una personalidad, encami-
nadas a encontrar la solución a la huel-
ga. Tanto patronos como obreros están 
dispuestos a llegar a un arreglo. Los sa-
larios fijados son: cinco pesetas para los 
peones de nueve a diez y seis años, sie-
te para los de mayor edad, y el día pri-
mero de mayo se eleverán en cincuenta 
céntimos los jornales. Parece que pron-
to habrá una solución. 
Obreros del muelle parados 
MALAGA, 24.—Este mediodía se decia-
jlraron en huelga los obreros del muelle 
I por no querer aceptar el acuerdo del Co-
Imitc paritario, suspendiendo el estableci-
||miento de parados. Se teme que forzosa-
j mente pare el ramo de transportes. El 
|jgobernador accidental ha adoptado pre-
||cauciones para evitar incidentes. Esta no-
che regresa el gobernador propietario de 
Valladolid. Se sabe que no i rá a la huelga 
el ramo de la construcción. 
* * * 
MALAGA, 25.—La huelga de obreros 
del muelle transcurre con tranquilidad. 
Hasta las doce de la noche trabajaron 
los esquiroles en la descarga de varios 
barcos. A l terminar de cobrar un obre-
ro esquirol intentaron arrebatarle el di-
nero, pero hizo un disparo al aire y en-
tonces el ladrón huyó. Otro esquirol fué 
herido en la cabeza con un palo por un 
obrero huelguista. E l agresor fué dete-
nido. 
A las doce de la noche se reunieron 
por separado patronos y" obreros, que 
acordaron mantener sus respectivas ac-
titudes, por lo cual se teme la huelga 
general. 
El gobernador, que ha regresado, se 
posesionó seguidamente de su cargo. 
"Boicot" en Reus 
TARRAGONA, 24.—Los obreros fidee-
ros de Reus, han tomado el acuerdo de 
declarar el boicot a la fábrica de pas-
tas para sopa, de Juan Malct. por ha-
ber despedido a diez y ocho obreros, que 
no accedieron a las pretensiones de loa 
(Continúa al final de la primrra columna 
de la segunda página) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
La ¡ornada del presidente 
SAN SEBASTIAN. 24.—El general Be-
renguer recibió esta mañana las visitas 
de los marqueses do Lema, Merry del 
Val, Encinares, Castcll-Bravo, Luca de 
Tena, Albentos y Argueso; al cónsul de 
Méjico, señor García Acuña, a una co-
misión del Kursaal y a otra de la Dipu-
tación. Después ol presidente envió a la 
l irma del Rey dos decretos, de Instruc-
ción pública y uno do Trabajo. 
El secretario señor Sánchez Delgado 
dió a los poriodistaa noticias Recibidas 
do Gobernación sobre los conflictos so-
ciales de Bilbao, Barcelona, Lugo y San-
tiago. 
El presidente a Madrid 
rante la Dictadura y bastante Incom-
pleto, lo que ha motivado un número 
crecidísimo de reclamaciones incluso 
una nulidad de los elementos republi-
canos, que igualmente se conceptúan 
agraviados. Por esto y porque los do-
cumentos administrativos no se hallan 
por orden alfabético no se han podido 
dar certificaciones de los mismos a nin-
gún reclanmntte. Lo que pasa es que 
algunos de estos solicitaron subsidiaria-
mente certifleaciones de residencia por 
más de dos años, en tanto que el Be*| 
ñor Valverde las pidió solamente de 
vecindad y de los documentos admlnls-l 
trativos, «ín que puBiera sospecharse 1 
siquiera quo tuviera propósito omitido¡ 
de pedirlas de residencia, pues entrel 
otros muchísimos no residentes incluye 
en las listas a su señor padre, don Car-| 
los Valverde López, que lleva más de, 
diez años ausente de la localidad 
LA SOCIEDAD DE NACIONES TRABAJA 
SAN SEBASTIAN, 24.—Esta noche 
en el sudexpreso ha marchado a Ma-
drid el jefe del Gobierno, acompañado ¡ f ¿ ^ ¿ ^ C o A R N A ^ 
tan de la Guardia civil y alcalde de 
Priego." 
do su hija, do su hermana y hermano 
doh Fernando y del secretario,, señor 
Sánchez Delgado. En la estacló-n des-
pidieron al general Bercnguer las au-
toridades y amigos. 
E l presidente, al ver a los periodis-
tas, s« acercó a ellos para despedirse. 
Preguntado acerca de sí volvería a San 
Sebastián, manifestó que no tenia efe 
propósito, pero que todo dependía del 
tiempo que aquí permanezca el Rey. No 
eabei si para el día 5 do octubre, fecha 
en que se celebrará el círculo automo-
vilista, es tará el Soberano en San Se-
bastián, pero «1 estuviera, vendría j o r -
que tiene costumbre do despachar con 
don Alfonso todas las semanas. Inte-
rrogado aoerca de la política manifes-
t ó : "No sé nada; ustedes son los que 
lo saben todo, asi es quo ustedes son 
]os que me han de decir lo que hay." 
Terminó ' el general Berencruor dicien-
do que no sabía qué mlnlídro acomp--
ñar ía al Rey el domingo a Vitoria a la 
inauguración del nuevo Seminario. 
En la Lliqa regionaüst? 
BARCELONA. 24.—Por primera vez pn 
la historia de la entidad, hoy con moti-
vo de la fiesta mayor de Nuestra Seño-
ra de la Merced, ha sido izada en el lo-
cal social de la Lllga Rcglonallsta, la 
bandera nacional, al lado de la catalana 
H U N G R 
s i 
Lasconversacionesfranco Entrevista de T a r d í e u | ^ 
i t a l i a n a s ¡n f f t r rumD ¡das con Malvy J . . T I T f ^ it li , i ter pi as 
Parece que los peritos no han lle-
gado a un acuerdo 
» 
Es aprobada unánimemente la Me-
moria sobre las minorías 
El 14 de octubre empezará la C. de 
Hacienda a estudiar el presupuesto 
Han llegado a Lourdes 20|) 
peregrinos españoles 
PARÍS, 24.—El presidente del Con- Congreso de profesores de Sa 
da Escritura en Rom; sejo, señor Tardieu, y el presidente de 
la Comisión de Hacienda de la Cáma-
ra, ha celebrado esta m a ñ a n a vma ex-
tensa conferencia. LOURDES, 24.—Han llegado .tos peregrinos españoles procedo*. lc,>-
A l final de la conferencia, el s«ñor Madrid y do Valencia. ^cmce ^ 
Malvy declaró a loa periodistas que 
p1^"!: mantenía su propósito de empezar el 
día 14 de octubre próximo, en compañía 
de sus colegas de la Comisión de Ha-
L O QUE A T I E N D E Y L O QUE ABANDONA 
("The Daily Express".) 
Candidatos catalanes 
Llegada de ministro? 
BARCELONA, 24.—So tienen noticias | 
de que las izquierdas catalanas presen-
tarán por Barcelona los candidatos si-
guientes: Doctor Ayguade, en lugar delj 
señor Carrasco Formiguera, y señores; 
Macla, Bofill y Matas, Nicolau D'Olweri 
y Rovira Vlrg i l l . 
« * « 
Un vapor belga hundido 
Son recogidos veintisiete náufra-
gos de un buque griego 
Una foca huye del Parque 
Zoológico en Breslau 
Se ha refugiado en el Oder y no 
quiere entrar en la jaula 
que le preparan 
SAN SEBASTIAN, 24.—Esta mañana 
a las diez marchó en automóvil a Madrid 
el ministro de Estado. El duque de Alba 
ha visto en Par í s al señor Cambó, que se 
encueptra bien. 
» * » 
E l ministro de Estado llegó a Madrid 
ayer tarde. Hizo el viaje en automóvil. 
« » » 
También llegó ayer a Madrid el minis-
t ro de Economía, señor Rodríguez VI -
gur l . 
En Gobernación 
E l subsecretario do Gobernación ha 
manifestado a los periodistas que habla 
conferenciado con el gobernador de Lu-
go, quien le comunicó que la huelga ge-
neral seguía en el mismo estado, aunque 
afortunadamente no se había alterado 
el orden público. Por otra parte, está 
asegurado el abastecimiento de la ciu-
dad. Añade el subsecretario que en San-
tiago se había declarado ayer la huelga 
general por solidaridad con los obreros 
de Lugo. 
E l señor Montes Jovellar conferenció 
con el director general de Seguridad. 
Secretario del Consejo Su-
LONDRES, 24.—El vapor "Deerhound 
de la mat r ícu la de Amberes, que se di-
rigía de Gool a Brujas, con un carga-
BARCELONA, 21.-Se sabe que en las mentó de carbón, embar rancó en un 
próximas elecciones presentará su can-i banco de arena, después de chocar con 
didatura por el distrito de Seo de Urgcl, otro buque, hundiéndose finalmente en i COLONIA, 24.—"Hanne" era la m á s 
don Guillermo Maten, regionali.sta; por ei ri0 Huraber. La tr ipulación del vapor popular de todas las focas del Parque 
el de Berga. el señor Roda Ventura, y beiga fué salvada. .Zoológico de Breslau. Cordial y atenta 
V E I N T I S I E T E NAUFRAGOS con loa visitantes del Parque, especial-
RECOGIDOS ¡mente con los niños, gozaba de una 
GIBRALTAR, 24 . -E1 vapor cisterna P.0Pularidad parecía satisfacerle Y 
ingTés "Br i t l shAdvoca t " da' cuenta d o * - embargo " ^ - e ^ no deb^ ser fe-
w haber recogido a bordo 27 tripulantes «». .J-JJJJ^ P 1 aventura a que se 
las oficinas de' las agrupaciones polltl-!del vapor griego "Theodoros Bulgarls", acunas m a ñ a n a s los truardia-
cas de la Liga republicano radical y Ac-j perdido en alta mar, los cuales ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
había desaparecido del estanque, en don-
DIEZ AHOGADOS |¿e habitaba en compañía de dos focas. 
NORTH SYDNEY, 24.—El "schooner" ;Se la buscó por todos los pequeños ca-
"Vignettey ha recogido a 75 millas de nales que ponen en comunicación unos 
la isla de Miquelon a seis supervlvlen- estanques con otros, pero todo resul tó 
tes del "schooner" "Carranza", hundi- inútil. Cuando su desaparición empeza-
do en aguas de Terranova por un rayo ba a preocupar a todos los guardianes 
I GINEBRA, 25.—En los círculos oficia-
les de la conferencia se dice que han 
¡quedado interrumpidas las conversacio-
jnes franco-italianas acerca del progra 
¡ma naval de ambas naciones. Estas con 
¡ferencias que fueron iniciadas eu 
i el mfes de agosto, se cont iuaron en Gl-
l^ebra por los peritos señor Masaigli en proyecto de pre 
nombre de Francia, y Rossí, en nombrt v ^ " ™ ' _ " T t . r * ¿ ^ Z ^ r , ¿ l n 
de Italia. Como las primeras proposi- W 0 9 ^ que presenta el Gobierno^ 
¡clones que presentó el perito italiano.I * * su parte, el pres.dente del Con-
iaún tratando de dar satisfacción al pun-|sejo manifestó que la citada Comisión l m p o r t a n t e 7 « o ^ ob-
lo de vista francés, implicaban el re-1 dispondrá del proyecto de presupuesto;^ gaf?I.ada L c r l t u . V v hinnrntton i 
'conocimiento teórico del principio de la en tiempo oportuno, para permitir un nea bibliográficas.-Daffina, ^'^cift. 
paridad naval, el perito francio mamíes-1 conc.enzudo examen. 
L A ÜIKEOCION D E L BANCO DE 
F R A N C I A 
PARIS. 24.—El "Matin", en su edi-|iica, un acto de 
ción de piovincias dice que el oeño^d i rá el Obispo 
C. de Profesores de Sagrada 
Escritura 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 24.—Se ha inaugurado 
Instituto Pontificio Bíblico el Conin el 
de profesores de Sagrada Escl•itlJ,?r(!,0 
los seminarlos italianos. Tiene p ^ 
tó que no podía aceptar dicha tesis y! 
preparó nuevas sugestiones tendientes al 
llegar a un arreglo en el terreno prác-l 
tico. Estas sugestiones abarcaban :< s 
Acto de Juventud Católica 
LINARES, 24.—El domingo 8o 
brará, organizado por la Juventud Ce'*' 
llca,  t   afirmación qUe 
. . . de Jaén. Hablanin í8'" 
respectivos progiamas navales hasta el Mo va a abajlclonar dentl.0 de bl.e. José María Valiente, presidente J0 ," 
año 1936. E l perito italiana estimó que d rección del Banco de ¡Juventud Católica de kspaña. H J 6 . ^ 
estas sugestiones francesas incluían a H trranc a 
gunos principios rechazados por Italia, neriódico añade oue esta noticia 
en la cpnferencla de Londres. En vista i E1 PerlMlco afade ^ " l a noucia' 
de esto se interrumpieron las negocia-1 aun(lue no oflc'a1' cs cierta 
clones entre los peritos, encargánaese 
otra vez de las mismas los respectivos 
Gobiernos. 
Ponencia sobre las minorías 
por el do Vlllafranca y Goltrú, don En 
rlque Maynés, Jefe de la minoría rcglo-
nallsta del Ayuntamiento. 
E Censo electora! de Barcelona 
BARCELONA, 24.—Los secretarios de 
perior de Ferrocarriles 
ARANJUEZ. 24.—Esta mañana han vi-
sitado los -jardines de la real posesión el 
general Martínez Anido y su familia, 
acompañado del pintor Olivera. 
« « » 
BILBAO, 24.—Hoy se ha dictado auto 
de procesamiento contra el redactor de 
"El Liberal" señor Mendivil, autor de un 
artículo publicado hace días sobre el 
Cristo de Limpias. 
* « #' 
BILBAO, 24—El Avuntanjjiento de 
Estado.—El eubsecretario, señor Bár- Erandio l ia acordado dir igir una sollcl-
cenas, recibió las siguientes visitas: Du- tud al Gobierno, interesando que las 
que de Santa Elena; ministro de Mé- eleclones municipales y dé diputados 
jico, para presentar al personal de la provinciales se celebren antes que las 
La "Gaceta** de ayer confirma en el 
cargo de secretario general del Consejo 
Superior do Perrocarriles, al Ingeniero 
jefe del Cuerpo de Caminos, don Vicen-
te Valcárcel y de Mesa. 
~ . ^ oiisá d o r ios Ministerios 
ción catalana, que han intervenido en las desembarcados en este puerto hoy. 
operaciones de confección y rectificación 
del censo, han tenido conocimiento de 
que se intentaba incluir en el censo 
nombro de electores difuntos. 
Dichos secretarios anunciaron el IUUPS 
por la noche a la Junta municipal del 
censo la exlHtencia del fraude y la dio-
ron cuenta de que iban a presentar una, 
denuncia escrita al Juzgado de guardia. Ique cayó a bordo y que durante seten- del Parque, llegó la noticia de que en 
la. denuncia ha sido presentada hoy. L a ' t a y dos horas luchaban ya extenuados! el río Oder había sido descubierta una 
Junta municipal del censo ha podidolcon el temporal en una pequeña barca.|foca. 
comprobar la importancia de la denun-| Los náufragos dicen que el "Garran-1 Efectivamente, "Hanne" no sólo había 
cía y ha suspendido la reunión que iba La.. 8e hundió con ocho pasajeros y dos buscado el camino de la libertad, sino 
a celebrar en espera de que tal docu-L_._.,lQ_lt--
mento llegue a su poder. Han dirigido |PUianLe3 
un telegrama al jefe del Gobierno soli-
citando una ampliación de tiempo para 
que la Junta municipal pueda estudiar 
el asunto, y otro telegrama al presiden-
te de la Junta Central del Censo. 
GINEBRA, 24.—La Comísdón de asun-
tos pollt eos se há ocupado nuevamen-
te de la cuestión de las minorías. E l 
ponente, señor Mota (Suiza), ha pre-
sentado su ponenc.a. E l documento es 
breve y completamente objetivo, y tra-
za en grandes líneas los debates de 
les pasados días, haciendo resaltar, tan-
to los acuerdos unánimes como las di-
vergencias que se h cieron en el curso 
de aquéllos. 
Los tepresentantes de países de mi -
norías han Telv.nd:cado su derecho a 
recurrir llegado el caso, al Tribunal de 
justicia internacional de La Haya. 
Loo señores Quiñones de León (Es-
paña) y Bon!n Longare (Italia) han 
E L GENERAL GOURAUD A BOSTON 
PARIS, 24.—El general Gouraud, go-
bernador mil i tar de Par ís , y encargado 
de representar a Francia en el Con-
greso Internacional de ex combatien-
tes, que se celebrará en breve en Bos-
ton, ha salido hoy de Pa r í s con direc-
ción a E l Havre, donde embarca rá con 
rumbo a Nueva York. 
Se dice que Stalin padece 
desequilibrio mental 
Los médicos le han prescrito una 
temporada de reposo 
^Paaa, don A"1 
tonio Marín Acuña, abogado del E t H 
don Jesús Pavón Suárez Urbina t 
drálico de la Universidad de SeviM 
presidente de la Junta diocesana de ̂  ^ 
ción Católica y don Antonio Cobos M * 
ñoz, prasidente del Centro católico i ' 
Linares. H a r á el resumen el Pieiad0 
El Congreso catequístico 
La Junta Catequística Diocesana ri 
Madrid continúa sus trabajos prepa^ 
torios para el próximo Congreso do & 
ragoza. Las inscrlpcionas de congresia," 
pueden hacerse en las parroquias dok 
capital, arziprcslazgos, seminario y \ 
la Secretaria de cámara del Obispado 
calle do la Pasa, número 1, duplicado 
en donde se proporcionan los carneti 
insignias y programas del Congreso. 
Las obras del Pilar 
Suma anterior: 162.788 pesetas.—Don 
Antonio Pelegrín Medina, 10; Mercedi>» 
Martínez Asensio, 1; una devota, lOQ' 
señores de Carmena, 8; don José Mariá 
los Estados tal como esta idea íué 
expueata en el curso de los debates. 
Los señores Curtius (Alemania) y 
Aponyi (Hungr ía) han tomado buena 
que se negaba a entrar en las jaulas i nota del informe que deja intacto, de 
RIGA, 24.—Según noticias que se re- MazarlePos. 5; don j08é María Fuertes 
ciben de Rusia, de fuente particular, p a - ! 6 ^ ™ - l 0f00;1línar<Jue-
rece nno el sóftor Stalin actual dlcta-iS8e de Valdueza, 200; señorita Mercedes 
rece que ei señor biaun, actual aicta gus padre8 y hermanos, 5; un do 
dor soviético, viene dando prueba desdeinante de San Sebastián. 25; señores de 
hecho una reserva a propósito de lapaco algún tiempo de desequilibrio men- i tÁzaro Urra, 100; Lulslta Lels, 5; Pepi. 
idea contanida en la ponencia del se-ltaJ. y ha sido recientemente examinado! ta Lels, 5; José M. Leis, 2,50; Manolita 
ñor Motta sobre una extens ón even-|por una Comisión de médicos especia-1 Tancón, 2,50; L. D., 2; doña Carmen 
tual del Tratado de minorías a todosilistas, quienes han reconocido la exis-( Montjano e hija, 5; un devoto. 10; j . P., 
" — « P r - — una t L ^ S i ® » 
porada de reposo absoluto. | « # # ^ 
Estas mismas noticias dicen que loa 
Notas varías 
Legación; vizconde de Riba-Tamega, pri-
mer secretarlo de la Embajada de Por-
tugal; señor Llopis, presidente de la 
Unión Farmacéut ica Española, y señor 
Sbert. 
Reunión de prohombres 
liberales 
generales 
« * » 
VITORIA, 24.—En el Teatro del Pr ín-
cipe se ha celebrado un mitin, en el que 
habló el señor Unamuno. 
CAMIONES RAPIDOS 
marca R. E. O., nuevos modelos, precloa 
SAN SEBASTIAN, 24.—Esta tarde en antiguos. Exposición: Glorieta San Bcr-
Hendaya se ha celebrado una reunión nardo, 3. Hay piezas de repuesto, 
a la cual han concurrido el marqués!.,. w 
de Alhucemas, conde de Romanones.j 
don Santiago Alba y don Miguel V i - f L - m n e p o r ^ ó n V i a p p r f i o r a r 
llanueva. La reunión fe prolongó largo m O S C a r a o n ílftCC 
rato, y a la salida fueron abordados 
¡por los periodistas, negándole termi-
nantemente los cuatro políticos libe-
rales a decir una sola palabra. Unica-
mente declararon que habían tratado 
acerca de la actual situación política, 
hablando de elecciones y de ía consti-
tución de nuevos Gobiernos; que coln 
cldleron en todo, estando 'de perfecto 
acuerdo y completamente compenetra 
'que preparadas el efecto fueron lleva 
# # , _ _ 'das al Oder para apresar nuevamente 
Dimite el vicegobernador ai fugitivo animal. 
Los amigos de "Hanne" se muestran 
satisfechísimos de la osadía e inteli-
gencia demostrada por el animal en su 
fuga a las aguas libres. Ignoran, natu 
señores Molotof, y Kaganovisch segu^ 
y tercer secretarlos de la Oficina po- pesetas El alcalde ha visitado hoy al 
de Filipinas 




la política soviética. | pesetas a cuenta de las 500.000 con que el 
CUARENTA Y OCHO EJECUTADOSI iy^A*1"16"10 CONTRIBUIRÁ A ESTA SU6-
MOSCU, 24.—La Agencia Tass anun-
cia oue el Tribunal del 
hecho y de derecho, el objeto de la | lWca. h8n sido designados para dir igir | ArzobÍ8p0 para hacerie pntrepa 200 
discus-ón. 
E l señor Briand (Francia) ha inter-
.venido por tareera vez en el curso del 
debate para hacer un caluroso elogio 
cripcion. 
l a p e t i c i ó n w a r d i s t a 
consentimiento de sus dos compañeros, | manifiesto V lo largo de las discusio 
¡ra.mente, 5l - t U n . . - contaba coa .11 g f S S l ^ ^ A í T Í S . I l * 
así como si el propósito de fuga fué nes. 
o no deliberado. Pero es indudable quel Finalmente, después de algunas ob-WASHINGTON, 25.—Se anuncia ofl 
cialmente 
sión de su 
la& Islas 
sevelt. Se atribuye esta dimisión a la cétera, colocados en los canales de co-i por unanimidad 
tempestad de protestas que este nom-jmunicación para que todos los habitan-
bramlento suscitó entre lós líders del [tes acuáticos del Parque Zoológico no 
páT, t rdt í , ,d t í ,Tá '^ad¿pencíBhW" * * • ípuedan evadirse de él. 
veres 
so contra los complicados en la organi-
zación contrarrevolucionaria encamina-' J;0^:«0 ' . . 
da a desorganizar el suministro de ví-:Son suspendidos dos díanos árabes 
director de la organización, su princlpall ' E L CAIRO, 24.—El diario "Al AL. 
Koratigulne, y rani", órgano wafdista, dice que el Go-
a p r o b a d a ¡ ^ ¡ ' ¡ e miembro^ activos de la misma,,bierno Se muestra dispuesto a no te-
han sido condenados a muerte. La sen- ner en cuenta la petición que el "wafd" 
Homenaje a Nansen'tencia ha sido ejecutada ya. 
El señor RcosevÍH ha s do designado; "Hanne" no parece a ñ o r a r * J ^ ^ ^ ^ g ^ j f b ^ - ^ ^ f í g I JC CIPnRIdUF1! FN M N S í ! I I M W í » * » ^ " ' d e f " p r o p ó í i t o " " ^ ! ™ . -
. a e. car io de m'mstro de los Esta- . a d . ^S. ^ t L t l b i ü R K l P j SHH de lntroduciPr ¿ o d l f i c a c ^ e e » 
ha dirigido al rey Fuad para la convo-
cación de una reunión especial del Píf' 
'lamento, en la que se discutiriMi la» 
para 
dos Unidos en Hungr ía . Irlo, no lejos de la ciudad. Algunas veces, 
.se acerca a la orilla, desde donde l a i ^ e n a í e a la memorla de SAN SALVADOR, 24. — 
la ley electoral, proyecto que el Go-
~ ~ P^lc!^n bíerno piensa llevar a cabo, sin preocu-
lia contemplan numeroso, « d m l r a d o r e a . ^ f p r e s i d e n t e de la Republ.ca. .doctorlparse ^ las protestas a ^ d/lugar. DISCURSO DEL MINISTRO DE GUERRA - S5¡. ¡o, baño, . i t u . : ; ^ - M ^ ^ S á ^ S u » . ^ p ' 0 feomer?»l0^els c r ' r i M r L a s ^ u a o r , d p a T s s h L % r p e n d K 
t ^ & S S S del ^ a n n e " ^ J ^ ^ X V ^ L ^ T ^ T ^ 5 o U o t m * * * * * * * ' 
en que és ta volverá pronto al Parque "61 ^ ^ . í f j 4 . 3 0 ^ ^ 0 de Naciones. tar.-Associated Press 
Zoológico. Como conocen su debilidad b 
CHECOESLOMCO 
pedido también que acepte el 
a dos "autos" 
El chofer de uno de éstos perdió la 
dirección al quererlo espantar 
B O W M A N V I L L E , 24. — Un moscar 
dón ha sido el causante de un choque 
ÑAUEN, 24.-Se ha comentado el |por Ios buenog manjares, han colocado ^ ^ J 6 director del mismo. A partir 
discunso pronunciado por el min i s t roLn el rj0 una jauia en CUy0 interior han,06 ^ 1 / o000/i1" recibirá una sub' 
checoeslovaco de la Guerra, Wlskofki, pUesto a su disposición cantidad de mag-;vencir 
en la conrda en honor de la Misión m i - niflC0S manjares. La puerta de la jaula 
litar francesa, que se marcha de Che-[puede cerrarse ráp idamente desde la 
coeslovaqula a final de mes. Hizo gran-|orii ia para aprisionar a la foca en cuan-i GINEBRA, 25.—El Consejo de ¡a So 
des protestas de amistad de Checoes-^o se deje vencer por la tentación.iciedad de Naciones ha encargado a la 
Reconocimiento de Francia 
de dos diarios árabes, a 
quienes se acusa de haber Infringido la 
'ey de Prensa. 
UNA JORNADA DECISIVA EN AOSISII 
Inglaterra y el Irak 
lovaquia a Francia, y dijo que estas dos i "Hanne" desprecia hasta ahora las ex-¡Comisión de Mandatos que incluya en 
naciones es ta rán s empre juntas paralqulsiteces que le ofrecen a cambio de el orden del día de la próxima sesión 
trabajar por la paa. Uu libertad y come con deleite los peces el Tratado entre Inglaterra y el Irak. 
»»«» del río. |E1 señor Briand reservóse el derecho a 
PARIS, 24.—El Gobierno francés ha 
reconocido el nuevo Gobierno boliviano. * 
Ha concedido el placet para el roftl-|Se cree que el canciller Schober 
bramiento del señor Lebreton para el cont¡miar¿ a| frente del Gobierno 
cargo de Embajador de la Argentina , 
en ParIs- VIENA, 24.—A excepc'ón del "Neue 
NÜEI'E MINEROS DESAPARECIDOS 
EN JOANNESBORGO 
F p f V i v R Í » V r r m f ^ r ^ n r í i » / » r m i t a d o - E1 delc»ado de Persia manifestó ta San Bernardo, 3. 
r C U i y D e y C O n r e r e n C i a COn|8U satisfacción noraue dicho Tratado' — -
Ismet Bajá 
JOANNESBURGO, 24.—Ha estallado 
dos acerca de lo que viene sucediendo i de automóviles en el que han resulta-|un depósito de aire comprimido en unal^e dice que ha pedido al Ghazzi 
' do cinco personas gravemente heridas, ¡galería de una mina de oro, produclen- que se declare neutral en las 
Los coches iban en dirección contra-¡do un importante desprendimiento de discusiones políticas 
ría por la carretera, cuando el conduc-¡ t ierras . Han desaparecido nueve mlne-| , 
tor de uno de ellos se echó mano a la i ros indígenas y otros 32 han resultado 
cabeza para espantar a un moscardón j con heridas de mayor o menor grave-
que le molestaba. Aquel movimiento le dad. 
en política. De concentración llbe-al, 
nada, ni de nuevo Gobierno, y no hubo 
medio de obtener más declaraciones de 
los políticos. Parece que estuvieron de 
acuerdo en que las elecclone sa dipu-
tados a Cortes v '•crfldnro* vayan p i " -
cedldas de las de conccjalas y dipu-
tados provinciales. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 25.—El señor VI -
Ilanueva manifestó respecto a esta re-
unión que examinaron la situación po-
lítica, hallándose todos compenetrados. 
Acerca de la formación de un Gobierno 
de concentrac 'ón liberal, dijo que todo 
eran puras fantasías. 
Un telegrama de Yanguas 
JAEN, 24.—El señor Yanguas ha diri-
gido al gobernador civil el siguiente te-
legrama con motivo de las declaraciones 
hechas por el segundo. "Le Invito a quo 
concrete por que la política mía y de 
mía amigos en la provincia de Jaén me-
rece el calificativo do eminentemente ca-
tastrófica, aclarando en qué cosas ha ve-
nido a remediarla la política sarlsta lle-
vada a cabo desde ese Gobierno civil. 
Cuando se ocupa un cargo como el suyo, 
cs inadmisible formular imputaciones de 
esa gravedad, sin probarlas cumplida-
mente." 
El Censo electoral de Priego 
Recibimos el siguiente despacho. 
"PRIEGO, 24.—Ruego haga constat-
en contentación a las faUas imputacio-
nes que en el telefonema inserto en 
E L DEBATE de ayer, me dirige don 
José Tomás Valverde, que ni son cier 
tos los hechos que expone, ni los ten 
donciosos favorecimicntos que me atri-
buye. Si lo cs que el censo contienr 
numerosos errores a conrecuencia de 
proceder por ordenación legal del pa-
drón de habitantes confeccionado du 
11 Wlli l i l i , • t i , n , i , vt Ka a , , , , , . 
patronos contrarios a las bases de tra-
bajo establecidas. 
Los mineros de Castillo 
de los Guardas 
SEVILLA, 24.—El gobernador acciden-
tal ha manifestado que el conflicto obre-
ro do los mineros del Castillo de loa Guar-
das se ha sometido do mutuo acuerdo al 
Comité paritario correspondiente, el cuál 
•o reunirá el sábado próximo para tra-
tar del asunto. 
* # * 
GRANADA, 21.—Cumpliendo órdenes 
gubernativas, ha sido levantada la cluu-
buiu. de la Caaa del Pueblo. 
hizo perder la dirección, y su coche fué 
a chocar con el otro que iba en dlrec 
ción opuesta. 
RUMORES DESMENTIDOS EN 6UCAREST 
BUCAREST, 24.—La Agencia Rador 
publica una nota diciendo que en nu-
merosos diarios extranjeros ha apare-
cido la noticia de que el ministro de 
la Guerra, general Mincesco, ha Inten-
tado suicidarse como consecuencia del 
robo de documentos que comprometen 
la seguridad m l i t a r . Estas noticias ca-
recen en absoluto de fundamento. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
Wiener Journal", que cree en la P0" 
_ _ _ _ ^ . • p— ^ B ^ ^ ^ X sit)ilida(1 de 1111 Gobierno presidido por 
C A M I O N R E O ! 6 1 actual vicecanciller, Vaugo'n, y 1» 
hacer algunas observaciones a este Tra-'Todos modelos. Precios antiguos. Glorie- "Arbeiter Zeltung", que piensa en la 
posibilidad de un arreglo que permita 
la cont:nuación del canciller Schober, 
los diarios se ocupan con circunspección 
de la cria s política y estiman en ge-
neral que la jornada de hoy ha de ser 
decla'va. 
DECLARACIONES DE SCHOBER 
V I E N A , 25.—El canciller, seftor Scho-
!ga en su país había sido considerable- ¿ í 0 " d V h i „ ^ ha declarado al redactor del V W 
una.mente reducida y que se iba l l e g a i v i o ^ á por el sistema implantado n a c e ; ^ ^ 
ocho años del Intercambio de médicos ^ la d¡reccjón de los caminos d0 M 
su satisfacci  p rq  i  r t  
consagra el principio.de igualdad. 
[ciedad de Naciones, en su sesión .le esta 
La cuestión del Opiokarde, ha aceptado con grat i tud la pro-
• posición del Gobierno francos, relativa 
ÑAUEN, 24.—El delegado Indio, h a . ¡ a la creación en París , bajo los auspi-
blando de la cuestión del opio en Gine.|cj08 de ia Sociedad de Naciones, de 
bra, dijo que la producción de esta dro-;un centro Internacional de aitos estu 
inesperada entrevista de los señores l s - i a l ideal de producir solamente la cau-
m e t . B a j á y Fethy Bey, ignorándose ' t idad necesaria para los fines medicina- kjjrjgjjjgtag 
qué fué lo tratado en ella. lies y científicos. El delegado chino se 
Parece ^ue Ismet Bajá pedirá al pa r - ¡ l amentó de que en su país no se haya 
podido hacer otro .tanto porque se tro 
pieza con muchas dificultades, principal-
mente debido al hecho de las concesio-
nes extranjeras. 
Centro I . de Estudios 
El Consejo ha aceptado la proposi-
ción del Gobierno español de celebrar 
tido del pueblo autorización para re-
constituir el Gobierno, si el "ghazzl" le 
confía esta misión. 
L A ENTREVISTA 
A N K A R A , 24.—Se dice en los círcu-
los bien informados que Fethy Bey ha 
dirigido una carta al "ghazzl" pidién-
dole que se declare neutral en las pró-
ximas discusiones políticas. También le 
pide que se prorroguen los poderes del 
jefe del Estado durante diez años. n * n. m ^ H - B <r-̂  s-* « n». ? i rs n i ^ 
El "ghazai" ha contestado que no pue- V I A J E S H I S P A N I A B — A l C a l a , 3 2 
jde abandonar la jefatura del partido del, Billetes de ferrocarril por toda Europa. Kilométricos en el acto, pasajes marí-
Ipueblo. timos y aéreos. VIAJES A FORFA1T. (TODO INCLUIDO). 
rro y que la mayor ía de los ministros 
comparten este mismo punto de vista. 
de Higiene 
GINEBRA, 24.~E1 Consejo de la So-
WVM u,c t . r r "Vv; Agrega que ha comunicado esta deci 
en Ginebra una Conferencia da E s t a d o s ! ^ • VaJ j log distintos paf-
Europeos encargada del estudio genen,,;lidos Jn ^ ^ é3 la deCi. 
de los problemas de higiene. |slón estlmen ¿p0r tunaFLa suuaéión 
Por ultimo el L-onsejo se N .wn>tJ0MpOlItlo» es. con este motivo, sumamen. 
en sesión secreta y ha acordado •olí- |e confUsa 
citar la opinión de tres jurisconsultos 
para determinar si la qunj i presentada 
por Alemania contra LlLuania puede ser 
'Incluida en el orden del día 
COMPOSITOR CONDECORADO 
VIENA, 24.~E1 ministro de Inslruc-
oión pública ha Impuesto al célebre 
compositor Franz Lchar la cruz 
mér . to de la república. 
del 
EN LA CASA DE HUESPEDES 
—¡Oiga! Si la señora echa de menos un guisante 
lo tengo yo. Estos señores tienen diez guisantes cada 
uno y yo tongo once. 
("The HumorisL", Londres.); 
1 
—Pues ya llevo aquí una ho-




—¿Quieres más tarta, papá? 
—No, hijo, gracias. 
—Bueno. Ahora pregúntame 
tú a mí. 
("Lustigc Sachsc", Leipzig.) 
Camioneta despeñada Por 
un barranco 
Resultan dos viajeros muertos 
M O N T A U B A N , 24.—Una camioneta^ 
ocupada por diez personas, ha caídodc 
un barranco, a causa de la rotui& 
una rueda. El conductor y uno JJ 
viajeros resultaron muertos y res 
de los ocupantes del coche sufren 
ridas. Tres de éstos se encuentran 
estado gravísimo. 
VM'Á 
y t M m s w M S Z k B m í 
\ 
l l 
-—¿Pero de veras crees tú eso que dicen de Te 
resita? 
—¡Ah!, desde luego. ¿Y qué es lo que dicen'» 
.("Lustige Kolncr Zeilung". Colonia.) 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Hoy empieza en Zaragoza el Congreso Neuropsiquiatra. 
Inauguración de escuelas en Pozo Rubio (Cuenca). Nueva 
Biblioteca popular en Tarragona. 
jGNORA L A S U E R T E DEL P E S Q U E R O " C A S T I L L A " 
5* 
puerto en un choque 
ríTRlA, 24.—En el pueblo ae oer 




a un árbol 
Por eJÍmioneta, conducida p e ro 
P. UI?ndcz se est 
ff"118» ' muerto un ocupante y otros dos 
pesui10 
^-"^nnican de Alcudia de Monteagud 
' _nOBíu. T..on M..„,,..I TÍA jando reñían Juan anuel Pérez (ue ''"renta y cinco años, con otros ve 
" cua!nfprvino el juez municipal, al que 
cioo5','" obedeció e intentó agredirle, ha 
tres disparos al aire. Fué dete-
rI ñor Ia Benemérita, 
nido 
píiere a su madre en un ataque 
de locura 
i0i2, 24.—Esta mañana el obrero fe 
vi» rio 
ntidos 
Antonio Ruiz Gutiérrez, de 
^ años, que habita en la calle del 
núinero 2. en un rapto de locura 
P^jjó a su madre con una cuchilla de 
'^«r y la causó dos graves heridas en 
í;e"beZa. Después salió de la casa y se 
51 a1 coleSio donde estudia un her 
de siete años, con ánimo de agre-
"íte también. Perseguido, huyó por la 
^ de España, y se dió un tajo en el 
^derecho del cuello con sección in-
victa de la tráquea. En grave esta 
[filé trasladado al Hospital de San 
de Dios. E l Juzgado ordenó su 
Kjado al manicomio. 
Botadura de un barco 
j^pIZ, 24.—Esta tarde a las tres se ha 
ĵifleado la botadura del nuevo buque 
ÍLcral Jordana", buque gemelo al 
<General Berenguer", que ha rá el scr-
Irtio mixto de carga y pasaje entre Má-
1 y Melilla. Iba a ser madrina del 
i r,eVo barco la condesa de Jordana, pero 
ha podido asistir al acto por tener 
Madrid enfermo a su hijo Luis, que 
L sufrido una importante operación 
•iiirúr?ica~ Ha enviado una carta ex-
i íresan^0 su sentimiento doblemente por 
¡Ifj gaditana, por el deseo de ver su 
tierra y de visitar los astilleros, que no 
conoce. 
0 acto no tuvo ninguna solemnidad. 
I Asistieron sólo la Comisión de Marina 
v las autoridades de Marina, el delegado 
la Compañía Transmediterránea, don 
Rogelio Hernándefe, y el director de los 
Astilleros, señor Magdaleno, y jefes y ofl-
riales de los buques de la Compañía sur-
tos en el puerto. 
Fué madrina del buque la señorita Fe-
lisa Hernández, hija del delegado de la 
Compañía, y bendijo el barco desde un 
artístico altar colocado en el centro de 
la tribuna presidencial, el P. Javaloyes. 
Seguidamente la madrina estrelló contra 
ti casco del bu ue la simbólica botella 
de champán, y el barco se deslizó ma-
jestuosamente por las gradas entre las 
jclamaciones de los obreros y el público 
que había en las inmediaciones. A l en-
trar en el agua la embarcación los rbre-
| ros que iban en el barco engalanado con 
banderas españolas y gallardetes, pro-
I rrumpieron en vivas a España, a Cádiz, 
6 los astilleros y a la madrina del bu-
que. Esta fué obsequiada por la sociedad 
constructora con una sortija de brillan 
tesen recuerdo del acto. 
Actualmente trabajan en los astilleros 
pditanos 12.000 obreros en dos turnos 
Se asegura que en los primeros días 
fel próximo año será inaugurada la fá-
Veá nacional de torpedos, de Echeva-
rrieta. 
Inauguración de escuelas 
CUENCA. 24.—En Pozo Rubio se inau 
giíraron unas escuelas unitarias, con 
asistencia de las autoridades provincia 
les y de otras personalidades. Don Ma 
riano Pozo representó en el acto al di-
rector general de Primera enseñanza. 
Después de la bendición de los loca-
les por el párroco se celebró en el Ayun-
tamiento un banquete, durante el cual 
pronunció un discurso él señor Martí-
nez Kleiser. 
El Ayuntamiento ha nombrado hijos 
predilectos a doña Matilde y don Alfon-
so Portillos, que han donado el terreno 
para estas escuelas. , 
Casa rectoral asaltada 
FERROL, 24.—En Caranza fué asalta-
da la casa del párroco, don José Valiña 
hival. Los ladrones se llevaron varias 
I alhajas del joyero de la Virgen, diver-
Iws objetos del culto y monedas de oro. 
INo vieron una cajita que guardaba el 
jparroco con seis mi l pesetas en billetes. 
|Se desconoce quiénes sean los autores. 
7-En la carretera de Campo un auto-
Itnoyil que conducía Ramón Fernández 
freiré atrepelló a la campesina María 
|Gomcz,_ que resultó muerta. 
-Mañana abandonar.-'", este puerto los 
I buques de la escuadra que se dirigirá a 
|Cádiz, Algeciras y Málaga. Mandará la 
'ota el almirante Morales que arbolará 
a insignia en el acorazado "Jaime I " . 
Las comunicaciones marítimas 
FERROL, 24.—Próximamente se cele-
brará una asamblea organizada por la 
Cámara de Comercio en la que tomarán 
Parte el Ayuntamiento y las entidades 
económicas para estudiar un asunto de 
jtaa trascendental importancia para el 
Porvenir de Ferrol, como el que se refle-
|,e a la creación por el Gobierno de una 
Comisión que estudie la concesión a un 
consorcio de la explotación de las lí-
neas trasatlánticas que interesan al Es-
N o . 
Centenario de unas bodegas 
JEREZ D E LA FRONTERA, 24.—Con 
Jiotivo del centenario de la fundación 
*e las bodegas Domecq, se depositaron 
juchas coronas en el monumento al 
Piqués de Casa Domecq y en la tum-
^ los antepasados. Con este motivo 
¡fueron representaciones de organismos 
es y de industriales de Cádiz. En 
bodegas se sirvió un banquete de 
El Pósito 
breve. 
comenzará a funcionar en 
Guarda municipal herido 
SALAMANCA, 24.—En un viñedo del 
pueblo de Villoría que hay junto al ca-
mino de Cantalpino entró el vinatero 
Eleuterio González Lozano, de treinta y 
ocho años, y cogió algunas uvas. E l 
guarda municipal jurado Antonio Man-
jón Pérez, que se encontraba all i con 
otros dos guardas, le llamó la atención, 
y entonces Eleuterio hizo disparos con-
tra ellos, alcanzando a Antonio en la 
región escapular izquierda y causándo-
le una herida de pronóstico reservado. 
El herido fué auxiliado por el médico 
titular. El agresor huyó, pero fué dete-
nido por la Guardia Civil poco antes de 
llegar a Cantalpino. Se le ocupó una pis-
tola automática del calibre 6,35. 
£1 Congreso internacional 
de Turismo 
SAN SEBASTIAN, 24.—Comienzan a 
llegar los delegados del próximo Congre-
so internacional de turismo. Se encuen-
tra, ya aquí el delegado de Holanda y 
hoy es esperado el ex ministro Jonoc que 
representará a Suiza y mañana al pre-
sidente señor Kigorbundot, de Suecia. 
La aviación en Sevilla 
SEVILLA, 24.—Ha llegado la segunda 
avioneta adquirida por el Real Aero Club 
sevillano. Vino pilotada por don Fernán 
E l precio de la carne 
en Barcelona 
El Ayuntamiento no ha autorizado 
la subida 
La fiesta de Nuestra Señora de las 
Mercedes se celebró con 
gran brillantez 
SINDICALISTA INTERNACIONAL 
DETENIDO EN P0RT BOU 
BARCELONA, 24.—Este mediodía el 
Ayuntamiento facilitó una nota en la 
que dice que ni el Gobierno civil ni la 
Alcaldia han autorizado el aumento de 
precio de la carne. El alcalde accidental 
al tomar el lunes posesión del cargo se 
halló la situación de hecho y no tomó 
ninguna medida para evitar la responsa-
bilidad de las medidas prohibitivas que 
de momento podían producir un conflicto 
de carestía, sin que su decisión la ro-
busteciera acuerdo alguno de la comisión 
permanente. 
En los barrios extremos de Barcelona1 
se ha vendido hoy la carne con cincuen-
ta céntimos de sobreprecio. En algunos, 
barrios los huevos se venden ya a cinco ¡ 
pesetas la docena. 
La fiesta de Nuestra Se-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(3) JuCves 25 de septiembre de 19S(f 
ñora de la Merced 
BARCELONA, 24.—Esta mañana se ha 
celebrado en la Basílica de Nuestra Se-
ñora de la Merced, una fiesta solemne en 
honor de la Patrona de Barcelona. Ofició 
de pontifical el Prelado doctor I rur i ta 
do Flórez y el marqués de las Torres de LPron ^o. i ^ í f t ^ H r, r ,' S- J- Ŝl-S-1 
la Presa. E l Real Aero Club tiene e l l S f ° n ^ i " f a ^ f a d?Il,iCarl0S1/ .d0^a 
propósito de intensificar sus e n s e ñ a n z a s ; ^ U ^ , f ° " . J i c ^ r e ¿ d e n t e de 
para el aprendizaje. Se han recibido mu- autoridades Sobernador' alcalde ^ otrasi 
chas solicitudes de personas que desean 
adquirir el título de piloto. 
—Esta tarde el abogado don Ernesto 
Jiménez de Mesa, cuando pasaba por la 
calle de Santillana, le cayó la cornisa de 
un tejado, causándole lesiones de pro-
nóstico grave en la cabeza. 
Nueva Biblioteca popular 
TARRAGONA, 24—Con motivo de las 
fiestas de Santa Tecla, Patrona de la 
Durante todo el día ha habido gran 
animación por las calles con motivo del 
festividad del día. A las cinco salió de 
la Basílica de la Merced la nrocesión del 
Rosario, que de año en año va teniendo 
mayor arraigo. Figuraba en la comitiva 
un gentío enorme. Integraban la proce-
sión numerosos pasos o grupos alegó-
ricos del Rosario y cerraba el que sim-
boliza el descenso de la Virgen a Bar-
celona. Presidió la procesión el señor 
ciudad, se ha inaugurado el nuevo alum-|laJf lu<^er.' c°n representación de toda^ 
brado eléctrico de la Rambla de San I1*3 ^tondades. Esta noche, en la plaza 
Juan y el nuevo de la Biblioteca Po- de JairVe ¿ u b o sardanas y la am 
macion por la Exposición, que lucía sus 
iluminaciones, fué grande. 
Sindicalista detenido 
pular que sostiene la Diputación 
Un muerto y un herido por el tren 
VALENCIA, 24.—Esta mañana ha sa-
lido de la estación del Norte con direc-
la maquina numero 1.4í4, y antes ue ue jgan a España sindicalistas, se ha sabido 
BARCELONA, 24.—Como consecuencia 
Un memorándum al jefejLa j o r n a d a r e g í a en 
del Gobierno inglés San S e b a s t i á n 
La Federación de Industrias britá-|La infanta Beatriz actuó como en-
nicas pide que se convoque unaifermera en e| Hi ^ |a Cruz R0ja 
conferencia comercial del Imperio , 
LONDRES, 24.—La Federación de I n -
dustrias Bri tánicas , junto con el Con-
greso de Trade Unions, han presentado 
un memorándum al presidente del Con-
sejo en el cual indican que, a la mayor 
brevedad posible, debe convocarse una 
conferencia comercial del Imperio con 
objeto de coordinar todos los esfuer-
zos en pro de la riqueza común. 
Expresan su deseo de que esta con-
ferencia no signifique un esfuerzo mo-
mentáneo, sino el principio de una ac-
ción permanente, y añaden que podría 
constituirse un Secretariado en el cual 
entrasen personas de experípncia téc-
nica y admíni t ra t íva lo mismo de la 
metrópoli que de los Dominios. 
BUQUE BOTADO 
LONDRES, 24.—En unos astilleros 
particulares de Belfast ha sido botado 
al agua ayer el paquebot "Reina del 
Pacífico", de 17.300 toneladas, propul-
sión a petróleo y cuatro hélices. Este 
barco será destinado al servicio del Pa-
cífico por una Compañía de navegación 
suraraericana. 
* * * 
LONDRES. 24.—En Glasgow ha sido 
botado al agua el contratorpedero "Bo-
docea", de 1.330 toneladas, cuya cons-
trucción fué prevista en el programa 
naval de 1928. 
EL PRINCIPE SALDRA HOY DEL 
FERROL PARA CADIZ 
SAN SEBASTIAN. 24. — Don Gonzalo 
paseó por la población. Los Reyes y los 
infantes embarcaron al final del mue-
lle por falta de agua en el embarcade-
ro del Náutico, dirigiéndose a sus res-
pectivos balandros para participar en las 
regatas que se repetirán dentro de ocho 
días, cambiando de barcos las tripulacio-
nes. A i dirigirse a los balandros la fa-
milia real cruzó la embarcación que ocu-
paban, con el señor Sánchez Guerra, que 
iba a bordo del cañonero "Dato", para 
hacer unas visitas. 
La regata terminó a las dos menos 
cuarto, regresando las reales personas a 
Miramar. E l resultado de la regata fué 
el siguiente: 
1, "OSBORNE", tripulado por la Rei-
na; 2, "Ibis", tripulado por Manuel de 
Vicente; 3, "Cantabria", por la infanta 
Cristina; 4, "Neva", por la señora de Mo-
ra; 5, "Hispania", con el Rey; 6, "Ala i" , 
por el señor Candarlas; 7, "Toribio", por 
el infante don Jaime. 
También participaron los yates de 
seis metros "Alta" , "Shangurro" y "Ma-
risol". 
La infanta Beatriz, ac-
Margarita Xirgu, la gran actriz española que ha puesto en escena 
"La Prudencia en la Mujer", de Tirso de Molina 
L a figura teatral de Marga r i t a X i r g u que sintetizaron los Quin te ro 
en las palabras "or ig ina l y creadora, fuertemente creadora", es de 
renombre nacional. Sus cualidades a r t í s t i cas , adaptables con f l ex ib i l i -
d a d a d i v e r s o s . g é n e r o s teatrales, han exornado casi toda la gran p ro -
d u c c i ó n e s c é n i c a c o n t e m p o r á n e a e s p a ñ o l a y aun la extranjera, pues 
creaciones suyas inolvidables fueron " L a hi ja de Jo r io" , de D A n n u n -
zio, y "Santa Juana", de Bernard Shaw. T r i u n f a ahora en la represen-
t a c i ó n de nuestro teatro c lás ico con el m i s m o acierto de siempre y a ú n 
se nos antoja que con excepcional br i l lantez . Porque es e s p l é n d i d a la 
l ecc ión cul tural que esta v a l o r i z a c i ó n de nuestra p roverb ia l escena tan 
REGRESO OE VENIZELOS A ATENAS 
ATENAS, 24.—De regreso dje su vía 
je por el extranjero ha llegado hoy a 
Atenas el presidente del Consejo, señor 
Venizelos. 
NO H A Y AU TACIONES 
ATENAS, 25.—Los periódicos de la 
noche aseguran que el señor Venizclos 
no ha adoptado todavía ninguna deci-
sión respecto a posibles modificaciones 
ministeriales. 
CAE UN AI/ION SOBRE UNA CASA 
Dos muertos y dos heridos 
gravísimos 
fecinal i T e S t ^ k e r U ó m e t ^ l ^ t ^ ^ t * f ^ o lv idada significa en estos a ñ o s de crisis teatral profunda . Y la fuerza 
salió un tractor de la Compañía Reva,1 ^ l ^ 1 ^ ^ m á g i c a de aquellas obras inimitables, la singular prestancia de aquellosidente de aviación que na costado Ja v i -
tractor fué arrollado y arrastrado más ^ a c ^ ^ ^ ^ ^ m ¡ n ó las intr igas de dos turbulentas m i n o r í a s reales, parece que vienen ^ Un avión de una escue]a de f a e t ó n 
de 150 metros haciendo explosión el mo- berta(i dentro de un par d dí E1 , ¿ nuevo jUg0 con su frescura eterna a la sequedad m o n ó t o n a del civii de ]a ciudad realizaba vuelos de 
tor, que envolvió entre llamas a los d e s - L . " , ^ , ¿ 1 ' VJ. , " " ^ v w J o " 
grac/ados obreros. E l maquinista f r e n ó , ; ^ ^ decadente de nuestros d ías , 
quedando la maquina parada. Los via-|Berlin parece su ven.d' España 
jeros y el personal del tren prestaron tá relacionada con el próximo Congre-
los primeros auxüios a los obreros, míen- so sindicalista que se h ^ de ceiebrar en 
tras se avisaba a las masías de -A-lagonig. aga 
y Poyo, de donde vinieron automóviles 1 
para trasladar a los heridos al hospital. En honor del doctor Blanco 
Uno fué llevado a Valencia y otro a 
la masía del Poyo. E l tren, como es con-
siguiente, quedó detenido en plena vía 
y se dió aviso al depósito de máquinas ^ 
BARCELONA, 24.—La semana próxi-
a llegará a Barcelona el catedrático 
Enrique Blanco, español de 
Baja del trigo en Canadá 
e Inglaterra 
para que saliera otra locomotora. En "".u tCJl'Illi.u« .^ia , l i :u ' . esiJiluul u.e n.anl 
- - miento y subdito americano, qup ha atra-el Hospital fué asistido Andrés Pérez vesado el Atlántico en su yate acom L£ Parece que los soviets necesitan 
fante don Carlos. 
í f á n g ^ q í l S e d ó Í e l o r S o c o ^ P - a d o é e ' ^ T ^ o ^ e h ^ ^ o ^ V d i n e r o y venden a precio ínfimo 
momentos. José María Blat Pascual su. |??f^?tr? «i e ^ ^ ? - 0 ^ ! ^ ^ 0 - . 6 ? 
LONDRES, 24.—El periódico "Daily 
Mail" , comentando el "dumping" que 
actualmente practican los soviets, dice 
que las causas de dicho "dumping" es 
la necesidad en que se encuentran los 
soviets de dinero, dinero que les es ne-
cesario para hacer frente a vencimien-
tos inmediatos. 
Los soviets—añade el citado periódi 
fre una herida contusa de ocho centíme-!Melllla- Las sociedades deportivas pre-
tros de extensión situada en la porción f ^ 1 1 .un ^andioso recibimiento. Se ce-
derecha de la región occipitofrontal y Obrara una fiesta presidida por el in 
contusiones de segundo grado en toda 
la cara y brazo izquierdo. Pronóstico 
grave. 
—El alcalde de Cuatretonda ha oficia-
do al gobernador civil dándole cuenta de 
que se ha producido un incendio'en una 
extensión de 30 
Homenaje al señor Maluquer 
pimpollos 
Las ferias de Valladolid 
BARCELONA, 24.—En Masnou se ha 
celebrado el solemne acto de entregar 
. hectTreas^ 'en 'V' íugarlH11 Pergamino con el titulo de hijo adop-
conocido por la Sierra. Han sido pasto¡tivo de la ciudad, al presidente deJal ^ s ^ 
A* loo iiorvioo 4 nnn ooforenq ipña haia Diputación de Barcelona, don José Ma-:co—necesitan igualmente ud,icus pn i^ 
3 ^ p n o í r a d e ' r T l e ! í S ' l e t s o s y S luq'uer y Viladot. |efectuar entregas a corto V ^ J * ™ 
„ . « J ^ 1 1 AX ofrecido primas a los buques que salen 
Puig y Cadafalch a Atenas^ Londres con rumbo al Este, primas 
'que llegan hasta 4,5 francos por tone-
BARCELONA, 24.—Para Atenas y iada de carga. 
CRISIS E N C A N A D A 
WINNIPEG, 24.—La considerable ba-
ja sufrida en los precios del trigo desti-
nado a la exportación, que ha llegado a 
un extremo desconocido desde hace vein-
ticuatro años, es tá causando enormes 
pérdidas a los productores de este ce-
real, principal riqueza de muchas pro-
vincias canadienses. A pesar del aumen-
to de las exportaciones a China y Eu-
ropa, el precio del trigo baja cada día 
más , a consecuencia d e l "dumping" 
practicado por los soviets desde hace 
pocos días, inundando realmente los 
mercados mundiales. Los gobernadores 
<0O cubiertos. Pronunciaron discursos el 
l̂ calde de Cádiz y el de Jerez, fiscal de 
. Audiencia, general Merry, y ex dipu-
to señor Beltrán. 
^ambién con motivo de este centena-
ít* *A- ha celehrado un festival taurino 
cia T 0 por señoritas de la aristocra-
/ d • Belmonte rejoneó un novillo 
ün°esPué3 echó pie a tierra y realizó 
QÜB 8'ran faena. Asistió un gran gentío 
^e salió muy satisfecho del festival. 
tren mata a dos personas 
a t^^PO, 24.—El rápido de Santander 
^ "Pello y mató a la niña de dos años 
Wló ' Paz Villar. E l mismo tren atro-
de : Cerca de Arriondás a José Pérez, 
haiiahSenta y tres años de edad, que se 
Un ̂  apacentando ganado. Le causó 
íalleci6 e'olpe, a consecuencia del cual 
ílaí)iesde Boal se dirigía a Boiras, Ma 
9c 'laño Camnillr» TTOT—orn r\c emincí 
VALLADOLID, 24—Continúan cele-
brándose con tiempo espléndido y calu-
roso, las tradicionales ferias septembri-
nas. Hay muchos forasteros. En el cam 
po de San Isidro se celebró esta tarde 
una fiesta de aviación, en la que el avia-
dor santanderino don Teodosio Pombo, 
realizó vuelos espectaculares. 
Pesquero desparecido 
VIGO, 24.—En el puerto de Bouzas rei-
na gran alarma por ignorarse el parade 
ro del vapor pesquero "Castilla", que 
formaba pareja con el "Galicia' . Hace 
seis días regresó al puerto este último, 
sin que hasta la fecha se sepa dónde pue-
da hallarse el "Castilla". 
—A bordo del trasatlántico francés 
Lutetia" llegaron los profesores de las 
Universidades de Par ís y Bucarest doc 
tores Sergent y Marinesco. Fueron salu-
dados por varias personalidades. Dichos 
doctores se dirigen a Suramérica, con 
objeto de pronunciar varias conferencias 
En el mismo buque viaja el drque de 
Ba.'lén y señora, que procede del Consu-
lado general del Paiaguay y marcha a 
S¿n Juan de Luz. 
Se hiere al abrir una nuez 
ZAMORA, 24.—En el pueblo de Pedral-
ba, la niña Gregoria Montesinos Rodrí-
guez, de ocho años, al intentar abrir una 
nuez con un cuchillo, se le resbaló éste 
clavándoselo en el vientre, Resultó con 
una herida perforante con salida de los 
intestinos. Ingresó en el Hospital en es-
tado grave. 
—En el kilómetro 20 de la carretera de 
Valladolid a Salamanca, término del pue-
blo de Cañizal, el automóvil de Santander 
1.617, que conducía Santiago Albariña, 
atrepelló a Agustín Durán Amaya, de 
diez y seis apos, que intentó atravesar la 
carretera. Resultó con la fractura del 
frontal con salida de la masa encefálica. 
En gravísimo estado fué trasladado al 
Hospital de Salamanca. 
El Congreso neuropsiquiatra 
ZARAGOZA, 24.—Han comenzado a 
llegar los miembros del Congreso Neu-
ropsiquiatra, que comenzará mañana . La 
sesión de apertura será presidida por el 
doctor Pittaluga, que en la sesión de 
Pittaluga pronunciará una conferencia 
después de la apertura. Pasado m a ñ a n a 
llegarán los directores generales de Sa-
nidad y de Administración Local. Entre 
los agasajos que se harán a los congre-
sistas, figura un té ofrecido por el Ayun-a pillo Herrero, de quince 
n̂taPdaeSado ^ ^ o 43 se dió | tami¿ntOomado ^ ^ 
^ / ^ ¡ n o t s V r ^ ^ 1 Colegio de Médicos, presidida por el 
señor Ibanez. 
Se encuentra aquí, de regreso de Ja-
ca y de paso para Madrid, don Santiago 
Ramón y Cajal. 
—En la casa número 21 del Paseo do 
Sagasta, cuando se dedicaba a subir 
muebles, falleció repentinamente d e 
muerte natural, el obrero José Solanor. 
Nuevos centros telefónicos 
• 
HUELVA, 24.—Con asistencia de auto-
ridades y numeroso público se ha inau-
,51I,oneta en que viajaba, pero con 
^Sen fortuna, que quedó muerto a 
cuencia del golpe recibido. 
Para un Pósito provincial 
c & ^ A N C A , 24.—Hoy se ha verifi-
Wión .entreSa al presidente de la Dipu 
la Qel choque de 50.000 peactas que 
^CPHU01011 general de Agricultura h? 
^ h W , 0 al Pósito provincial. Hizo la •U'OBa , ÍW&HO provinciíii. ÜIÜU 
^ Pótu ícfe del Servicio provincial 
51los, don Gonzalo Miguel Corral. 
E l comercio exterior 
de España en agosto 
En 64 millones ha disminuido la 
importación con arreglo al 
año anterior 
La exportación se mantiene casi 
en la misma cifra 
Se ha facilitado la siguiente nota: 
pruebas cuando se prendió fuego. E l 
aparato ardiendo fué a caer sobre una 
túa como enfermera 
_ SAN SEBASTIAN, 24.—La infanta do-
ña Beatriz ayudó esta mañana como en-
fermera -en el Hospital de la Cruz Ro-
ja en dos operaciones de apendicltls y 
una hernia, hechas a pacientes femeni-
nos. 
En el tiro de pichón 
SAN SEBASTIAN, 24.—Los Reyes, con 
los infantes, marcharon al campo de La-
sarte. El Rey estuvo también en el tiro 
de pichón, en donde se disputó la Copa 
de Asnero, que la obtuvo don Hernando 
Morenes. La Copa de la señorita Maura, 
para parejas mixtas, la ganó la formada 
por la señori ta Olivares-Losada. E l Rey 
formó pareja con la señorita Maura. 
El Príncipe en Galicia 
FERROL, 24.—Desde primera hora de 
la mañana comenzaron a llegar las au-
toridades de los pueblos comarcanos y 
diversas personalidades para recibir al 
Principe de Asturias. La población está 
engalanada. Desde Coruña acompañan a 
su alteza el gobernador civil y el capi-
tán general de la octava región. Con mo-
tivo de la estancia del Príncipe, esta no-
che los buques de la escuadra lucirán 
iluminaciones. 
Visita a Ferrol 
FERROL, 24.—A las cinco de la tar-
de llegó el Príncipe de Asturias. En la 
Puerta Nueva esperaba un gran gentío, 
que lo aclamó; las autoridades y brillan-
tes representaciones del Ejército y la 
Marina. El alcalde le dió la bienvenida 
en nombre de la ciudad y el almirante 
casa de vecindad. El avión romnió el te-iMagaz en nombre de la Marina El Prín-
i „u -^ . „ ; i . . cipe vestía uniforme de teniente de na jado y penetró en una habitación d o n d e ! ^ 0rganizada la comit¡va, se dirigió a 
joven Capitanía general, donde se celebró un 
"lunch" y una recepción de gala. El tra-
yecto estaba engalanado con banderas 
nacionales. E l gentío agolpado en las ca-
lles vitoreó con gran entusiasmo a su 
se encontraban un matrimonio 
con una niña de pocos años. 
El dueño de la casa quedó muerto en 
el acto con la cabeza separada del tron-
co por un golpe violentísimo de la hé-
lice. Su esposa y la n iña resultaron gra-Jaheza. . . . • 
vísimamontp heridas ' Terminada la recepción, el Principe 
visimamcnte neridas visitó .los .aneenaUd .acompañado de su 
El aviador que pilotaba el aparato, u n , s é ^ t o Dentl.0 de j ^ f a c t o r i a naval le 
joven discípulo de la escuela de avia- , t r ibutó honoreg un piquete de Infante-
ción, falleció también en el t rágico ac-!r ía de Marina. Recorrió los diversos ta-
cidente. A l prenderse fuego el avión,}Heres y vió funcionar la turbina que 
se lanzó al espacio provisto de un para-¡figuró en la Exposición de Barcelona. Vi-
caídas. Pero las cuerdas y correas queisitó después unas escuelas, en las que 
debían sujetar el paraca ídas al cue rpo1^ alumnos cantaron el himno nacional 
del aviador eran demasiado anchas y * * ^ 0 \ ^ ™ ^ ™ r \ o s modelos de 
~~ — ¡ 7 — M i ^ " A.i.mnas—Seo-desgraciad0 plloto cay0, velozmente a'cruCeros y examinó detenidamente '.09 
'Dirección general de A d ^ quedando terriblemente muti-lpianos de>ios cruceros «Baleares" y "Ca-
1 : ' 1 '' ^ l a d o . Inarias", actualmente en construcción. 
Las pérdidas materiales también han ¡Después de ser obsequiado con un 
sido importantes porque las llamas deir iunch", el Príncipe marchó al crucero 
Constantinopla ha salido el ex presi-
dente de la Mancomunidad, señor Puig 
y Cadafalch*, en viaje de estudio. 
El dependiente muerto 
BARCELONA, 24.—El Juzgado prac-
ticó una Inspección ocular en la farmacia 
de la calle de Aribau. La diligencia du-
ró tres horas. Declararon el albañil que 
perforó la claraboya, un dependiente de 
doce años de edad, el vigilante nocturno 
y la portera. Todavía no ha sido remi-
tido al juzgado el dictamen de la au-
topsia. Las visceras del muerto han si-
do enviadas al Laboratorio médico le-
gal. Se ha comprobado que no se tra-
taba de una bombona sino de un ma-
traz de laboratorio lo que se rompió so-
bre el dependiente Calvet. La puerta es- de Manitoba y otras dos provincias t n 
taba cerrada por dentro, incluso la de ¡güeras han conferenciado con banque-
la escalera que tenía el cerrojo echa- ros, directores de Compañías de trans-
do. E l señor Calvet estaba separado des-
de hace siete años de su esposa e hija 
y sufría de monomanía persecutoria, al 
punto de creer que siempre le perseguía 
su mujer. 
—Cuando Luisa Ramón Atadero salía 
de la fábrica en que trabajaba en Ba-
dalona, le salió al paso su marido, del 
que estaba separada, y la pidió dinero. 
La mujer le afeó su conducta y enton 
ees el hombre, con una navaja produjo 
a su esposa 34 puñaladas. En gravísimo 
estado fué traída a la clínica la víctima. 
« tt • 
BARCELONA, 24.—No ha sido encon-
trado aun el cadáver del maestre don 
Eduardo Bonavia, muerto ayer en el ac-
cidente de aviación ocurrido en el puerto 
£1 Príncipe de Gales llega 
a Londres 
L E BOURGET, 24.—Su alteza real el 
Príncipe dei Gales ha salido a las doce 
veintiocho a bordo de su avión particU' 
lar, con dirección a Londres. 
« * * 
LONDRES, 24.—Ha llegado a L o n 
dres el Pr íncipe de Gales, y esta misma 
noche sale para Balmoral, donde per 
manecerá hasta que la Corte se tras^ 
lade al palacio de Bukingham el 30 de 
septiembre. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
gurado en Zalamea la Real el centro te-
lefónico urbano, mejora bien acogida por 
el vecindario. 
« * « 
SEVILLA, 24.—En el pueblo de La Ro-
da de Andalucía se ha inaugurado hoy el 
servicio telefónico urbano, con asisten-
cia de las autoridades y vecindario, 
portes y principales personalidades del 
comercio triguero, para tratar de regu-
lar los precios y remediar la situación 
precaria en que ha sido puesta la agri-
cultura canadiense con la baja del trigo. 
LOS "STOCKS" DE TRIGO 
LONDRES, 25.—El señor Herbert 
Robson, persona eminente del mundo de 
los negocios, ha declarado en un dis-
curso que los "stocks" actuales de trigo 
y cereales son suficientes para cubrir 
las necesidades mundiales durante vein-
te meses, tomando en cuenta los úl t i -
mos cálculos de las cosechas. Este ex-
ceso de "stocks" se debe en parte a 
ciertos organismos del Canadá y de los 
Estados Unidos, que han retenido sus 
"stocks" de trigo y a la superproduc-
ción originada por las promesas hechas 
a los agricultores de que sus cosechas 
podrían venderse a precios remunerado-
res. 
ción de Estadística.—Resumen 
mercio exterior de España en agosto 
de 1930. 
Los valores de las mercancías impor-
tadas y exportadas en el mes de agosto 
dientes de los dos años anteriores, fue-
de 1930, comparados con los correspon-
ron lo« pig'iientes: < 
avión prendieron fuego al edificio que 
ha quedado destruido casi totalmente. 
E n ralles de pesetas oro en agosto 
Importación 
Exportación 













De la comparación de las anteriores 
cifras resulta que la importación ha des-
cendido considerablemente, siendo la ex-
portación casi igual, por cuya razón el 
IMPORTACION 
desnivel aparece notablemente disminuido 
La balanza comercial de los meses de 
enero a agosto de 1928, 1929 y 1930, 
ofrece el siguiente resultado: 
E n miles de pesetas oro de enero a agosto 
Animales vivos 
Primeras materias 
Artículos fabricados , 
Substancias alimenticias 
Oro en pasta y moneda 
Plata en ídem ídem 
Total valores de importación 





Oro en pasta y moneda 
Plata en ídem ídem 
Total valores de exportación 


















































donde se aloja. 
Cena marítima 
FERROL, 24.—A bordo del "Príncipe 
Alfonso" se celebró una cena marí t ima. 
El Príncipe de Asturias sentó a su me-
sa al almirante Magaz, comadantes de 
los buques de la escuadra aquí fondea-
da. La música de la escuadra amenizó 
!a comida. 
El Príncipe a Cádiz 
FERROL, 24.—Mañana, a las once, 
marchará el Príncipe a Cádiz, a bordo 
del crucero que lleva su nombre. Le 
convoyaran los demás buques de la es-
cuadra. 
NIUERE EL COMERCIANTE ITALIANO 
AERE0I0O EN AMBERES 
AMBERES, 25.—Ha fallecido, a con-
secuencia de las heridas recibidas, el co-
merciante fascista italiano que fué vic-
tima el domingo de una agresión por 
parte de un antifascista. 
Choque de un camión y 
dos tranvías 
En el accidente resultaron seis 
personas heridas 
En el paseo del Prado, frente a la 
calle de los Madrazo. chocó el camión 
número 31.938. conducido por Juan Gar-
cía de Lucas, de veintisiete años, y con 
domicilio en la calle de San Pedro, 4, 
con un t ranv ía del disco 37, del que era 
conductor Gerardo García García, de 
treinta y tres años, habitante en Mén-
dez Alvaro, 6. A consecuencia del en-
contronazo el t r anv ía descarriló y fué a 
chocar con otro del disco 48. 
En el accidente resultaron heridos los 
viajeros del t ranvía Maximiliano Ferrei-
ro Fernández, de veintisiete años, con 
domicilio en Peligros 1; Pedro Gonzá-
lez García, de cuarenta y uno, habitan-
te en Voluntarios Macabeos, 6; Ramón 
Sánchez Revuelta, de treinta, y domici-
Como se ve el curso de la balanza en 
los ocho primeros meses sigue igual mar-
cha que la indicada para los valores del 
mes de agosto. E l saldo desfavorable en 
1930, que fué de 112,7 millones de pesetas 
en junio, subió a 166,7 en julio, resulta ser 
en final de agosto de 189,7, no teniendo el 
notable aumento que ofreció el mes ante-
rior, no obstante observarse que aún in-
fluyeron en los valores de agosto la ma-
yor importación de los artículos afecta-
dos por reforma arancelaria. 
Comparando los valores de Importación 
de los ocho primeros meses de 1929 con 
los de 1930 en éste aparecen con baja los 
grupos de animales vivos artículos fabri-
cados y substancias alimenticias, y con 
alza las primeras materias, y en la ex-
portación, por el contrario, ofrecen ba-
ja las primeras materias y presentan al-
za animales vivos, artículos fabricados y 
substancias alimenticias. Las principales 
diferencias observadas en las cifras de 
1930 respecto a 1929 son éstas: 
IMPORTACION 
Primeras materias.—Alza: Anilinas, do-
ce millones de pesetas, y algodón en ra-
ma, 42,3. 
Baja: Cementos, 8,8 millones; carbones 
minerales. 10,7; maderas, 12, y semillas 
oleaginosas, 7,2. 
Artículos fabricados.—Alza: Gasolinas, 
4,5 millones; hilados de seda, 8,7, y cau-
cho manufacturado, 3,3. 
Baja: Abonos químicos, 13,9 millones, y 
manufacturas de algodón, 6. 
Substancias alimenticias. — Baja: Ce-
reales, 104 millones. 
E X P O R T A C I O N 
Primeras materias.—Baja: Corcho, 8,7 
millones; minerales, 9,8, y plomo en ga-
lápagos, 7,4. 
Artículos fabricados.—Alza: Manufac-
turas de algodón, 35,1 millones. 
VA A ROBAR JJEJÜEOA DORMIDO 
Cuando despertó ya estaba en ma-
nos de la policía 
LONDRES, 24.—La asistenta que cui-
da de la casa del capi tán Alian Ayle, 
que habita en Charles Street. Mayfair, 
se quedó extraordinariamente sorpren-
dida cuando al entrar en la casa de su 
amo ausente, hace unas mañanas , vió 
sobre la mesa del comedor una maleta 
abierta, en cuyo interior estaba cuida-
dosamente colocada toda la plata del co-
medor. 
Primeramente pensó que su amo el 
capi tán había regresado inesperadamente 
y para cerciorarse se dirigió a la alco-
ba. Una nueva sorpresa le esperaba allí. 
Tumbado sobre la cama del capi tán y 
profundamente dormido había un hom-
bre que le era completamente descono-
cido. 
La asistenta no esperó a hacer nue-
vos descubrimientos, y sin despertar al 
inesperado huésped, se dirigió rápida-
mente a la calle en busca de un guar-
dia a quien contar lo que sucedía. 
Cuando la Policía entró en la casa del 
capi tán el desconocido continuaba dur-
miendo. U n agente le despertó para In-
llonesa: Manufacturas de corch0' 19 mi-|formarle de que quedaba detenido. 
Substancias alimentlcia8.-Alza: A r r o z , L f i ^ T ^ f ^ r í n f l l ? ^ 
t.5 millones; frutas frescas, 89,7. y acei: i T ^ t * ¿ l 2 1 ^ 1 
Baja: Patatas, 4,5 millones, y vinos, 49. 
ra sobre las dos de la madrugada con el 
propósito de robar lo que hubiera de va-
lor en su interior. En el comedor encon-
tró los cubiertos y varias bandejas de 
plata que empaquetó en su maleta, pero 
" ^ . ' « r ^ l ^ f ^ T l ° t : 27 heridos en el incendio como durante el í la anterior nabíAn-rardo García, que sufre lesiones de ca 
ca rác te r leve. Además el conductor Ge-
sionados los que iban en el camión, Ga-
briel Gabardo Garrido, de catorce años. 
de un cinematógrafo dado unas diez y ocho millas se encon-traba tan terriblemente cansado que 
pensó en la conveniencia de descansar 
MOSCU, 24.—En un cinematógrafo unas horas hasta la madrugada en aue con domiciho en Javier Genón 23 delinstala(lo en una eScuel cc r c ° de tendría t i 0 dc h j S a en que 
pronóstico menos grave y el chofer Juan jMiIlsk Se dujó ^ lllccndlo a 
García que sufre lesiones de carác ter congecuencia dcl cual rcsultaron grave. 
liado en Ronda de Toledo, 16, todos de r0301^0- jmente heridas veintisiete perjsonaa. 
El ladrón no sospechó que su sueña 
iba a ser tan prolongado y cuando abrió 
los ojos, tenía ante si a la Policía. 
tlucvm '4b de wpUcuibre de 1Ü30 (4) 
C A T A L U Ñ A V E N C E A L A S E L E C C I O N C E N T R O P O R 3-0 
El domingo será una jornada tranquila para el campeonato. Primera reunión 
de otoño de carreras de galgos. La Vuelta pedestre a la región levantina. 
E L UEBA1E 
cógnlto", 52 (Gordon); "Canope", 56 
1/2 (Painter); "Le Hambeau", 56 (Ro-
cheti); "Roseraie I I " , 55 (Lemaire); 
"Gulck Boy", 52 (Allemand); "Tara-
val", 51 1/2 (Duforez); "Frascati", 5S 
(Garnler), del conde de la Cimera, y 
"TalaneUe", 49 1/9 (Langham). 
Como BC ve, los representantes es-
pañolea han desempeñado un mediano 
C o g i d a de M á r q u e z Q N E S Y TEATR0SiNada de $^ Partes 
en B a r c e l o n a 
Football 
Cataluña vence a la Centro 
CATALUÑA 3 tantos 
(Ventolrá, Goiburu, Aro-
cha.) 
Centro O — 
BARCELONA, 24.—Con lleno comple-
- to se ha celebrado esta tarde en la Mo-
papel, explicable por el peso desventa-Inumental una corrida extraordinaria de.B'"1 
Demasiada edad para monta, 
REINA VICTORIA. "El^crimen de.bLuro. Un barreño que 5e 
Juan Anderíon Hace ^ ^ tima 
El éxito del "Proceso ¿ « ^ . j o s a Cecilia Santa María Barrón H4ur ha estimulado, por le visto, a JOB|tlDA,„ . ^?n . de miado, por i« ^ ^ ¿ ^ vaJ tlsé'a años, que habita en la ¿T Veilu 
dida de su valor, no puede dar todo su(de galgos da segunda categoría; 470 pe-jjoáo, sobre todo a " F r a s c a t i ; \ I s r g a n a - l o c h ^ t o T ó s T a r a ' c h ^ ^ ^ Márquez, M a r - | f f ^ l t ^ r / s , J ) ^ ^ ™ " 1 ^ 0 ^ , ofrecen allO016?' ^ 6e comPrenderá e?* ^ 
excitabilidad, peor aún 
Interesa el detalle por cuanto el Club 
¡Deportivo Galguero quiere dar toda c ía 
se de garan t í as a sus concursos. 
El Incidente ha sido lamentable para 
I todos, para los organizadore* y oftclo-
BARCELONA, 24.—Esta tarde, en el nados, porque so restó interés a algunas 
vampo do las Corta, se ha celebrado el¡carrora8i y a ]os propietarios porque 
partido de "football" entre las selecclo 
rendimiento, y si la Indisposición es por:setas.-*-!, MONTES, de Basilio J lmé- (ior corrió hace diez dias en San Sebas- icial y Barrera. 
' El primero es de Saltillo. Chicuelo es-ipúblico. Pero el "Proceso ' (""V T"" I merger ía en la charca de ' í ¡ " ^ 
bien oon la capa, y en los quites no|gan.. n0 es un& obra que pueda j rj,rión cuando los vend^rt J_ ^ nez, y 2, "Pinta"; de Teodora Mart in, t ián y llegó en tercer lugar en la Copa; p D No colocados: 3. "Mora I " , de Teodora del Roy. ganada precisamente por " A t . ! t a bl0-1 
- Mar t in ; 4, "Calatrava", de R. do To-ilAntida". r n S 
rres, y S, "Fado", de José M . F. Val-
derrama. 
Tiempo: 32 segundos. 
Apuestas: Ganador, 2,90; colocados, 
1,40 y 1,20. 
Detalles. — Carrera muy interesante, 
que es llevada en casi todo el recorrido ¡̂ Trf̂ VJJÍJ 
por los dos galgos de la señorajele M a r - i " 
Mora", 
Polo 
Un partido en Lamlaco 
BILBAO, 24.—Esta tarde se ha cele-
brado en el campo de Lamlaco un par-
rlas las imitaciones que ^ / ^ " D Ü : i estado quedó au ánimo y ^ 
''e la. 
¿e desesperó por diez céntimos Cetl; 
ma nadie. Tampoco se arrima maí3|eacuela 
Chicuelo con la mulata, y mata de un . \ncidente3 básicos de un Juicio 
pinchazo y una delantera que basta. utilizados en ella, 
Márquea en el segundo de Terrones to-|orai esian casi toaos uu '»*" 
rea ebtatuario. Buen tercio de quites «n l l no aisladamente y uno por uno, «w 
que sobresale Márquez. Marcial haco uno un modo general, puesto que nacen UJ 
también bueno. Al BftltAf Márquez la ba-'doa de la misma situación teatral y 
rrera, es enganchado por el toro, que l»' rcgponden a la misma situación espin 
&M de Ca ta luña y del Centro. A r b i t r ó ! ^ e n ' ^ f m i o í . ^ 10 ^ ^ u e T ^ v a d a ^ n ^ l 't  eVVecoTr'i n ¡ ^ . ^ P O l P . Loa equipo, estaban for- da - ^ o ^ e ^ c ^ ffi 
,1 s.^nr VillaJta. y loa equipos fueron: Es p M i U i que los subordinados de r l   l   l  s ra d  a r - |m ,¿ t ( . ^ ^ ^ l e lmPIdTS¡Sír í H f X f d « í % ^ f e a í ? ^ ? - ^ T ^ l ^ J c U l e s 
QaUlvfta: Zamora. Raprisa-AIoorizaJiog propietarios de dichos perros ban i t ín ; primero " r , luego "Pinta" y ^ justicia. Las semejanzas esenc}a" 
Marti-t íu /mán-Criat ián. Vcntolrá-Goibu- cometido una grave confusión, lo que es en tercer lugar "Montes", cuarto "Ca- ' j M ̂  amo i t Aznarive a «alir. Chicuelo da ñn del bicho dejperjudican al interés; haata los deta-
ru-Samlticr-Arocha-Sagibarba. DWOHo evitar a toda costa, principal-1latrava" y últ imo "Fado". Esto no va- y 8 • S ^ j O T S S T ' r S : ^ lun Pinclla/0 y una estocada. Es aplau- lies legales, de que no se puede pres-
Centro: Antonio. Quesada - Arater, Lent,, poraue son los primeros neriudi- rió nunca de puesto. L r —^er"nnao X? ^ S * - dldo. , etndir, aumentan el efecto de cop\a y 
l Y . ^ t . E s p a r z a - P e ñ i Eugenlo-Cosme-Lo-cRdo8 ^ 0 ^ * ^ recodo, "Mora I " pier-fi^^uque y Juan y Horacio Echevarrie-; En el tercero Lalanda lancea bien al¡no ba8tan 1ob truC08 que en . ^ 1 crimen 
. ada -Bu í i a -O la so . Sgg ^ ' S ^ Í S vez3 estosTc 'de t e r r e í o por abrirse mucho, 'pero [ ^ ™ ™ loa blan^a ^ ™ ^ * ^ B a r e r a ^ i e t r c o g e ^ X " ^ de Jl,an ^ T ™ " ha J? 
El encuentro ha terminado con el re- n o B hayan tenido necesidad de un ver-¡pronto vuelve a tomar el mando deliv V 9 - ne tres bu¿nos pai.0H. Con ia muleta i». |Wítorm Anme Wiese, el antiguo procedi-
«ultado de a 0 a favor de Cataluña. El niifugo un tenlcida; pero en vez de dar grupo, seguido siempre por "Pinta" y d C U S m O tá valiente y dominador, y atiza una es- miento de convertir el relato en acción 
resultado, desdo luego, ha sido Justo. el priUCipi0 activo de la nuez de cree, ¡no lelos "Montes". HnmMiM.1* ¿M R„r(s'inn.l n nnflaniA tocada buena que basta. (Ovación, oreja ¡para darle novedad. 
Lot oatalanN han bocho un excelente que muy b¡en i0 puC(le prescribir cual-i A l dar la ú l t ima vuelta se inicia una ' ' ' 1 BWVPIOT» a ^anuruo { rabo > Son áigIiaa de elogio la limpieza mo-
parüdo , sobre todo loa delanteros y me-l^uier veterinario se han confundido con gran lucha entre los dos primeros; "Pin-' BARCBIONA, 24. -E l Consejo d i rec-!_El cuarto de la tarde es de Torrónos.¡ral de la obra) ]a correcta labor 
que 
del 
dfos. A pesar del tanteo, Antonio ha te-lel de la nuez V(5micat y , naturalmente, 
nido una. buena tarde y no se le puede ]a arecolina a la estricnina media 
ta" se ciñe máa 
lugar; al entrar 
coni ^J^P*-!traductor y la labor primorosa de 
quites. Barre- „ ' A.;«WU« n o - » ! . Tá ac Társi la 
«u. 
ración cuando los vendedores" Jtesesíe-
Esprooceda, con ser Es^o^11^1 
'""a, 
( ¡ ¡ "La desesperación de fisn^ 
por una perra gorda"!!) *"wace(ja 
Figúrense la risa que le ent_rrt 
a Cecilia cuando se le acercó un 
ylduo en la calle do Orellana 
frase elocuente y per.siiH3iva l/h003 
bro empezó a piX)i)oneila un n * 0 ^ 
como para ganar el oro a cam'J10^0' 
La joven lo dió "coba lina"' hast 
vió una pareja de la Guardia cS^5 
fué derechta a ella y exclamA Se 
acento de triunfo: Q con 
¡Que detengan a este hombre 
viene a tunarme! ta 
El individuo puso una cara co 
le hubieran . aubido la contribuf.^0 Bi 
v se coloca en primerl^vo del Club Barcelona ha acordado fe - |E l valenciano está bien 
. en la recta reacciona^ 
achacar la derrota. Los castellanos, a u n - , ^ abiam0i con ,a particularidad de que "Mora" y los dos vuelven a ponerse al l"J011^/® s,u. nuevo triunfo en la Vuel-:y at.za una entera( ^ | 1 ^ 5 ü a n d o 
que lian tenido una buena defensa, han la última, como estimulante de los cen-lmismo nivel, pero ya sólo a un cuerpo,ta al Pais vaaco. Se le h a r á la ímpo- tercera (palmaa y pitos.) 
irecido de compenetración en su ata-itros nei^5osos y de los músculos, se de "Montes". Este los bate en la mia-jS'C'ón^ de la medalla de oro que le ha. El quinto es de Saltillo. Chicuelo noipérez Urcola. que es algo maravilloso, j 
con la aureola del fracaso fuéUiiÍ(511 * 
ante el Juez. 
No damos su nombre porque él 
que y éste sólo en pocaa ocasiones ha in 
.iniciado a Zamora obligándole a em 
plearso a fondo 
«a lores como .asunción \^aaaia, laiano. - . r-.^uc e tn< 
^ Criado. Francisco Fuentes. Joaquín Re- n ^ t ó ™ y ™ S * ™ W * m t r ¿ 
gales. Ramón Eliaa y la niña ISabelita,de conv-dar a la chica a vermú Con7 
i r  l .   l  ill , j ff<? de anchoas y... la verdad, es ¿ J 
puede confundir impunemente con el |ma meta. Entre los tres perros no bu-
"doping", el que es tá prohibido, de con-
formidad con el inc'so cuarto del articu-
En el primer tiempo un pase de oa- lo 46 del reglKment0. Muy sensible aún 
mitier a Ventolrá, permit ió internarse _ara los propietarios es que con algu-
» éste para disparar un cañonazo que nog miligramos más la enojosa confu-
fué el primer tanto de la selección cata-!sión se conv¡erta en envenenamiento, 
l.-ma a los veintidós minutos. E l t a n t o , p a r e C e haber teTimo el tal ..Cy. 
fué imparable. Hubo un t iro de Losa-c:ojie" con convulsiones que proceden i ; ^ " ^ * ; " ^ ; ; : " : . 
da bueno y una colada de Buir la con ü-( accesos paroxíaticoS, ojos prominen-;^en0Po1^ f J ^ S J ; 4' 
ro que paró Zamora. Des tacó en e s t e , ^ pUpiias dilatadas, respiración di-1 
tiempo un t i ro de Sagi que pa ró AntonlOjfícii etc 
y otro de Olaso que blocó bien Zamora^! La jornac]a ha sido mixta, ya que las 
A l Anal hubo un disparo de V e n t o l r á ^ primerag carreras se celebraron con1 
que paró bien Antonio. i t J l u z natural y las cuatro restantes con, 
En el segundo tiempo P e ñ a cometió juz artificial, 
un "penalty" que no fué tocado. Sarni-| Como carrera ^ Sf sobresalió la quin 
concedido el Club. Se organiza asimis- hace nada con la capa. En quites rivali-|Hace un papel largo, difícil y compli- 81b,e <lue a tecnia, uospueg de u ' T 
'marras, se le antojen lo3 decioa hué mo en honor de Cañardó un banquete zan Marcial y Barrera. Con la muleta|cado de fraae y de acción; es tan pe 
Chicuelo no hace nada, y mete media es- ' aún no pronuncia correcta-1 pedes... popular. 
M o t o c i c l i s m o 
Laa 200 millaa de Brooklanda 
LONDRES, 25.—Se ha disputado hoy'csctt,,lata hace, sin embargo una bi 
)klanda !a'ca.;na faena ^ ei Publico ,nJua 
bo ni un cuello apenas. 
» « » 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgos de segunda categor ía ; 325 
pesetas—1, M U L A T A , de José F. Cuer-
vo, y 2, "Balandro", del duquo de Pa*-
trana. No colocados: 3. "Gasolina", de en el autódromo de Brooklanda —imento> Mct¿ cuatr0 naturaieS de marca, 
, Mimosa I " . de Vl-lrrera de laa 200 millas, realizando ^ ¿ ' g ^ S J aplauden. Pero luego con el 
cente de los Bois, y 5, "Bruja I I " , de dea velocidades: ¡estoque estropea la cosa. Un pinchazo, 
la marquesa de Villabrágima. Categoría de 500 c. c. 
Tiempo: 34 aegundos. *• A- DENLEY. sobre " A . J. S.". Ve-
Apuestas: Ganador, 8.60; colocados, locidad media de 97,26 millas por hora 
Categoría de 1.000 c. c. 
1, A. D U N N . sobre "Triumph". Velo-
cidad media: 94,32 millas por hora. 
Lesionado en un choque tocada y dos intentos. (Bronca justa). . -^^o^o.^ Airo c-v-nroca También es de la misma ganáderla £ mente, y, sin embargo, dice, expresa, 
sexto. Chicuelo. muy apático, no hace Imarca la situación y acciona de mane- En el Puente Vallecas chocaron i . 
nada absolutamente conJa._capa._Con h i j ^ ^ ^ más mioneta que conduc7a0n^ ca. 
¡Sanz Molinero, y el taxi 25.454°^ 
Iguiaba Felipe Elcta Echevarría i 
treinta y seis años, que vive ea ^ 
bue- entusiastaa ovaciones de la noche, 
ta- Jorge de la C U E V A 
GACETILLAS TEATRALES 
2,50 y 1.30 
Detalles—"Mulata" llevaba la carre-
ra, seguida por "Mimosa" y "Balandro"; 
en último lugar, "Bruja 11", que no va 
H O Y 
nana p0r prjmera vez. en función de tardo, en ins Pontones 19 oue ih-A fn «i v ae 
faena, B K I N A VICTOUIA. " E l aéptimo cío- ^ ^ 0 ' ! % res'ulfó' con l e ^ 
tior disparó después peligrosamente. El; ta ^ ]o reñida. gan6 .'Montes" p o r - r r ^ h - r rí^Aé dci recodo 
Barcelona dominó en este tiempo i m - « ,« -^1 más ¿uro- ahora bien si "Mora" r10 nunca de g Desp"es dc, Tecoa°' „. ,„ j . r ..- Mue es mas cuio , anoia oien. si mora ..nnionHrn" nnno en cabeza, v va na-pliamente, luciéndose la defensa casto- no Sc abre hubiera triunfado sin duda 
llana. E l segundo tanto vino de un f i - 'a] runa. 
lio de Arater que permit ió colarse a Goi-
buru, el cual r ema tó también imparable-
mente. 
Hay un cambio de pases entre Ven-
tolrá, Samltler, Goiburu y Arocha, que 
Antonio salva. Luego entre un gran lio, 
Arocha acierta a colocar el pelotón mar-
cando el tercer tanto y úl t imo de la 
tarde, estando el guardameta en el sue 
lo. 
Cosme tuvo una bonita ocasión, pero, 
lanzó a las nubes. A l ñnal se hizo j í e g o ' ^ 6 ! * l ^ 8 * EsPa,fta; ' J* Emiliai!,0 
Incorrecto. Se abusó en todo el U e m p o ; S a c " f á n , F " e n t e s : T y 3' R e ' á m P ^ 0 . . J • 
de las manos, sobre todo Saprisa. A l n-!dc ***** ^ c a . No colocad*.: 4 Fe-
nal aprietan algo los madri leños con al- ^ e ñ a • d« .^ancisco Pérez Pozuelo; 5, 
gunos tiros, poro muy desviados. Zamo- "DesAcarada ' d« J"an ^ L Í ^ S ^ 
'de Alejandro Mar t in ; 7, "Chinfo' , de 
Otra carrera ganada en el últ imo se-
gundo fué la de vallas, en la que "Ba-
landro" perdió gas previamente en el 
momento crítico. 
Los resultados oficiales fueron los si-
guientes: 
» » » 
Primera carrera (lisa) para toda cía-
Bala dro" se po e e  ca eza, y ya pa 
rece el ganador, cuando surge "Mula-
ta" y le bate en las proximidadea de 
la meta. El tercer puesto fué muy re 
Lucha y pugilato 
Organización de la A. D. Municipal 
Se pone en conocimiento de los so 
cLos de la Agrupación Deportiva M u - ' ñ n 
i BQ e i ^ f w m * ^"1 njcjDal nertenecientes a las clases de Sale el bis, 
ñido. llegando los dos galgos casi juntos, ^"r1?*4 t 77 a Jas ciaaef a,e npmiPñ0 v ' 
IUUU, ucgonuu iuo « 6 & boxeo y lucha grecorromana, que el •4-|C2VIÍ,°X.<IJ 
Pedestrismo Ibado.día 27 del corriente, de siete a " 
La décima etapa i el local de esta Sociedad, calle de Her-|¿d'bTcho. La bronca es épica, como no 
VALENCIA, 24.—La décima etapa mosa. número 2, para la reorganización!ae recuerda desde que sc inauguró la 
de la vuelta a pie con el recorrido de de las mencionadas secciones y para tra-j Monumental. A l ñn los "monos" pueden 
b a d o . d í a 27 del corriente, de siete a ar de ari.oparie ios mansos. y 
ocho de la noche, deberán reunirse en tai.da tres CUarto8 do hora en llevarse 
una atravesada y tres intentos. (Bronca 
formidable.) 
El séptimo es también de Saltillo. Mar-
cial torea bien de capa. Barrera baila 
en un quite. Marcial hace una 
estupenda, después de poner varios pa-ji0" (butaca, 3 pesetas). Noche", "JSI crl-
res superiores, pero tiene desgracia c o n t e n de juan Andcraon" 
el pincho, porque el toro es illdiable; 
da cuatro pinchazos y tres descabellos. 
E l último es de Saltillo. Sale huido. 
El público lo protesta por su pequeñez. 
Barrera trabaja para recogerle; pero a! 
el presidente lo manda al corral. 
do Arranz, que es también 
manso. Otra bronca y al co-
rral también. E l toro no quiere irse, a 
dre^, 34. 
A l encontronazo salió despedido ^ 
la Rubia Gómez, de cuarenta • 




Hoy, jueves, a las 6,30, estreno de la 
preciosa comedia "Olimpia", de Franz 
Molnar, traducida por los señores Bo-
rráa y Revesz. Por la noche, segunda 
representación de "Olimpia". 
se de galgos de tercera ca tegor ía ; 375 Alcoy a A ' ^ a de 28 kilómetros. d ió | t a r de loa c^peonatos jue hanllleva^se al mansa ^ 
ra hace la parada de la tarde en un re-
mate de cabeza de Cosme. Luego tiran J,oséTValen¿ian°' ^ 8' "Soguilla", de Ma-I 
Huiría y Olaso, éste a la a tmósfera . No ría Ijmsa Ramírez, 
hay cambio alguno en el ú l t imo momea- Tiempo: 32 segundos, 
to. gracias al desacierto del ataque ma- , ; M " * W U r ganador. 2,10; colocados, 
drilefto î̂ -̂ » rn^MQ y 0,10. 
Vi la l la ha arbitrado bien. , petalles^-Puede decirse quo "Madri-: 
leña" ganó la carrera de punta a punta1 
Banquete a los jugador*»» porque si bien es verdad que "Pequeña", 
BARCELONA, 24.—Esta noche se cc- Jlevó la1-delantera al principio, fué sólo; 
lebró un banquete, al que asistieron los en los primeros 50 metros. En la van-1 
jugadores..de las,selecciones y, d i r cc i iT j í ^ i . ^ i* . í m ^ í ^ ^ P ítá?.tft0. /"V.í?eguld^l 
vas. |"Míss España" . Los úl t imos fueron "Lín" 
I>os próximos partidos 
la siguiente clasificación 
1, GUZMAN, 1 h. 42 m. 10 s. 
2, Ramos, 1 h. 50 m. 40 s. 
3, Domínguez, 1 h. 51 m. 3 s. 
4, Lora, 1 h. 51 m. 33 s. 
5, For tuño. 1 h. 52 m. 59 3. 
Claalficatlón general 
La clasificación general es 
guíente 
la si-
de efectuarse muy en breve, en cuyos' 
j actos se d isputarán importantes pre-
mios. 
Estos campeonatos serán preparato-l 
; rios para los de Castilla, cuyos encuen-
|troa se efectuarán en fecha próxima. 
Natación 
¡El Canoe y los campeonatos castellanos 
1, RAMOS, con 24 h. 13 m. 43 s. 
2, Ibáñez. 24 h. 26 m. 27 s. 
3, Meló. 25 h. 45 m. 58 s. 
4, Cuesta. 26 h. 4 m. 13 s. 
5, Lora. ^6 h. 51 ra. 33 s. 
Concurso hípico 
L a segunda jornada de Sitgcs 
capea. E l público sigue gritando. Barre-
ra se echa fuera el regalo con un bajo-
nazo quo tira al bicho patas arriba. Ba 
rrera es aplaudido. Continúa la bronca 
contra la Empresa por el ganado. E l es-
cándalo dura un largo rato. 
EN REQUENA 
REQUENA. 24.—Manolo Martínez, He-
riberto García y Bienvenida, lidiaron 
BILLIE DOVE Y ROD LA MUE 
reaparecen hoy en la pantalla del aris-
tocrático CALLAO, en la grandiosa su-
perproducción sonora First Nacional 
" E l hombre y el momento". 
El Canoé Club participa a los socios ¡scis. tor08 de Esteban Hernández, 
que piensen tomar parte en los próxi- | Manolo Martínez torea valiente en su 
mos campeonatos de Castilla, la obli- primero. En su segundo estuvo muy 
gaejón de inscribirse para dichos cara-i bien y cortó una oreja, 
peonatos en el domicilio social, Concep-j Heriberto García cumple en el segun-
d ó n Jerónima, 30. do y en el quinto toros de la tarde 
Selección del O. N. Atlético 
Mañana viernes día 26 se celebrarán 
Bienvenida hizo dos buenas faenas do 
muleta. 
E N ZALAMEA L A R E A L 
ZALAMEA LA REAL, 24.-Se lidiaron 
E l domingo se j u g a r á n los partidos 




Deportivo Palcntino-REAL V A L L A -
DOLID. 
Ca ta luña 
C. E. Sabadell-C. D. EUROPA. 
Badalona-R» C. D. ESPAÑOL. 
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C. D. CASTELDON-Levaate. 
SPORTING-Saguntino. 
Vizcaya 
Sestao-ATHLETIC C L U B . 
Baracaldo-ARENAS, 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos. 
Breves impresiones 
De los partidos indicados no se des-
taca ninguno; en la m a y o r í a la lucha 
es entre los mejores contra los más 
ílojos, de modo que la próx ima jornada 
se presenta muy tranquila. Tal vez de 
Ca ta luña vendrá l a sorpresa, si es que 
se presenta. 
E l Celta jugará en la Tercera División 
VIGO. 24.—El Real Club Celta par- 9 
t ic ipará en la actual temporada en e \ r ' ^ ' o t l j ^ y ^ u 
campeonato de la Tercera División. 
Carreras de galgos 
L a primera reunión do otoño 
Ya avanzada la temporada, el C'ub 
Deportivo Galguero ha vuelto a cele-
brar sus reuniones por la tarde. L a con 
correncia se aproxima a la de las n >-
chos últ imas, lo que prueba que la hora 
es lo de menos para los aficionados a 
este nuevo "sport". 
E l programa con cuatro carreras de 
ocho perros, una notable prueba de pr i -
mere ca tegor ía y otra de vallas se pre-
s'-íataba muy interesante; pero con 'a 
retirada de "Mar tyr Wor thy Quintus", 
Pclmontc I I " y todo el contingente dt-
los señores Docal y Sobrino, los 44 gia-
goa Inucritos se redujeron a 37, restrin-
giéndote bastante dicho interés. Vistas 
sus anteriores actuaciones, se echó de 
menos sobre todo a los galgos norte-
aruoricanos, máxime porque sobre el p v 
pel estabar Indicadísimos en todas lar 
rarr'.ras en que iban a participar, i 'n 
Los"ré'súItáa'óá"de las ^dos p r u ^ s ce- en el Club Natac ión Atlét ico (Niágara ) 
iserva-1 lebradas en la segunda reunión de con-las eliminatorias para seleccionar los cuatro "{oros de Flores por las cuadrillas 
L b S t ^ hípico do Sitges fueron los .si-1 nadadores que han de r e p ^ 
ron oaacante uempo, a u iuma ñora se . . / cho Club en loa Campeonatos Castilla i Armil l i ta hizo a su primero 
interpuso entre el os "Chinfo' . Ya en guientes. . se d J róx¡mo domlncroina inteligente y lo despachó de 
^ T ^ ^ E J * ! ? * ™ . - ^ f f ! ? 1 . . •<i??l<*W> dcl Ayuntamiento |en el N i á g a r a y el siguiente en el 
Caruña" , montado por don Ramón tanque del Retiro". 
una fae-
de una bue- rrás).—Segundo jueves de moda.—6,30, 
na estocada. A su segundo le muleteó' El abuelo.—10,30, E l Cardenal. 
1, "  n o  I ̂ P a l m e ñ o * esu!?? muy bien en sus d o s c h T m ™ ^ ™ ^ * Exito í ¿ rmída? l í ' E l ciclista Aurelio Caños Herrero de 
• T t M n ^ r r ^ l * ^ ^ ^ ^ -Muñiz, sin falta, en 1 ra. 7 s. _ _ | So ruega a los nadadores que deseenjtoros. Lo mismo que Armil l i ta Chíco^do la compañía Aurora Redondo-Vale-veinticuatro afios, domiciliado en la pla-





Los vehículos quedaron con grandei 
desperfectos. 
Otro choque, pero éste con 
dos lesionados 
En el Puente de los Franceses el au-
tomóvil 36.327, que conducía EuriqU¿ 
Carbajo Fierro, de diez y nueve aflos 
que vive en Alfonso X I I I , número w 
al hacer un ráuido viraje por no chocar 
icón otro coche, fué a estrellarse con. 
t ra el pretil . 
En el accidente resultaron lesionados 
'los ocupantes del "auto", que eran Ado!-
|fo de la Fuente Martin, do veintidós 
laños, domiciliado en S. Mateo, 4, y José 
'González Martínez, de vejnticnco, do-
imiciliado en Caños, 8. El primero de 
I pronóstico reservado y el segmuio ^ 
¡carácter leve. 
Caída mortal 
Desde una ventana del piso quinto de 
¡la casa número 3 de la calle de Colín, 
¡donde habitaba, se cayó al palio don 
Luis García Sedaño, de treinta y tw 
años, delineante. Quedó muerto en | 
acto. 
Sustracción de 530 pesetas 
_ Fernando Rodríguez Talavera, de 
1 treinta y cuatro años, que habifa n 
PARA HOY 3£ ca,}je del .Ave María( fo^üó 
ESPAÑOL (Margarita Xirgu).—8,30 y qUe durante su ausencia le robaron de 
Por no chocar, atrepella 
C I N E M A B I L B A O 
NUEVOS R I C O S 
C A P R I C H O S O S 
Superproducción sonora F O X 
Cartelera de espectáculos 
3, "Sagunto", por don Agus t ín Tala-
se de galgos de segunda ca tegor ía : 4.5, ^ C01f doa { J en j 6 s. 5-5. 
pesetas .-l, BUICK de Emiliano Sa-, " '..Testa.., por don j . López Turrión. 
c n s t á n Fuentes, y 2, 'Trosky U " de ' dos f a i t ^ en 1 m. n £ 1.5. 
Vicente ^ v e r a . No colocados: 3 "Sa- g - r w r ^ por don Agus t ín Talave-
tanela' de José F. Cuervo; 4, Gita-! tres en ^ 4 a. 
na I I de Marcelino García ; 5. 'Care-i ^ .-Tafilete", por don Alberto Ripoll, 
ta I " , de Leopoldo Pozuelo, y 0, "Sola".| ' treg fa]tag ^ i m> 9 s. ^ 
2, "Acetol", por don Francisco Sala- tomar parte se personen sin falta dicho 
zar, sin falta, en 1 ra. 10 s. 2-5. día 26, a las doce do la m a ñ a n a « » » 
Segunda carrera (lisa) para toda cía 
Excursionismo 
Recorrido del Guadarrama 
EH próximo domingo, día 28, se cele-
b ra rá la novena excursión del "Reco-
rrido dcl Guadarrama, ^ O 1 ' , que figu-
ra en el programa deportivo de la 
del conde U r í d a . Retirados "High Ler-p"? "V^raHdad" ^ñor d*on'AÍfr'edo Sans l 5 S- E- A- Peñalara . ycndo expe-
chc" y ' " M a r t h y r Worthy Quintus". i l ' 2 ^ ^ ^ * % f m 5 s 4-5 idiCÍOnarios al macizo dc Sierra Cabre-
Tiempo: 32 segundos. /^ ^ ™ á a « ^ su ***** 
Apuestas: ganador, 4,40; ColocadoS-rnón. con cuatro faltas^ ^ 
^ S Z S ^ S r Z l T T s ^ V l e ^ d^a 26 en la Secretaria de 
1,30 y 1,20. 
Detalles.—"Buick" gana fácilmente en 
cabeza. E l úl t imo en part i r fué "Es tán 10, '.'Altanero", por don Agus t ín Ta-
c í a ' y penúlt imo "Gitana I I . "Buick" la con cinco f a ^ cn i m. 10 s> j . g . 
iba seguido por "Careta I p o r o justa- ^ I.Teres", por don José do Lastra, 
mente en la mitad de la carrera ésta] con cinco ígdt en 1 m . 51 s. 3.5. 
es pasada primeramente por "Gitana" 12 ..vulcano", por don Enrique Mar-
y después por "Satanela". Esta es laisang con aeig t¿¿^ en 1 m . 29 s. 3-5. 
que realizó un magnífico recorrido, quel "Mellnita". por don Alberto Díaz, 
de ult ima pasó al tercer puesto; debido¡con seig falta en 1 ^ 28 s. 4-5. 
al esfuerzo en las proximidades de la 
meta "Trostky" le quitó la colocación. 
"Sola" no terminó el recorrido. 
« » « 
Tercera carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de tercera ca tegor ía ; 375 pe-1sans 
setas.—1, A R D I L L A I , de Alejandro p-upt,- de Honol. 
Mar t ín ; 2, "Rif", de R. de Torres, y 3,¡ , de > A , . . * 
"Taqui", de J. y F. de Hoces. No colo-l 1' Faura • montado por don Agust ín 
cados; 4, "Postinero", del marqués de'Talavera, sin falta, en 1 ra. 8 s. 2-5. 
Vil labrágima; 5, "Mezquita", del conde! 2' "Acevo1 < don Francisco Sala-
de Velayos; 6, "Cógela", de R. de To- zar' sin falta' en 1 m ' 13 s- ^ ^ 
rres; 7, "Selva", de Amallo Gálvez; y 8 I 3' "MeUnita". por don Alberto Díaz, 
"Navarrete", de Jul ián Belinchón. sin falta' en 1 m- 19 s- 2'5-
Peñalara , avenida de Pl y Margall, 5, 
de cinco a ocho de la tarde. 
Sociedades 
A . D. Municipal 
La Agrupación Deportiva Municipal 
ha establecido su nuevo horario de cla-
ses de gimnasia, boxeo, luchas y esgri-
14. "Resigna", por don Agus t ín Tala-:ma de la forma siguiente: gimnasia 
vera, con seis faltas, en 1 ra. 34 s. 4-5.|Para niños y niña8. & cinco a seis, y 
Los lazos se adjudicaron a los caba-ladultos. de seis a siete de la tarde: bo-
llos "Cargue", por don Agus t ín Talave- xeo y lucha grecorromana, de siete a 
ra y "Manón", por don Enrique Mar 
Tiempo: 32 segundos dos quintos. 
Apuestas: Ganador, 8,20; colocados. 
4, "Metratoca", por don J. López Tu-
rrión, sin falta, en 1 m. 26 s. 3-5. 
5, "Remoción", por don Ramón Mu-
Detalles.—Como la anterior, ganada ^ dous f í t { ^ J? 1 m- 14 & 2;5' 
de extremo a extremo; con el wcncedorL6' ' F l e c h ^ d c ^ 0 ' por don Santiago 
corrían "Postinero" y "Selva", cerran- RiPo11' con dos en 1 m- 20 s- 4'5-
la marcha "Cógela". En el recodo do "Selva" perdía terreno, se esforzó luego 
para ocupar la misma posición, pero 
pronto abandona la lucha. Atacan en-
tonces "Rif" y "Taqui" y aquél se pone 
fácilmente en segundo lugar, sin ser 
inquietado como el ganador, 
buen tercero". "Navarrete", que tuvo 
muchos partidarios, no figuró siquiera. 
ocho; profesor, don Hellodoro Ruiz; es-
grima, de ocho a nueve; profesor, don 
Isidro Mar t ín Rey. 
Los hijos de empleados y obreros mu-
nicipales es tán exentos de cuota, tanto 
en gimnasia como en esgrima, siendo 
suficiente con que presenten la autori-
zación del padre. 
Canog Club 
E l jueves 25 del corriente, a las diez 
de la noche, se reun i rá el Comité de 
Natación en la Cervecería Moderna, ro-
gando la asistencia de todos los Inte-




VALLADOLID, 24.—En la plaza de to-
ros actuó con éxito la banda cómica E l 
Empastrc. El novillero Antonio de la 
Serna mató doa novillos, cumpliendo 
en los dos. 
HERIDOS E N UNA CORRIDA D E 
VAQUILLAS 
VALENCIA. 24.—En la corrida de va-
quillas que viene celebrándose en Chi-
rivella, han resultado heridos Vicente 
Ferrer, de diez y siete años, con dos he-
ridas en la cabeza; José García Espar-
za, de treinta y siete, con un puntazo 
y César Ponco (a) "Serranito", con un 
puntazo en el muslo derecho. 
M A R I E 
rlano León. 4 peseta» butaca (18-9-930). za de Olavide, 5. al hacer un viraje en 
REINA VICTORIA.—A las 6,45 (po-;ia carretera de Chamartln por evitar el 
pular. tres pesetas butaca). E l Héptimo choqUe con un automóvil atrepelló a 
A ^ V f Q Q Q ^ m ' en Juan Enrique Sánchez, do veintiocho aflos. el Anderson (9-9-930). ,^ . . . , «t.^t^oo 
ALKAZAR.—A .las 6.45 y 10,45, Papá ^ 3 1 resultó con distintas contusiones. 
Gutiérrez (éxito formidable). Aurelio cayó al suelo y sc produjo 
INFANTA ISABEL (Compañía de Ma-¡heridas de consideración, 
ria Tubau).—A las 6,30 y 10,30, Olimpia! 
(estreno). 
COMEDIA.—A las 6,15, "La Perulera". 
A las 10,15, La Perulera (20-9-930). 
ROMEA.—A las 6,30 y 10,30, Hermanas(portancia Tomasa Torres Mata, de trein-l 
Espinosa. Elvira and Silan, Buby Cuny, ta y tres años, con domicilio en Ot»| 
Conchita Dorado, y suceso de Ofelia de jHermanas, 13. 
Aragón. Dosapareco un maletín.—Clara Caro-
AVENIDA (Empresa S. A. G. E. Te-]pos del Cerro, de veintitrés años. que| 
léfono 17571).—A las 6.30 y 10,30. Com-|habita en Isabel la Católica, 13. denun-] 
pañía de Comedias. " E l amante de ma-!ció que de un carrito donde transporta-
dame Vidal", graciosísimo vodevil en iban unos mozos varios efectos de sa| 
tres actos. 4 pesetas butaca (9-9-930). |propiedad, lo han sustraído un maletín, 
con efectos valorados en 300 pesetas. 
Mala jornada.—Luis Acosta Mata, <le| 
OTROS SUCESOS 
Con el barreño.—Al caerle encima un 
barreño, sufrió heridas de relativa im-
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
i su dl8-|10'30> í^as pobrecitas mujeres. ¡Exito in-tieno el honor de participar _
tinguida clientela que desde la Plaza deimenso! (6-9-930) 
las Cortes número 7, ha trasladado sual FUENCARRAL (Compañía lírica Luis 
salones a la calle de Antonio Maura nú-
mero 11. 
7, "Caruña", por do  Jorge Girona, 
con dos faltas, en 1 ra. 25 s. 
8, "Teres", por don José de Lastra, 
con dos faltas y media, en 1 ra. 33 s. 1-5. 
9, "Sagunto", por don Agus t ín Tala-
vera, con tres faltas, en 1 m. 23 s. 4-5.1 S 
10, "Localidad", por don Alfredo Sans, 
q cqp tres faltas, en 1 ra. 39 s. 2-5. 
11, "Vulcano", por don Enrique Mar-I 
sans, con cuatro faltas, en 1 m. 19 s. 2-5.1 
12, "Testa", por don J. López Turrión, 
Cuarta carrera (lisa) para toda clase con cinco faltas, en 1 m. 32 s. 
de galgos de primera ca tegor ía ; Y00 pe-| 13, "Tafilete", por don Alberto Ripoll, 1 
setas.—1. SQUINTING WINDOWS, de con cinco faltas, en 1 ra. 43 8. L-
Francisco de la Torre, y 2, "Ramper",! 14, "Manón", por don Enrique Mar- j 
de Amalio Mart ín. No colocados: 3, "My sans, con seis faltas, en 1 ra. 23 s. 3-5.!j 
Brocker", de la marquesa de Villabrá-i 15, "Resina", por don Agus t ín Tala- | 
gima; 4, "Faraón" , de la señora de Mar- vera, con seis faltas, en 1 ra. 88 s. 
Un; y 5. "Wolfdens", de Adelaido Ro-¡ Se otorgaron los lazos a los caballos j 
dríguez. "Varsovla", montado por don Francisco j 
Salazar, y "Llzo", por don J. López Tu- { 
G A R A G E B L A N C O 
para coches sin chauffeur 
HermosiU|it 44. 
ORNAMENTOS D E IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, I entresuelo 
tcsQvlna calle Mayor). 
T*Ufono 17.67a. 
eran cuatro. 
£0 exige que los galgos estén en 
'a» perrerai iel Stádiura dos horas an-
t i s de las pruebas. Antes de la prime-
ra, uno de dichos galgos norteameri-
canos, "Cyclone", tuvo un ataque con-
vulsivo, y como quiera que otros dos. 
"High Larchs" y "César", sin llegar al 
Tiempo: 31 segundos. 
Apuestas: Ganador, 2,60; colocados. 
1.20 y 1,10. 
Detalles.—"Wolfdene" lleva la carre-
ra seguido por "Squinting Windows"; 
aquél se abre en el viraje y pierde nada 
menos que dos colocaciones, ^ ^ 0 * 6 ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ s ü r 
en cabeza "Squinting" que ya no lo jg^JJ* con ^ ¿Ttacíón de 150.000 
deja hasta después de la meta. A su- corrió sobre 2.500 rae-
paso por primera vez en la meta, "Fa-I t r ¡ £ con la si&ui€nte dasifl-
cación: 
1, N I L , 50 1/2 kilos (Veschembres), 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. M A D R I D 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
rrión. 
Carreras de caballos 
El Gran Premio de Biár r i tz 
El Gran Premio de Biárr i tz , una de 
INSTITUTO CATOLICO FEMENINO 
C.ade San Jerónimo, 12 
Madrid. Teléfono 19966 
Unico que instruye exclusivamente a 
la mujer, Primera y Segunda enseñan-
za. Bachilleratos. Oposiciones. Magiste-m S p o síntoma: se encontraban ¿ ¿ ó ^ ^ ? . ' " ^ P f ' " * <:P¿0Ca¿,6n 
ta S^eafes. ol director de carreras to- df ?.Uva' ^ j e t a d o por " M y Bro-! M R. Duboscg; 2. "Béquet" . 52 (Mo-I 
• ü acuerdo de no admitir la par-!cker^ 'y . ¡ ^ Ia ",ltima variación es el ^ Kdc M A . V r i e , y 3. "Marsac",Irlo. Taquimecanografia. Idiomas. Corte 
ticipación de loa perros de la misma paso de Fa raón en cuart0 lu*ar- 42-(Chanceliicr), de M . A. Fould. \f Confección. récova. Medida acertada, puesto que un 
perro InSspueflto no puede dar la nv-- « • » Quinta carrera (lis*) para toda clase 
No colocados: 4, "AtláLntida", 52 (Ji-Clases especiales nocturnas económicas. 
ménez), del conde de la Cimera; 5, "In-lAlumnas externas y medio pcnslonlstai!. 
U n d e l i c i o s o s u e ñ o 
después de un dia fatigoso, 
sc consigue tomando a 
diario este poderoso 
reconstituyente 
Combate sin tregua 
I N S O M N I O 
N E R V I O S I D A D 
A N E M I A 
Estará siempre fuerte y sana 
la persona que tome 
jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE ^ALUD 
para evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
se del burro que montaba, en la câ e 
de Santa Engracia. 
treinta y trés años, domiciliado en Hu-I 
— milladero, 15, denunció que de una co-l 
Ballester).—A las 7 y 10.45. "Las pan-|chera de la calle de Mendizábal, 15. le| 
torrillas" (éxito insuperable de Enrique- han desaparecido un traje, que valoral 
ta Serrano). 'en 200 pesetas, y unos zapatos que v»-l 
PAVON (Compañía dramas polcíacos j len 40. Ño sabe quién fué el ladron-l 
Caralt).—A las 6.30, E l Espía (reposi-'zuelo. . I 
ción).—A las 10,30, E l extraordinario ca- Atropellos.—Luis Bravo Rozas, de cin-j 
so del fiscal Freeman (20-9-930). cuenta y tres años, que habita en Mon-
MARAVILLAS (Compañía BlanquitaItera, 10, sufrió lesiones de pronóstico re-
Pozas).—A las 6,30. moda, ¡Me caso en servado al ser alcanzado en la carrgo |̂ 
la mar!.—A las 10,30, Me caso en la ra de Chamart ín por el automóvil 12o3'' 
mar! (21-9-930). quo guiaba Luis Núñez Cuesta. L 
CIRCO DE PRICE.—A las 6.30, Be- —En el puente de la Elipa, el auto-
neflcio de Pompoff y Thedy, Grandiosa móvil 37.563.«que guiaba Pedro Bautis-| 
matinée. Pompoff y Thedy es t renarán ta Algara, atrepelló a Manuela Bey v ^ l 
interesantes y graciosos trucos.—A lasjla, de veinticinco años, que vive en 1*1 
10.30. gran función de circo. Beneficio plaza de Nicolás Salmerón, 9. y le causo I 
de Pompoff y Thedy, con variadísimo lesiones de pronóstico reservado. f 
programa. Cae del burro.—Luisa Castillo Oln • 
CINE D E L CALLAO (Teléfono 95801).'res, de setenta y dos años, que habita " " I 
6,45, 10.45. Pirata de rio (dibujos sonó- la calle de Madoni, número 56. sütvA 
ros). Noticiarios sonoros Fox. E l hom- lesiones de pronóstico reservado al ^]]ej 
bre y el momento (estreno), por Billie 
Dove y Rod La Rocque ("f i lm" sonoro 
First Nacional). 
PALACIO DE LA MUSICA (Empresa 
S. A. G. E. Tel. 16209).—A las 6,45 y 
10,45, Noticiario Fox. Me perteneces 
(Franccsca Bertini) (23-9-930). 
CINE D E SAN MIGUEL.—6,30, 10,30. 
Radiadot (dibujos sonoros). Diálogo, por 
Maurlce Chevalier (en español). El des-
file del amor ("f i lm" sonoro Paramount. 
por Mauricc Chevalier) ^3-4-980). 
CINEMA GOYA (Empresa S. A. G. E.) 
A las 6.45 y 10.30. Tomasín. Matrimonios 
por Interés. Nobleza pecadora. 
CINE IDEAL.—6 y 10,30. Gritos en 
Hollywood, Tres pecadores (Pola Negri).l 
Tres noches de Don Juan (Lewis Stone' 
y Shirlcy Masón) (5-3-929). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796. 
Contaduría).—A las 6.30 y 10,30. noche. 
Noticiario sonoro Fox. A tiro limpio (có-l 
mica). Nuevos ricos caprichosos (sonó-1 
ra). 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157 te-! 
léfono 72827).—A las 6.30 y 10.30, Un'ma-' 
i riño afortunado (por Victor Mac Laglen 
|y F i f i Dorsair). La mejor instalación de 
.cinematografía sonora (28-6-930) 
CINEMA EUROPA ("Metro" Alvara-
,do) . -A las 6,30 y 10,30, Ilusiones y Pa-
¡ CINE D E LA FLOR.-Vida, pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesucristo y 
otras películas interesantes; en la escena 
camino del Calvario, ilustraciones musí- Quile8; Fantt™ 
cales, con banda de cornetas, tambores canQÓ de la pastora", s a r d a n a ' s i " ' 
y saetas cantada por la reina de las can ' " ^ Juventud de Hércules", P°^ÚO ¿E 
tadoras, La Lavandera; momentos de Ifónico. Saint-Saens 
gran emoción; en vista del éxito, se nre- la Africana", Fern 
sentara hasta el domingo 
"Fruslerías Selectas,, 
Escogida colección de versos h* 
cnorUtícos da 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas ní;.| 
Hedidos a la Administración de ^ u | 
BATE. Colegiata. 7. 
PALACIO DE LA 
GRAN EXITO DE 
Me perteneces!.. 
EXCLUSIVAS TRIUNFO FILMS 
Francesca BERTlNI 
pre-
BANDA M U N I C Í P A L - P r o e r a m a dAi 
concierto de esta tarde, a 1 ̂ ^ 0 me 
¿ o s cuarto, en el Retiro: "Castilla v A?a 
I 6 ? t J S ü ? * ^ 1 * Comyn; ^ L a 
'iHg 
Jota de "El 
er ández Caballejo-
(El anuncio de los especia^10* ^ 
pone aprobación ni rcconienaa ^ 3 
fecha entre paréntesis al_ P»^ Dul»ll^ 
Norte" ^ r r , l a , < » r t e l e r a corresponde a V e r í a » 
^ t * l F S S S ^ ¿ Ü S í aSSlfftEwS DEBATE de » ^ 
las Parles 
a montar 
Carrón de •tos 
en la Plaza", 
enderá en 
y cómo 




- ^ entró ^ 
acercó un rer 
^ e l l a n a ^ ^ -
lla3ÍVa el 
''la ,ln ü e i " 
Un* hasta!' 
y cxelan, ,^ 
3te h ^ r e que 
1 ca,> como 0 
ve,x,a^ es í 
• W Í de I 1 ? ' 
1 cHoque 




e vive ei> Loa. 
despedido Eni¡ 
:- de cuarenta v 
en ^ Paseo I 
ôn lesiones de 
Jn con gran̂ ej 




y nueve años, 
lll , número u 




n. de veintidós 
Jateo, 4, y José 
veinticnco, do-
E l primero de 
el segundo de 
tal 
l piso quinto de 
calle de Colón, 
5 al palio don 
treinta y m 
muerto en | 
O pesetas 
Talayera, de 
que habifa oji 
L, 84, denunció 
, le robaron de 
arlos documen-
tropella 
ios Herrero, de 
liado en la pía-
»r un viraje en 
Ln por evitar el 
vil atrepelló a 
itiocho años, el 
as contusiones, 
y se produjo 
•SOS 
crie encima un 
le relativa im-
Mata, de trein-
micilio en Dos 
i—Clara Caro-
trés años, que 
lica, 13, denun-
nde transporta-
efectos de su 
do un maletín. 
300 pesetas, 
:osta Mata, « 
¡ciliado en Hu-
iue de una co-
ndizábal, 15, le 











:nuela Rey V6" 
jue vive en I* X, 9, y le causo 
servado. 
Castillo Oliva-
, que habita Bl 
lero 56, sufrió 
srvado al caer-
)a, en la calle 
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L L U L t í A l t (5) 
Jueves ;:5 de sepl:ciubic lU^J 
L A V I D A E N M A D R I D 
Los propietarios de "taxis" 
he celebraron una junta general 
^Sdinar ia los propietarios de "ta-
extrae" ^ gociedad Madrileña para tra-
jcis"/f las gestiones realizadas por la 
tar Con relación al problema plan-
V A sobro la industria. Ocupó la pre-
teado » joaqUín Cabello. 
sitenC'-linCT lugar hizo uso de la pa-
el presidente de la Sociedad, se-
labrrómez, que después de exponer laa 
0or . neg realizadas cerca del Comité pa-
êSrio y ^el Ayuntamiento, dice que 
v1*1 no ha cumplido sus acuerdos, y 
el primero dejó incumplidas varias 
Posiciones. Se refiere después a un 
^ i t o recogido por el Comité «obre la 
esCT ^ acatamiento de las normas do 
i l a c i ó n de la industria^n cuanto a 
^fiados, números dg vehículos y tarl-
aceptando la de 70 céntimos por 
fa.3:metro, con supresión de ¡a propina, 
in entendido que ni esta tarifa ni nin-
'"fna otra más elevada havía a la m-
(mili*' -i . » . 
dus' 
po 
D e s o c i e d a ¿ ! P L E N O Y P E R M A N E N T E M U N I C I P A L E S 
San Adolfo 
Pasado mañana celebrarán su santo el 
príncipe don Ataúlfo, hijo del infante don 
el principe de 
L a sesión de la Permanente duró sólo siete minutos. Se con-
signan en el presupuesto 750.000 pesetas para cantinas es-
& colares. Hoy se empezarán a discutir los ingresos. 
[una verdadera obra de asistencia so-
¡cial. Se opone el señor Saborit por en-
tender que hay otros servicios que se 
encuentran en las mismas circunstan-
cias y no pueden hacerse excepciones, 
y se acuerda, finalmente, que la enmien-
da pase a Reorganización. 
E l propio señor Maura defiende otra 
enmienda suya, en la que pide 30.000 
.pesetas para instalar el Museo de Pre 
S E I S P L I E G O S A L C O N C U R S O D E C A S A S U L T R A B A R A T A S j historia en los locales del antiguo Hos-
picio. Esta enmienda habia sido recha 
el plazo de inscripciones para la pri-
mera Exposición nacional de Horticul-
tura. Se han recibido ya numerosas 
inscripciones, algunas corporativas. Hoy Alfonso de Orleáns, y 
•aldrán varios miembros de la Comi-!Wrede-
aión organizadora para Barcelona y i 2uq"e J?e T^str^s-
Valencia y Conde de Urquljo. 
_ ! Señorea Amivia, Cadaval, Corretjer,, 
L,a. Exposición se celebrará en la Espinosa, Fesser, Iserne, Landecho, Me-
¿ona de Recreos del Retiro. Como por sa, Merellea, Noguera y Yanguas, Perl-i Ayer mañana, a _ - - - - ^ - T ^ r ^ ' " «v t 
la eetación alffimos frutos pudieran re- nat, Posada, Rodríguez de Celis, Sando^lcelebró sesión la Comisión Municipal todo el dmero que s^peS Q ^ * en^ [Museo del Traje, qu 
- i — iu, „» , .^o hovn rnntina'? «inmiiA Ia Comisión ae Hacienda. Ha-las once y cinco, haya grupos, que haya cantinas. Porque, iie£radQ al desahucio sostiene del - (aiAv. lú^inírmi «i ^in^r^ nii« se destin* a ense-imos lieffaao m «esanucio, sosuene, uei 
tria remuneradora, si al mismo tiem 
no se exige gl cumplimiento de "a/» 
rinas vigentes 
DtAl mismo tiempo, que el Comité pari-
tario recordaba al Ayuntamiento deter-
Linadas disposiciones y acuerdos, la 
i^drileña elevaba un escrito denuncian-
do que ahora hay «un número de vehícu-
los superior a los que había cuando se 
minó el acuerdo. Dice después que los 
concejales faltan a su deber no cum-
pliendo ios acuerdos tomados por el 
(vuntamiento y que en la pasada huel-
^ Se ejercieron coacciones. E n ese esta-
jo de cosas se llega al momento en que 
varias minorías del Concejo tratan de 
aplazar el asunto hasta el mes de oc-
tubre. Entonces se reunió la Junta di-
rectiva de la Madrileña para solicitar 
de las autoridades el cumplimiento de 
]0S acuerdos que ellas mismas tomaron. 
Gracias a los periodistas que hicieron 
jjgunas preguntas al alcalde se consi-
cuió que no se demorase el asunto, que 
quedó adicionado a los plenos inmedia-
tos. La Comisión de Policía urbana emi-
tió un nuevo dictamen, lleno de confu-
siones, que en el Pleno se discutirá am-
pliamente. Expresa la decisión de no 
ejercer coacciones y esperar el acuerdo 
para obrar en consecuencia. Terminó el señor Gómez exponiendo el temor de que 
tal acuerdo sea tomado para encubrir 
las denuncias presentadas por la .Ma-
drileña y que los concejales pretenden 
que una industria con un capital de 12 
millones tenga que emplear 30, que Irían 
al extranjero. 
El señor Allende denuncia que hay 
confabulación con las casas importado-
ras, y el señor Gómez dice que la Jun-
ta procederá con la mayor energía y 
cumplirá con su deber. Finalmente, los 
reunidos aprobaron por unanimidad la 
gestión de la directiva. 
E l conflicto en el ramo 
de la pintura 
El Sindicato Católico de Pintores, en 
reunión celebrada, al efecto, ha acor-
dado: 
Primero. Defender las condiciones 
establecidas para regular la vida de la 
profesión y que han sido aprobadas por 
el señor ministro de Trabajo, excepto 
«jijellas que reflejan color de sector po 
sultar dañados, se piensa utilizar" pé<'val y Valle5plnosa. | Permanente. L a sesión tuvo el exchi-
queños edificios cubiertos y aun cu-1 E n honor del Nuncio «dvo objeto de despachar los asuntos 
brlr si es posible, el teatro al aire Se ha celebrado en Llanes, en el doml-i^ \ f m ^ - f ^ ^ J ^ j L S ^ S , 
hbre- jeilio de los señores de Saro (don Fran-¡Ruellos asuntos que podrán ofrecer al-
- , . . | cisco) un té en honor de monseñor Te-!guna discusión, y por ello la reumon 
L>a tabriqacion de autogiros deschini, al que asistieron, entre otros solamente duró siete minutos. 
invitados, los marqueses de Vista Ale-j Entre los asuntos aprobados son los 
en Esnaña gre, conde3 de Valle de Pendueles, se^jm^ importantes los siguientes: moción 
1 ' ' ñora y señorita de Santos Suárez, etc. |de ]a Alcaldía proponiendo la aproba-
Diplomáticas Cjón ¿B presupuestos por valor de pe-
De Suttharg (Francia), una vez pasa- setas 211.098,92 para instalar pavlmen-
da la temporada veraniega, ha regre-)tog ¿e asfalto en las calles de San Joa-
sado el embajador de Bélgica a Madrid, ín Santa Bárbara, Quintana, Pérez 
con la baronesa de Borchgrave y ^ j ó Hern4n Cortég y Augusto F i -
hijas las bellas señoritas So ange y Sll-i^ 1 . * „, . ° . „ . 
viana de Borchgrave. !gueroa; otra para que se autorice a la 
—Des(Je San Ildefonso han llegado el Alcaldía para designar a los represen-
ministro plenipotenciario de Venezuela y;tantes del Ayuntamiento de Madrid en 
la señora de Urbaneja. el Congreso Municlpallsta de Valencia, 
—También han llegado, después de su atender a loa gastos de dicha repre-
excursión por Europa y últimamente de sentaci(5n y a l0g que origine e] tras-
San Sebastian, el consejero de la Lega- , d d ¿atoPlal para la Expogición 
cion del Japón, la señora de Arai y auái . , \ ~ ^ " 7*1* • 
hijas Ghisa y Sachi y BW ¡ aneja al Congreso; otra anulando el 
Fiesta concurso para contratar la adquisición 
E l inventor del autogiro, seflor Cier-
va, se encuentra ya en Madrid de re-
greso de Murcia. Mañana emprenderá 
un nuevo viaje a Alemania, donde su 
esitancia seá breve, y a Inglaterra. 
Le hemos preg-untado qué había de 
cierto sobr© la supuesta fabnicaclón 
de autogiros en Almería. 
—No hay nada—nos contesta—.Una 
comisión del aeropuerto de Almería 
fué a verme para invitarme a que v> 
sitara con el autogiro aquella ciudad 
y a Indicarme su deseo de favorecer 
y cooperar en la construcción d& au-
togiros, muy especialmente sd se llega- L a marquesa de Arguelles, que con su 
ra a fabricarlos en aquella ciudad an-!nle^a Ia bellísima señorita María Luisa 
daluza. jLiñán, se encuentra panando una tem-
E l señor Cieirva, muy agradecido ftlporada en Oviedo ha organizado un fes-
tn.l hAn^r T , ^ rmH^ i . „ A i l , ^ - tival a beneficio de "La Gota de Leche", 
tal honor, no pudo ir a Almería; perolque se celebró ayer y que reSUitó ani-
ño ha desistido de la propuesta, que madisimo 
ha merecido cordial acogida. 
Durante estos días ei señor Cierva 
ha estado en negociacloínes sobre la 
oonstrucción de autogiros en España. 
E s desde luego su deseo que España 
sea el primer país en construir apara-
tos de utilización comercial o que, aü 
de mangaje de lino con destino al Ser 
vicio de Incendios; dictamen proponien-
ck> la convocatoria de concurso para ad-
quirir en arrendamiento locales para 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
• — — 
Se ha resuelto por la Dirección gene-
ral de Primera enseñanza que las vacan-
tes de graduadas que mencionamos a 
continuación se provean mediante las 
oposiciones correspondientes, ordenando 
que sin demora se constituyan los Tri-
bunales que hayan de juzgar y que co-
mo ya sabrán nuestros lectores han de 
estar Integrados primero por un inspec' 
tor que hará de presidente, y por los si-
guientes vocales; el director o directora 
de la graduada, ya sea propietario o ac-
Hegar a MunicrpiorPróvidencia. a q ^ f * 0 » l 0 ^ ^ , P J * * » * » * ^ Para hacer a c den al. que a su vez nombrará un macs 
ayfr m» refería, e» preciso que l l e g u e ^ el traslado del Museo de P r e h i s t o - * 
mos al Municipio que cumpla con cuan- va a darse «1 c a ^ P W * 
deberes le impone el Estatuto, y no de que no podamos hacer el traslado 
necesita también ocuparse de la faro>T lo hagamos en pésimas coadlclones. 
fa del pavISemo. de U limpieza de las N" rata de una simple Instalación 
calles. Jue son asimismo elemento» im-ljf obJet08' ainQ ^ crear un verdadero 
prese ndlbles en la vida normal de l a ^ " 0 V J J P« | su Importancia sea un 
í /i valioso elemento de cultura. E n vista 
C Yo no soy. repito, un enemlfo> de la eatas manifestaciones, es aprobada 
sección de la misma escuela que 
también actuará como vocal, también un 
sacerdote de la localidad y un delegado 
de la Junta local de Primera enseñan* 
za. Constituido el Tribunal convocará a 
los opositores para la realización de los 
oportunos ejercicios en la forma que es-
tablece la real orden de. 20 do agosto 
de 1928, estando obligados los aspirantes 
a satisfacer previamente a la realiza-
ción de los ejercicios el pago de cinco 
pesetas para atender a los gastos que se 
deber. Y antes que eso, soy concejal; « i señQr De Miguel consigue asimis- ori&inen- ^ s escuelas que se determi-
y antes que ego, presidente de la Co- ^ f * J ^ ^ j S ^ i j Q S ^ ^ g W en la "Gaceta" son: tres plazas en 
misión de Hacienda, que es la que, en la aprobación de otra enmienJa, la graduada de niñog de Felanitx ( B H -
definitiva. ha de cuadrar el preaupues- desechada por la Comisión, por la que ,€ares); tres de j j clase en Cai.lct 
to. Pero es que, por otra parte, teñe- 86 recaban 2.000 pesetas para subven-(Va,encia). ^ tres Idem en Cena-
mos pendiente un presupuesto extra-¡^onar Ia C ^ a j e l Niño. Propone el se-gUa^^ (Valencia); tres secciones para 
uya g a r ¿ t i a está desean-ifior Baena 1-1 000 para adquirir unifor-iniñas en Arenas de San Pedro (Avila) 
sando sobre el presupuesto que tene-|mes para la Banda Municipal, y el ae.y otras tres también de ninas en Carlct 
mos. Y todos hemos de procurar. por-|nor Sánchez Bayton ruega que quede 
que es nuestro deber, que el Ayunta-|Penhdlent%este funto Para athencler n 
miento no tensra oue lleear a decir al dlcho &aato en el ca30 ÜQ ̂ ue haya au' 
d é ^ ^ d ^ B ^ ^ & S t ^ Dado 10 * * * * * * * ^ la hora 
desaDarecido paranoia ha _ ia8 dos y dlez_el marquég de Hoyü3 
E l señor López Rumayor defiende BU levanta la seslón' Para Í W ^ » * W 
enmienda. E l señor García Cortés pro-
instalar una escuela graduada con se!sÍPone que en vez del millón de pesetas 
u ocho clases en los barrios de Antón |se consignen solamente, para sosteni-
Martin, Santa María, Torrecilla, Jesús miento de las cantinas, 450.000, dado 
y María o Argumosa; moción de la Al- que las posibilidades del Ayuntamiento 
caldía proponiendo se ofrezca un pre-|no permiten llegar a la primera cifra 
a Jas dle» y media. 
L a construcción de casas 
ultrabaratas 
(Valencia). 
* * » 
Nos ruegan publiquemos la siguiente 
nota; 
"Por la necesidad de realizar en el 
edificio de la Escuela Superior del Ma-
gisterio, obras que, según indicaciones 
Ayer se verificó la apertura de los 
rnicTa Ta " F e d e r a c i ó n " ^ señor Saornil expone su criterio dQÍPhegos recibidos para el concurso de 
tación para el concurso regional que|que los actuales grupos escolares son construcción de casas ultrabaratas que 
Viajeros 
De Cabueñea a Brieba (Sierra de Ca-
meros), los marqueses de la Felguera. 
Llegaron a Barcelona de Alicante, los 
S a ^ ^ e f e J u H ^ d ? ' ¿ r ^ í n ^ a a S l S 1 ' ^ celebrarse "en "'ei estanque de"i Verdaderos palacios: muy costosos, comolha convocado el Ayuntamiento de Ma 
S S ^ el & 4 « ^ ^ T f t M ^ ^ « W y dictamen de Policía Urbana ¡consecuencia, y que es preciso conH frid. » presupuesto de contrata para 
buy; de Córdoba a Granada, el conde de|sobre modificación de las tarifas del'trulr'os mas modestos para que Puedan¡ la^consüuccion de 702^ viv-endas es de 
' ser instalados en mayor número. Los 
socialistas se oponen a la sugestión del 
menos, «mpiece al mismo tiempo queiRoVledo; de Abalos a Vitoria, el vizcon-'serviclo de taxímetros, 
otros países. de de VUlahermosa de Ambite; de Riva-| Quedaron sobre la mesa, entre otros 
Las Compañías norteamericanas e in-|desella Oviedo, los marqueses de Ale-da menor importancia, los siguientes: 
do; de Requena a Blanca, el conde de 
Vallesa de Mandor. 
glesas formadas paira la fabricación 
del invento español han dado prácti 
camente por teirminado el período ex- Han salido para., 
perimental. Ahora, inmdiatamente. co-¡ Albacete, la marquesa de Pozo Rubio; 
menzarán la construcción de aparatos|]^ruselas' la marquesa viuda de VUlalo 
para la venta. 
moción de la Alcaldía interesando se le 
autorice para promover, en momento 
oportuno, los desahucios para el des-
alojamiento die las fincas expropiadas 
por el Ayuntanrento para la formación 
de la plaza de Benavente; dictamen de 
la Comisión de Hacienda proponiendo 
Han llegad de I*?116 n0 ha luSar a declarar lesivos los 
d« Egpaña, Pero regresará muy erí marauesa de Moret- Deva acuerdos aProhatorios del convenio con 
elBcongdTde Torreparulo ^amiHaf^Na- 'a Compañía Madrileña <Je Tranvías; 
vas de Riofno, los duques de Vistaher-
mosa; San Sebastián, los duques de San-
ta Elena, la condesa viuda de Andino y 
bar; Jerez, el vizconde de Eza; E l Sar-
dinero, el conde de Gamazo, y Alhama 
Respecto a España nada más pue- de Aragón, ^éoña Angela Santa Cruz. 
de decirse. E l ilustre inventor marcha 
breve 
Podrán construirse aparatos de va 
ríos tipos y tamaños, Incluso del co 
rrespondienta a las avionetas. E l eos 
señor García Cortés y pic\en votación 
nominal. Es desechado el aumento del 
millón de pesetas por 26 Votos contra 15 
y aprobado el de 450.000, con el voto 
en contra de los señores Sánchez Bay-
ton y Rueda. 
L a reorganización de 
te, fabricándolos en cantidad semejan-iel conde de Eleta; Zaráuz, los condes de 
te ,no debiera ser superior el deil au- Adanero; Acered, don Felipe Gil Arias; 
togiro pequeño que el de una avionata. AJcala d<; Henares don Victoriano Ro-
xL,, a _ v H - J J i imero Ortega Avila, dona Antonia del 
E l señor Cierva ha recibido con la Castillo. c|rcedUia> ^ Señora de Gaya; 
natural saitisf acción las declaraciones ¡collado (Villalba), don Vicente García; 
de Edisson, al gran inventor america-' 
no, respecto al invento español, decla-
raciones que ha leído en la Prensa de 
estos días. 
E l aparato que trajo de Inglaterra 
queda por ahora en España, donde es 
de esperar que pronto habrá alguno 
más. 
Días de cobro de las 
Clases Pasivas 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sua habe-
liíico como las que hacen referencia a! res en la Pagaduría de la Dirección ge-
Us fiestas de precepto. neral de la Deuda pueden presentarse 
Segundo. Que, por tanto, los afilia-ja percibir la mensualidad corriente, des-
doí a este Sindicato seguirán trabajan-de las diez a tres y de cuatro a seis, 
do en cuantas obras les sean encomen- en los días y por el orden que a con-
dadas, y en las cuales sean respetadasitinuación se expresan: 
las bases aprobadas; y Día 1.—Montepío militar. Letras S a 
Tercero. Que en vista de la cesación Z. Montepío civil. Letras N a Z. Solda-
do la clase patronal en el ejercicio de dos. 
su industria, para proporcionar trabajo] Día 2.—Montepío militar. Letras A a 
a sus afiliados, éste Sindicato aceptará¡P. Jubilados, primer grupo, hasta 4.009 
tuantas obras se le encarguen para su pesetas anuales 
Deva, Abelardo Nieto; Elorrio, doña Pau 
lina Aguirre; E l Escorial, don Manuel 
Suardiaz; E l Espinar, don Juan Antonio 
Grau; Navas de Ríofrío, don Rafael Ce-
receda; Ondarroa, don Juan Sirvent; E l 
Pardo, don Cristino Solance y doña Te-
resa Jiménez; Sanlúcar la Mayor, doña 
Eloísa Cuvillo; San Sebastián, doña Lui-
sa Mayo; Santander, don Aniceto Soto 
Cano; Sardinero, don Julio López; Si-
güonza, don Pedro Valdés Armada; So-
lares, doña María Paz Fernández de la 
Hoz; Villalba, don Joaquín García Gon-
zález; Villar de Gallimazo, doña María 
Martínez de Irujo; Vlllaverde de Tru-
clos, (¡Ion Joaquín Fernández de la Hará; 
Zaráuz, don Carlos de la Escosura. 
Aniversarios 
aprobación del reglamento de la Banda 
Municipal y modificación de sus plan-
tillas y sueldos y otro dictamen de Ha-
cienda relativo a los acuerdos que han 
de adoptarse en relación •con el servi-
la Hemeroteca 
Se envían gran número de enmien-
das, casi todas relacionadas con aumen-
to de haberes, a la Comisión de Re-
organización. Entre las aceptadas sólo 
de los arquitectos. Impedirán sean uti-
lizadas aulas y dependencias do la Es-
cuela por una temporada la Dirección 
general ha autorizado la demora de los 
exámenes y la apertura de las clases pol-
los días del mes de octubre que sean ne-
cesarios para terminar las obras. L a fe-
ha en que los exámenes y las clases 
hayan de comenzarse se anunciará con 
una semana de anticipación". 
* * * 
Como anunciábamos el otro día, la Aso-
ciación provincial de Madrid celebró su 
junta general. Se acordó celebrar la Fies-
ta del Maestro establecida para el día 
4.853.862,66 pesetas. S© han recibido 
para d-cho concuiso seis pliegos, de los 
cuales uuo ofrece la rebaja del 24 por 
100, ya que propone hacer las casas poril de octubre de cada año por la real or-
3.460.804,08. Tres presentan las alguien- den de 26 de marzo de 1926, con la ma-
tes cifrag totales: uno, 3.810.282,19; |yor solemnidad posible, habiéndose con-
otro, 3. 976.606,12, y el tercero, pesetas 
4.365.000. Los dos restaptes ofrecen 
descuentos del 12,10 y 11,73 por 100, 
respectivamente. 
El C, Municipalista 
de Valencia 
Se nos envía la siguiente nota: 
"En vista de los deseos expuestos por 
cío de contabilidad interventora de la 
exp.otación tranviaria. 
C o n t i n ú a e l P l e n o 
A laa doce y cinco se reanuda la se-
sión del Pleno para d scutir el presu-
puesto oirdinario. 
Comienzan a discutirse las enraien-
merecen citarse: una, relativa a la con- algunos asambleístas, se amplía el pía 
sígnación de 15.000 pesetas (se pedían 
29.000) para la Mutualidad Obrera, y 
otra aumentando en 5.000 la cantidad 
cedido un amplio voto de confianza a 
la Directiva, para que organice dicho 
acto. Según nuestras referencas se pien-
!a celebrar una reunión en la tarde do 
eso día en el Hotel Palace, al que asis-
tirán las autoridades. E n cuanto a la 
última proposición referente a si proce-
día separarse de la Asociación Nacional 
del Magisterio, después de larga discusión 
se acordó no tomar en consideración la 
propuesta presentada en ese sentido por 
algunos asociados. 
« » » 
Como de costumbre, la Real Asociación 
de Maestros de San Casiano, establecida 
ao para solicitar plazas en el tren es-
pecial municipalista, que ha de condu-
cir a los miembros del Congreso des-¡en s_evilla, calle de Jesús del Gran Po 
para la Biblioteca de ciegos de la pri-jde Madr d a Valenca, hasta el día 30, ^ añ°o3 . . .• .v . 
mera escuela municipal. E l precio M viaje de ida y vuelta en der' 148> anuncia un OOUqyrm de traba 
E l señor García Cortés defiende unaj primera clase es de 91.10 pesetas y en 
enmienda suya en la que solicita la re-j tercera clase, de 40,80 pesetas. E l tren 
organización de la Hemeroteca Munici-lserá diurno y llevará la velocidad de los 
pal, cuyos funcionarios carecen de plan-l trenes rápidos, 
das del segundo tomo publicado, en €l|tilla pr0pia y pertenecen a ramos de lai Como el número de plazas es limita-
que figuran algunas referentes a los.Administración completamente distin-ido. se ruega hagan las solicitudes lo 
capítulos de gaatos aprobados con an-.jtos> Se ha acordado por la Comisión de'a|ites pos ble a la secretaria de la Unión 
tenor dad. Una de ellas, relativa a au-|Hacienda que este asunto pase a la de|de Muncip os Españoles, calle de Los 
mentó general en los haberes de losiReorganización) diQet pero ja defiendo'Madras, 13." 
funcionarios, pasa a la Comisión gene 
ral de Reorganización de servicios. 
Se discute otra, suscrita por el señor 
Regúlez, en la que se piden 50.000 pe-
por tratarse de un caso anormal que es 
preciso rectificar en justicia. 
E l señor Maura insiste en los mis 
mos argumentos. E s éste un caso de 
El banquete al señor 
Serrano Jover 
•> L a Comisión organizadora del ban-
quete que sie dará a don Alfredo Se-
rrano Jover, concejal delegado de Be-
pí^f . P^a.\transfqrmar Jas . naves de jiog,ñamados de "barrenderos de levita"; 
degüello de vacuno en el Matadero, es-js61o qUe aqui se trata de personag ̂ J , 
Pasado mañana hace años del fal lec í - ' t^^clendo mangas para sacrificar el|njsimag> de abolengo literario algunos -
miento del señor don Luis de León y Ca-| ganado sin necesidad de emplear la de elloS) qUe realizan una labor mérito-! neficencia, por sus gestiones en favor 
taumber, duque viudo de Denia, en cu-imedia luna. Los señores Marcos y Sa-!ria y con los que ha sido preciso haceri de Madrid, en el asunto de la Funda 
0 borit proponen, de acuerdo con el pre-
supuesto presentado por el arquitecto, 
jos intelectuales para este año. Con este 
será el X X V I Certamen pedagógico ce-
lebrado por esta Asociación. E l progra-
ma, premios, condiciones, etcétera, pue-
den pedirse al presidente con la direc-
ción arriba Indicada. 
ejecución. 
E l Congreso internacional 
de turismo 
Al Congreso internacional de órganos 
'bficiales de propaganda turística, orga-
nizado por el Patronato Nacional de 
Turismo, asistirán delegaciones de Ale-
mania, Austria, Checoeslovaquia, Hun-
, Eria, Italia, Noruega, Polonia Suecia, 
Suiza y Yugoeslavia y se espera recibir 
adhesiones de otros países. 
L a Secretaría permanente de la Ha-
ya ha recogido durante el curso actual 
Jas proposiciones para discutir en el 
Congreso, presentadas por los organis-
mos adheridos. E l cuestionario consta 
de cuarenta temas, entre los que fignran 
loa siguientes: L a propaganda en favor 
del turismo automovilístico, competen-
cia del automóvil y del ferrocarril; el 
movimiento del "week-end" y su Influen-
cia en el turismo; creación de una esta-
dística de turismo internacional, y me-
didas para evitar la propaganda ten-
denciosa contra el turismo de una na-
ción cualquiera, informaciones falsas so-
bre el orden público, mal estado de las 
carreteras y de los hoteles, etcétera. 
Congreso Hispanoamericano 
Día 3.—Montepío militar. Letras G a 
K. Montepío civil. Letras A y B. Jubi-
lados segundo grupo, de 4.001 pesetas 
en adelante. Generales. Coroneles. Te-
nientes coroneles. Comandantes. 
Día 4.—Montepío militar. Letras L a 
M. Montepío civil. Letras C a F . Cesan-
tes. Excedentes. Secuestros. Remunera-
torias. Plana mayor de jefes. Capitanes. 
Tenientes. Magisterio. Jubilados y Pen-
siones. 
Día 5.—Cruces (de diez a doce). 
Día 6.—Montepío militar. Letras N 
a R. Montepío civil. Letras G a M. Ma-
rina. Sargentos. Plana mayor de tropa. 
Cabos. 
Días 7 y 8.—Altas. Extranjero. Super-
vivencias y todas las nóminas sin dis-
tinción. 
Día 9.—^Retenciones. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
yo sufragio se celebran misas durante 
todo el año. 
A sus familiares renovamos nuestro 
pésame. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento de la virtuosa da-
ma doña Sara Gérner Andreu. E n sufra-
gio de su alma se dirán misas en dicho 
día, en diversos templos de esta Corte, 
de Toledo y Zaragoza. 
A la distiníruida familia de la finada 
v muy especialmente a su viudo, don Se-
verino Aznar, queridísimo amigo nues-
tro, renovamos en esta triste fecha la 
sincera expresión de nuestro pésame más 
sentido. 
c ón Goyenoche, hace público que el 
acto se celebrará el día 1 de octubre, 
a las nueve de la noche, en el hotel 
Nacional, con asistencia del alcalde-
presidente, señor marqués de Hoyos. 
Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, 
pueden recogerse en el Colegio de Mc-
dieos (-Esparteros, 9), enHá-"toítftilita-
ción del personal de la Beneficencia 
Municipal (plaza de la Villa) y en la 
Casa de Socorro del Centro (Navas de 
Tolosa, 10). 
de Cinematograf ía 
Se ha reunido la Comisión organiza-
dora del Congreso Hispanoamericano de 
Cinematografía, bajo la presidencia de 
don José Francos Rodríguez. 
Por el secretario se dió cuenta del 
Nombramiento de Delegación oficial del 
90b¡erno español a favor de la Comi-
sión organizadora y de las comunica-
clones de los ministros de Colombia. Mé-
jico y encargado de Negocios de Pana-
en relación con el antecongreso que 
3e celebrará en Madrid el mes de oc-
tubre próximo y de las adhesiones si-
guientes: Asociación Cinematográfica 
prgentina, de Buenos Aires; director y 
redactores de "El Magallanes", de Punta 
frenas (Chile) y de don Enrique Rodri-
sUcz, de Lima (Perú), 
el f ^omisión organizadora tuvo cono-
Vocaint0 -(Íe Ia vlsita efectuada P01" unos 
j, . es de la misma al- director gene-
^ de Comercio, don Carlos Badia, agra-
cióclendo la colaboración que éste ofre-
. prestar por medio de los técnicos 
^ministerio de Economía Nacional. 
ae ^^mente se acordó enviar una po-
DafiC1ia al CoriSreso de Municipios E s -
^oles que se celebrará en Valencia, telat; 
ílclpal¡a 
Estado genera!. — Persiste sobre la 
parte septentrional de América del 
Norte una extensa zona de mal tiempo 
que se une a la del Atlántico y alcan-
za con diferentes núcleos hasta la Pen-
ínsula escandinava y Occidente de Ru-
sia en su parte Norte. Tres son los nú-
cleos principales de esta extensa área 
ciclónica; el primero, más occidental, si-
tuado por encima del paralelo 45, tiene 
su centro entre los meridianos 100 y 
110. Otro, situado en el Atlántico, que 
alcanza hasta el paralelo 35, y su cen-
tro entre los meridianos 50 y 55, y el 
tercero, situado al Norte de las Islas 
Británicas, entre Groenlandia y la Pen-
ínsula escandinava. 
E n las costas orientales de América 
del Norte existe un área anticiclónica, 
y al Este de las Azores otra que llega 
hasta nuestra Península. Existen tam-
bién altas presiones sobre Alemania 
oriental y Polonia, que debe inter-
narse en Rusia. 
Rutas aéreas. — E n las de Madrid a 
Francia y Barcelona, tiempo de cielo 
despejado con algunas nieblas en la re-
gión cantábrica. 
Ruta a Canarias: cielo despejado en 
el territorio español; algunos aguaceros 




en todo el litoral. 
" L A G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 25 
Presidencia.—R. D. derogando el de 7 
de septiembre de 1929, que ordenaba la 
creación de la Junta Superior de Esta-
dística Económica, y disponiendo se or-
ganice un servicio de "Indices Econó-
micos". 
Marina.—R. D. aprobando el reglamen-
to de guardapescas jurados. 
Hacienda.—R. D. disponiendo que la 
Delegación del Gobierno cerca del Mono-
P.01'0.̂ .0 £lVlóÍf°_s !!L5„0,nsÍ^e,^ff J ^ ' ^P33 de ca^la y otras Clases de"mate 
rial a las d'ez Casas de Socorro de dis-
trito; 10.000 para cada uno de los co-
legios municipales de la Paloma x de 
San Ildefonsio, con destino al pago de 
pensiones a los alumnos de dichos cen-
tros que presten servicios en la Cor-
poración; las 4.660 procedentes de in-
tereses de los legadas García Eguren 
y doña Enriqueta Segundo, con objeto 
que se aumente dicha cifra /& 70.000 
pesetas1; se acuerda, finalmente, man-
tener la primera. E s retirada otra so-
licitando 50.000 pesetas para construir 
porches en el Matadero, asi como una 
tercera relativa a que el soiperávlt—en 
el caso poco probable de que lo haya— 
sea destinado a incrementar la partida 
de dos millones para reorganización y 
mejoras del personal. 
Son aceptadas sin discusión otras va-
riasi entre ellas las que solicitan: 25.000 
pesetas para fomentar los estudios mu-
nicipalistas, con arreglo a las condicio-
nes que acuerde oportunamente el 
Ayuntamiento; que el suministiro de 
med'camentos se ajuste al petitorio-ta-
rifa, eJ cual será incluido como apén-
dice de los presupuestos; 25.000 pese-
tas para adquirir un aparato Rayos X 
y efectuar obras de instalación y re-
forma en el nuevo edificio del Dispen-
sario antituberculoso Infanta Beatriz; 
obras 25.000 pesetas para alquilar e 
instalar la Casa de Socorro sucursal 
del distrito de L a Latina (se pedían 
250.000) para la construcción del edifi-
cio; 50.000 para dotar de calefacción. 
mo una Dirección general de este mi 
nisterio, y declarando incompatible el 
cargo de delegado del Gobierno con el 
de consejero y con el de miembro del 
Comité directivo; admitiendo la dimi-
sión del cargo de consejero del Estado 
cerca del Monopolio de Petróleos a don 
Mariano Marfil. 
Gobernación. — R. D. determinando 
quiénes constituirán la Junta consultiva 
del Cuerpo de Telégrafos; reorganizan-
do la Escuela de Telecomunicación; pro- de emplearlas en penaiones para los ex 
a X ) ^ ^ . o ^ . ^ e \ e r A 
G A L 
e \V>e 
moviendo a jefe de Administración de 
segunda de Correos a don Rafael Belli-
do; ídem de tercera clase a don Anto-
nio Riera. 
Fomento.—R. "D. disponiendo que el 
Circuito de Firmes Especiales se divida 
en cuatro secciones. 
.Economía Nacional.—R. D. relativo al 
la condonación de deudas a los Pósitos; 
R; O. disponiendo cese en el despacho de 
este ministerio el subsecretario. 
Presidencia.—R. O. concediendo a don 
Adolfo Pérez Andújar 2.500 hectáreas de 
terreno en la Guinea Continental. 
Ejército.—R. O. circular aprobando el 
alumnos de San Ildefonso que sigan 
estudios superiores, y 10.000 para obras 
de reparación del edificio que ocupa 
este último coleg'o, 
El problema de la Primera 
Enseñanza 
Se pasa a discutir una enmienda del 
señor López Rumayor, suscrita por la 
mayoría de los miembros de la Comi 
sión de Hacienda, en la que se pro-
ponen partidas por un total de pesetas 
pliego de condiciones para la adquisición f 600 cantinas escolares rale-
de material administrativo de hospita- J«WU.WU para cantinas escolares, cale-
les; concediendo beneficios de libertad 
condicional. -
Hacienda.—R. O. puntualizando los tér-
minos en que hayan de hacerse las pu-
facción, material, etc., para los grupos 
existentes, subvenciones a las escuelas 
particulares gratuitas, etc. Sólo para 
sostenimiento de las cantinas se solí 
blicaciones de los reembolsos totales o cita \ux millón de pesetas sobre las 
parciales de los bonos oro de Tesorería. I300.OOO que hay consignadas en el pre 
Trabajo.—Reales órdenes declarando 0 , , * 
1 R ^ I O - Í ™ A~ « . . V ^ Í ^ ^ „ * _.. supuesto vigente. Persistencia del tiempo I beneficiarios de subsidio a familias nu- *V ^ 
Imerosas; concediendo ca'iflcación de ha- E i 'eñor Sánchez Bayton se opone. E l 
ratas para diez casas; disponiendo que- proolama de la enseñanza, dice, está en 
de constituido el Comité paritario de 
Industrias Químicas de Bilbao; ídem la 
Tranquilidad 
Otras notas rePt;esenta( 
L a Orquesta Escolar Universitaria.— ; 
Los alumnos que pertenecen a esta; 
agrupación deben concurrir hoy, día 25, i 
a las siete de la tarde, al local que tie-i 
paritario de Comercio de la Ali-
¡ mentación de Santander. 
lVo a temas cinematográficos mu 
y adherirse a cuantos actos ne designado en la Universidad, con oh 
¿vi 3 Be organicen en Madrid para 
ficad la trlste situación de los damni-
H 0̂03 de la República Dominicana, co-
lUe colaborar en el homenaje 
of Por distintas entidades se piensa 
a u . 11 señor Badia por su elevación 
^ eitada Dirección general de Comer-
es 
^ Expos ic ión de Horticultura 
mo es sabido, el día 30 terminará 
jeto de dar comienzo a los ensayos mu-
sicales. 
Una Exposición de pintura.—En la 
sociedad "Amigos del Arte" (Paseo de 
Recoletos, número 20, Palacio de la Bi-
blioteca Nacional), será Inaugurada el 
próximo primero de octubre una expo-
sición de paisajes de Francia, Holanda, 
Bélgica y España, del pintor Juan Fe-
rré r Carbonell. 
Cuadros. Galerías Femrcs. Echcgaray, 17. 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas características. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
el Ayt.Ttamíento de Madrid en pleio 
"suceso", como dii-Jan los franceses; ha-
ce en este respecto más de lo que pue-
de hacer y mucho más de lo que debe 
hace. E n el Seno de esta Corporaoión 
exisuu hoy dos Ayuntamientos: uno, la 
Junta de Primera enseñanza; otro, el 
que delibera sobre las propuestas de «sa 
miatn?. Junta. Un concejal pide un gru-
po; otro, una cantina... Y así nos cn-
con''.ramos con que, ahora que estamc-tf 
dlscnt;erí:c el presupuesto, sólo se pre-
sentan enmiendas para aumentar loá 
gastos y que, al final, nos verem >a en 
lá Imposibilidad de cuadrar. De seguir 
asi tuicremos que destruir gran p^rte 
c!e nurstra obra, porque el presupuesto 
nu prede ofrecer déficit Inicial. 
Yo no tengo nada contra la enseñan-
«a. Antes al contrario, me agrada que 
P e g u e ñ o M f M § 
-TIMBRE APARTt 
f . S A ^ i - O ^ V ' . r t \ e 
9 
P A S T A 
N E 8 
R E G A L O 
[o su equivalencia: 2 pequeñas 
I N 8 T R U C C I O 
P A R A R E C I B I R E L 
1 • Conserve las cajitas de los tubos de Dens o 
de Pasta Dent í fr ica G a l (Serie Amarilla). 
2. ° Reúna 12 cajas grandes o 24 pequeñas 
valen por una grande). 
3. ° Entréguelas a su proveedor, con el cupón adjunto llenado previamente con sus 
señas y el nombre del estable-
cimiento donde las entregue. 
4. a Su proveedor guardará las 
cajas y timbrará el cupón, 
devo lv iéndose lo . 
5. a Envíenos por correo (Perfume-
ría Gal, calle de Isaac Peral, 10, 
Madrid) el cupón timbrado, y 
seguidamente le remitiremos el 
collar de perlas, libre de gastos. 
Poblocidn . , 
Provincia 
Ha entregado en ette Mlablecímíento: 
eolitos del romano grande de Poita 
dentífrica de lo Casa G a l . 
— . cojitas del tamaño pequeño de Posto 
dentífrico de la Caso Gol . 
de de 1930. 
piso 
Nombre <M •• i 
tobWcJmwnto. \ 
C U P Ó N P A R A R E C O R T A R 
( C a d u c o en 3 i de D i c i e m b r e de 1 9 3 0 . | 
Si en algún caso su proveedor no te prestase gustoso a recibir las cojitas y sellar el cupón, 
rogamos o usted que se sirva pedirnos instrucciones en una tarjeta postal. 
Juryes 25 de scpUcnibrc de VXiO ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Año XX.—Núm. 6.61J 
Información Comercial y Financiera 
I N T E B I O B I POR 100.—Serie F (72) 1926 y las demás Deudas del Estado r e - f C o f í ^ a ^ ^ n ^ - ' J ^ nrrk'rlnrl-rke 
71,50; D (71,50), 71,50; C (71,75). 71,75; piten las cotizaciones del martes, ocasio- ^ " " ^ a c i U H C » U C f J r i J U U C L U S 
" nando modificaciones únicamente en las a c y r í í » r » l a « a n l a v r k 
serles no negociadas en la sesión anterior. o g r l C O l a » d p i a Z O 
B (71.75). 71.75; A (71.75). 71,75; G y H 
(71,75), 71,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(82,25), 82,25; E (82,50), 82,50; B (84,75). 
84,75. 
AAIORT1ZABLE 5 POR 100.—Serle D 
(92), 92; C (92), 92; B (92), 92; A (92). 
92,00. 
5 POR 100. 1917.—Serle C (87), 87; B 
(87), 87; A (87), 87. 
5 POR 100. 1926.—Serie C (101.25). 
101.50; B (101,25). 101,50; A (101,75). 
101.50. 
5 POR 100. 1927, LIBRE.—Serle E 
(101,40). 101,25; D (101,50), 101,25; C 
(101.50). 101.25; B (101,50), 101,25; A 
(101,50). 101,25. 
5 POR 100, 1927. CON IMPUESTOS.— 
Serle E (84), 84; D (84). 84; C (84.50). 
84.50; B (84.50). 84,50; A (84.50), «4 50 
Los Bonos oro dan muestras de irregu 
laridad al negociarse a un solo cambio, 
la serle A con alza de tres cuartillos y 
la B sin modificación. L a característica 
saliente del corro de estos valores es la 
escasez de dinero. Las Deudas Ferrovia-
rias están más firmes, con repetición de 
precios en la al 5 por 100 y mejora de un 
cuartillo en la serie B y de 35 céntimos 
en la A de 1929. 
Los valores municipales abandonan el 
mercado totalmente y no se registra en 
ellos ninguna operación. De los que tie-
nen la garantía del Estado únicamente se 
trata la Transatlántica de 1926. con re-
troceso de 30 céntimos y el Patronato de 
Turismo, sin modificación. E n cédulas 
también es reducido el negocio. Las del 
Hipotecario ganan 5 céntimos y retroce-
(Servicio especial para E L D E B A T E , 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu. 








Diciembre ... 3 POR 100, 1928.—Serle E (71). 71.15;lden un cuartillo en las del 5 y 6 por 100. Mayo 
D (71), 71,15; C (71.20). 71,25; B (71,25). 
71.25; A (71.25). 71.25. 
4 POR 100, 1928.—Serle B (88), 87.90; 
A (88). 87.90. 
4.50 POR 100, 1928.—Serle D (90,75), 
90,70; C (90,75), 90.90; A (91,50), 91.50. 
5 POR 100, 1929 Serle C (101,30), 
101,30; B (101), 101,30. 
BONOS ORO.—Serie A (166), 166,75; B 
(166). 166. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(100.65), 100.60; B (100,40). 100.40. 
4,50 POR 100. EM, 1929. — Serie A 
(90.30). 89.95; B (90), 89,75. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO, 
Transatlántica, 1926 (99,65), 99,35; Patro-
nato Turismo (90), 90. 
i ; \ TRAN.IEROS GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (101.25). 
101,50. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 ñor 100 (93.50). 93,50; ídem 5 por 
300 (97,75); 97,80; ídem 6 por 100 (110), 
109,75; ídem 5,50 por 100 (104.50). 104,50; 
Crédito Local, 6 por 100 (99.50), 99.50; 
Crédito Interprovincial (85), 85. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3,435; Em-
préstito Argentino (102), 102; Emprésti-
to Marruecos (90,50), 90,50. 
ACCIONES.—Banco de España (598,23) 
respectivamente, y no varían en las al 
4 y al 5 y medio. Las del Crédito Local 
no tienen ninguna modificación. 
E n el corro de Bancos hay un retro-
ceso de tres duros y cuarto en el de Es -
paña. De los restantes el único que se 
muestra animado y con buena disposi-







un entero para contado a 432; a fin de Marzo 
Mayo 
C A F E 
E l Havre 
mes se trata a 433 y 432 y a fin del pró-
ximo, a 436. E l de Cataluña se hace a 
117 para fin de mes, frente al último 
cambio registrado de 118 para contado. 
E n Electricidad no hay ningún inte-1 Septiembre . 
rés. Sólo se tratan a un solo cambio ¡Diciembre .. 
Electra B, Alberches y Sevillana, sin va- Marzo 
riación las primeras y con abandono del New-York 
un punto en la última. De las Telefóni-i-^ lemi)r3 
cas no dan lugar a negocios más que l a s L , 
preferentes a 107,75 y 107,50. E l monopo- mai 
lio de Tabacos sigue abandonado y el 
de Petróleos repite el precio de 127. Pe-
tronilos se hace a 55 para contado y fin 
de mes, con pérdida de media y de una 
peseta respectivamente. A fin del próxi-
mo se trataron a 55,75 y 55,50. 
Rif al portador mejoran siete enteros, 
y por el contrario, abadona cinco en las 
nominativas. L a Felguera vuelve a su üo-









contado y de un entero para fin de mes 
Lea valores de tracción siguen bajo la;Marzo 
B95: Cataluña, fin mes, 117; Español de ¡nfluencia de las cotizaciones de BilbaolMayo 
Crédito (431), 432; fin mes, 432; fin pro- y Barcelona, y como ayer fué día festivol New-York 
ximo, 436; Electra, B (163), 163; Albcr-|para esta plaza hay cierta desorienta-l0f.tubrft 
che, ordinarias (108). 108; Sevillana (153), rión nnr nRrtp áti ,oa comnríldores. Los i^7Í"„I . 
152; Telefónica, preferentes (107,75). 
107,50; Minas del Rif, nominativas (565), 
560; ídem portador (592), 585; Felguera 
(100,50), 99,75; ídem fin mes (101), 100; 
Los Guindos (127,50), 127,50; Petróleos 
(127), 127; U. Fénix (500). 500; Metro 
Alfonso X I H (186). 186; M. Z. A., fin pró-
ximo (517). 513; Norte, contado (554), 
ción por parte de los co pradores. Los 
Alicantes se hacen con pérdida de cua-
tro enteros y por-el contrario hay ganan-
cia de medio punto en los Nortes. 
Los Explosivos comenzaron a 1.053 pa-
ra fin de mes; con grandes cantidades 
de papel; inmediatamente iniciaron un 
descenso para cerrar a 1.045, con desven-




554,50; ídem fin próximo, 553; Azucare-iron a IQ -̂J y 1045 con descenso de siete 
ra Española, ordinarias (72.50), 71,50; ¡y a fln del próximo abandonan 12, a 







sivos. contado (1.052), 1.045; ídem fln co- 1 ^ moneda extranjera acusa una nueva!Marzo 
rriente (1.056), 1.045; ídem fln próximo reac.ciónj siendo el valor de la libra du-i Londres 
(1.060), 1.048; baja, próximo, 1.037; Petro- rante t0(ia ia mañana en el mercado in-'Diciembre 
lillos (55,50), 55; fln mes (56), 55; fln giés alrededor de 45,70. !Marzo 
próximo, 53,50. 







































































L a p r o d u c c i ó n de yute 
CHITTAGONG, 24.—La Asociación de 
Mercaderes Indios se ha dirigido al Go-
bierno de Bengala, pidiendo que dicte 
leyes con vistas a restringir la produc-
ción de yute, y hacer frente de esta ma-
nera a la amenaza que pesa actualmen-
te sobre el mercado. 
E l comercio exterior de J a v a 
BATA VIA, 24.—El balance comercial 
del primer trimestre del año actual aqu-
sa una disminución de 109.000 toneladas 
en las importaciones y de 28.000 tonela-
das en las exportaciones. 
Los profesores de francés, 
de Institutos 
H O Y J U E V E S 
minio en lingotillos dentados, 95; m p r - ' j r r Y T T T I t l I I ^ T T * * * * * H X X X X X X T p 
curio (franco, 75 libras), 22.15. 
Impres ión d é Berl ín 
ÑAUEN, 24.—La Bolsa de Berlín se 
ha orientado en alza. Casi todos los va-
lores han mejorado sus cotizaciones, y 
algunos han alcanzado la mejora de un 






Se constituye un tribunal de oposi-
ción p a r a los ingresados sin 
este requisito 
L a "Gaceta" de ayer publica un real 
decreto de Instrucción pública, disponien-
do que se constituya en Madrid un Tri-
bunal para las oposiciones restringidas 
entre los profesores de Francés de los 
Institutos de Segunda enseñanza ingre-
sados sin oposición desde el año 1921. 
Constituirán el Tribunal don Juan Za-
ragüeta Bengoechea, consejero de Ins-
trucción pública; don Julio Casares y 
Sánchez, académico de la Real Españo-
la; don Américo Castro Quesada. cate-
drático de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Madrid; don Eduardo del 
Palacio Fontán. catedrático de Francés 
del Instituto del Cardenal Cisneros; don 
Enrique Diez Cañedo Reixa. director de 
Ha Escuela Central de Idiomas; los miem 
bros del Tribunal tendrán el carácter de 
comisarios regios y decidirán del núme-
ro, orden y naturaleza de los ejercicios. 
en el 
E S T R E N O 
aristocrático 
¡ LA COSECHA DE TRIGO EN 1930 ES REGULAR 
CALLAO 




Y E L 
Momento 
p o r 
BiUie Dove y Rod 1.a Rocquc 
Cerca de 40 millones de quintales; cantidad superior al consumo 
Aragón, la región que más ha recogido. En Castilla, mediana 
L a cosecha de trigo que acaba de le^Cuenca. No asi Teruel, que dem» 
vantarse de las eras puede calificarse de desplazada del Aragón geográfico 0 
* normal, puesto que la producción será j á t i c o , ha tenido sólo una cospel c,i' 
¡J suficiente para el consumo. Con los datos (guiar. ,:cna re. 
S que en una reciente información ha pu-| También damos a título de inf 
Miblicado la revista de Valladolid, órgano ción las siguientes cifras globales Hri,,a" 
M de la Asociación de fabricantes de hari-¡demás cosechas del gran secano la8 
JJInas de Castilla, titulada "La Industria ñol. u espa. 
M ¡Harinera Castellana" podemos adelantar | La de cebada, con 21.000.000 de 
Mi algunas cifras, sin otro propósito que dar | tales métricos, corriente; la de cen?Uin" 
^lun avance aproximado de la reciente co-jcon 5.000.000, es regular; la de avena ' 
Elsecha para que teftga el valor de una cerca de 7.000.000, es normal; la dp' k0n 
" orientación. Ibas, con unos 2.000.000. lo es también • 
Se calcula la cantidad de trigo recogi- de algarroba, con 700.000 quintales la 
ua en 39.888.000 de quintales métricos, y mala; la de yeros, con 400.000. es ¿,es 
¡como las necesidades para el consumo son mediana, y la de garbanzos, también Ky 
poco más o menos 39 millones, sobrarán! sido muy mala, en general. ^ 
|de medio a un millón de quintales. | 
L a cantidad es suficiente y la calidad , i 
regular. Pero, según dice el órgano de los L a s p r O V U l C i a S e S D a ñ o l a . 
harineros, no hay que pensar en impoi>| r 
por orden de su cosecha 
triguera en 1930 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-





N |de medio a un millón de quintales 
L a cantidad es suficiente y la c 
M 
N 
N | taciones. porque se confía en que el 
^ trigo tenga durante toda la nueva cam 
M pana aceptación constante por parte de la 
H molinería nacional 
L a cosecha se presentaba magnífica 
Un mayo .excesivamente húmedo la es-
tropeó, excepto en Aragón, donde se ha 
recogido excelente. Forma contraste con 
^^XX..|i0 sucedido el año pasado, en que las co-
sechas de cereales de Aragón fueron 
malísimas. 
Zaragoza figura la primera entre las 
provincias de España; le sigue Huesca. 
Han participado de la buena cosecha ara-
gonesa las provincias de Soria, en la zo-
na frontera con la región aragonesa, y 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s Academia 
¿1 P _ r _ "Montero Moreno" 








M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
LAS SUBASTAS PARA MARRUECOS 
E l concurso de material eléctrico 
P E L E T E R I A " C O L O M " S ^ ' i 
recuerda a su distinguida clientela arregle sus abrigos de piel antes de que 
venga el frío para su COMODIDAD, P E R F E C C I O N Y ECONOMIA 
RECLAMO D E LA TEMPORADA: Dos abrigos en uno ( R E V E R S I B L E S ) 
Prácticos. Elegantísimos, a 250 y 300 pesetas 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
Provincias 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
concurso 
i para Uad-Lau ha sido aplazado hasta 
¡el 15 de octubre, y seguramente lo mis-
mo ocurrirá^ con otros anunciados para' ^ r -
!P EI centro comercial Hispanoameri-1 Colegio Universidad del Sacro-Monte de Granada 
por 100 (105), 104.50; Naval, 6 por 100 
(99.50), 99.25; Trasatlántica,1920 (97̂  Hipotecario, 5 por 100, 97,75 y 97,80;| Trigo.. Chicago y Wlnntpeg. centavos de 
^ f S ^ preferentes, 107,75 y 107,50; dólar y octavo, d^ centavo, ¿ r bushe' 
m / l ' n ? ? ^ Í04 M 7 A " ̂ / r » ^ Explosivos, 1.047-45; fln corriente, 1.053- de 27.8 Ullo.. Liverpool, chellne. peniques 
JS?. « H « ' r ^ ^ ^ l í S Í T f . ^ ^- í^a-M-fiO^g^S; fln próximo, 1.057-49^8. en'y octavo, de penique por centaJ de «0 
? ? Í ó i ^ mo o' S (102), 103; ídem id I;baja al próxim0i 1.038-37; Español de Cré- kllos. 
íl0?¿5)¿ 2 * 5 * Mcetr0P0^tnan^ dito, fin de mes. 433-32; Petronilos, fin Maíz: Chicago, centavo, de dólar y oc-
55.75 y 55.50. 
98.75; Peñarroya, 6 por 100 (101). 101 
Moneda Día 23 Día 24 
Francos de 36.35 a 36,25 
Libras... " 45.10 a 44,75 
Dólares. " 9.25 a 9,19 
De 37 a 36.70 
" 45,80 a 45,60 xm 
" 9,42 a 9,38 
MERCADO D E ALGODONES 
BTTRCELONA, 24.—Algodones: Liver-
pool: Disponible. 5.94; octubre. 5.73; ene-
ro. 5,83; marzo. 5,96; julio, 6,13. 
Nueva York: Octubre, 10,60; diciem 
bre. 10,92; octubre, 10,63; 
10,84; enero, 10,93; marzo, 
11,29. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 185; Felgueras, próximo. 
próximo 
* « « 
Dobles de fin corriente a fin del pró-
Alicantes, 1,50. 
« « » 
tavos de cent v s por buabel 
Café: El Havre, francos por 60 kilos 
N'ueva York, centavo, y 
cano de Barcelona continúa sus gestio-
nes para conseguir que todas las subas-1 
tas que se verifiquen en Marruecos sean! 
anunciadas en el "Boletín Oficial de la 
Zona de Marruecos" y en la "Gaceta" 
con plazos suficientes. 
Respecto a las subastas de Obras pú-
blicas, el Centro continúa sus gestiones 
para que también dichas subastas sean 
anunciadas con tiempo suficiente y no 
con veinte días únicamente. 
Bachillerato Elemental y Universitario. 
Facultad de Derecho. — Internado modelo. 
ta vos por libra inglesa de 453 gramos 
Cauchot Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
I Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
|C$pique y céntimos de penique por libra 
5 Mueva York. Balas de 500 libras. Centa-
por 100, amortizable, 1920, 32.000; 1917, vos de dólar y céntimos de centavo poi 
30.000; 1926, 14.500; 1927, sin impuestos,!"bra« 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 205.600; Exterior, 50.000; 
ACADEMIA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y ESPECIALES 
Directores 
Enrique García Alonso - Manuel Angulo Lluis 
VENTURA D E L A VEGA, 2, antes VICTORIA, 4.—Madrid 
Profesorado, con título académico. Clases de Derecho. Filosofía y Letras. Ba-
céntlrnos de p.an. | gg| chillerato. Comercio, Taquigrafía. Mecanografía, Idiomas, Gramática castellana. 
Correspondencia comercial, Aritmética, Teneduría de Libros, Contabilidad, Cálcu-
los mercantiles, etcétera. — Preparaciones especiales para ingreso en los Cuer-
pos del Estado, Provincia y Municipio. 
Horas de matrícula: de 12 a 1 y de 7 a 9. 
MRTIN VALMASEDA L E N C E R I A EQUIPOS 




















































































































































Santoral y cultos 
« . iú«Ur«>«íri288.0eO; con impuestos. 131.500 ; 3 por 100.! i*™'- l 
11 11 mAvn1231.500; 4 por 100. 1928. 5.200 ; 4.50 por « « « ^ 
y '100. 71.500; 5 por 100, 1929. 45.000; Bonos; Arúcar: Nueva York, centavos de dólar 
oro 100.000; Ferroviaria. 5 por 100. 18.000; cénllmos de centavo por libra de 453 
4.50 por 100. 1929. 50.000; Trasatlántica, - Í ^ ¡ S - 2 ? H ü ! ! L . ? * 2 l l * S ,.y -lóoe iftAAn T ' , , „ Í ™ ~ 11 nAA. T , - „ „ „ „ T T ^ , icuartoa de penique por quintal de 112 li-1926. 19.000; Turismo, 11.000; Tanger-Fez. L lngle81¿ (^i6 
COLEGIO-ACADEMIA "D0N0S0-C0RTES" 
Bachilleratos. Formamos parte tribunales examen. Di-
rector, Dr. G. Nevado, presbítero. Glorieta S. Bernardo, 5. 
ñero a 715 con papel a IZO, y las Explo-
tadoras de Ferrocarriles y Tranvías re-
piten cambios. 
Los valores eléctricos están más acer-
100; Explosivos. 1.060; Papelera, 210; F . . . 
C. Norte, 554.50; Alicante, 515; Banco 2 5W: Hipotecano 4 por 100 62^00; 51 u eqUlvalencJa que damos del bushel 
Bilbao. 2.230; Banco Vizcaya, 475; Sota.iPor 100. 157.000; 6 por 100. 60.000; W » U - comerclaJ y dlüere algo de la oficial. 
1.050; H. Ibérica, 860; H. Española, 242;lPOr 100, 37.500; Crédito Local, 6 por 100, 
Viesgo, 730. 32.000; Interprovincial, 25.500; Empréstito 
BOLSA D E PARIS argentino, 1.000; Empréstito de Marrue-
cos, 1.000. 
(Cotizaciones del cierre del día 24) | Acciones.—Banco de España, 4.000; Ca-
Pesetas, 273.25; marcos, 606,50; belgas, ¡taluña, fln corriente, 12.500; Español de 
355; florines, 1.026,25; liras. 133.45; coro-¡Crédito. 23.500; fln corriente. 18.750; fln tados abriendo con órdenes de compra 
ñas checas, 75,60; ídem suecas, 680,50; ¡próximo, 6.250; Electra, B, 5.000; Alber-iLas Españolas y las Uniones Eléctricas 
zloty, 285,50; ley, 15,15; francos suizos, jche, 9.000; Sevillana 5.000; Telefónica,'Vizcaínas mejoran dos duros, quedando 
preferentes, 37.000; Rif, portador, 50 ac-
ciones; nominativas, 25 acciones; Felgue-
Pcsetas 45 70- francos 123 76- dólares ra' 16500: fln corriente. 25.000; Guindos, 
Dlaies,l 10.000; Petróleos, 6.000; Fénix, 9.000; Ali-
cante, fin próximo, 100 acciones; Dobles, 
75 acciones; Metro, 12.500; Norte, 4 ac-
ciones; fln próximo, 25 acciones; Azuca-
reras, ordinarias, 17.500; fln corriente, 
62.500; Petronilos, 85 acciones; fln co-
rriente, 500 acciones; fln próximo, 400 
acciones; Explosivos, 6.000; fln corrien-
te, 20.000; fin próximo, 12.500. 
C A S A A R Y M A O R F E B R E R I A Y FABRICACION P L A T E R I A PROPIA C A R M E N , 2 8 
494; chelines austríacos, 360 
BOLSA D E L O N D R E S 
4.8605; belgas, 34,875; suizos, 25,0537; li-
ras, 92,805; florines, 12,0568; marcos, 
20,4025; pesos argentinos, 40. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 45,40; francos, 123,76; dólares, 
4,86 1/16; belgas, 34,865; francos suizos, 
25.055; florines. 12,055; liras, 92,80; mar-
cos, 20,405; coronas suecas, 18,19; ídem 
danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,165 
pedidas. Los Viesgos y las Ibéricas vie-
jas, pasan sin variación, solicitándose a 
los tipos anteriores. Las Ibéricas nuevas 
se piden a 835 con papel a 840. Los due-
ros se demandan a 415 con ofertas a 
420, y las Cédulas especiales de este pa-
pel se solicitan a 11.000 sin papelT 
E n el grupo minero hay actitud más 
favorable. Las Setolazar, nominativas, ae 
piden a cinco puntos, y las Vasco-Leone-
sas, 40, con relación a los tipos prece-
dentes. Las Sierras Meneras sufren un 
descenso quedando solicitadas. Hay de-
Obligaciones.—Unión Eléctrica, 2.500; mandas de Rif, al portador y nomlnati 
Naval, 6 por 100, 1.500; Compañía Tras 
cheli!?^«ustrlacos, S4'435: coronas che-.atlántica 1920, 2.500; Asturias, primera, 
cas, 163,75; marcos finlandeses, 193 1/8; 500; Especiales Norte, 10.500; M. Z. A., 
escudos portugueses, 108,25; dracmas. primera, 21 obligaciones; G. 5.000; I. 
flnfiin* ^ k / ^ ^ i í 3/i2; r , - O S ^ l Í 2 - 5 0 0 : Metro, C, 1.500; Azucareras, bo-
ne í Z s - Sh ln lh f f 1 ^ p í n ^ T ^ J ; ? nos' segunda. 42.000; Cédulas argentinas, peniques, Shanghai, 1 chelín 7.75 peni- Rnon . U¿«.MJLfI Knn 6 
ques; Hongkong, 1 chelín 3,75 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 0 peniques 7/16. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 44.75; dólares, 4,1975; libras, 
20,401; francos franceses, 16,485; suizos, 
81,45; coronas checas. 12.46; chelines 
austríacos. 59,255; liras, 21,98; pesos ar-
gentinos, 1,510; Mllreis, 0,434; Deutsche 
und Disconto, 118; Dresdner, 119; Dranat-
bank, 169; Commerzbank, 132; Reichs-
bank, 230,60; Nordlloyd, 81,87; Hapag, 
81.37; A. E . G^ 126,50; Siemenshalske. 
181.75; Schukert, 141; ChafV. 301,50; 
Bemberg. 80.25; Glanzstoff. 105.50; Aku. 
73.87; Igfarben, 141.25; Polyphon. 162.50; 
Svenska, 303. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 205.09; francos, 74.98; libras. 
42,79; marcos. 4.54; francos suizos, 370,48; 
dólares, 19.08; peso argentino, 15,62; 
milreis, 227; renta 3,50 por 100, 67,42; 
consolidado 5 por 100, 86.75; Banco de 
Italia. 1.755; ídem Comercial, 1.418; ídem 
6.000 pesos; Peñarroya, 500 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 24.—La sesión de esta maña-
na ha estado presidida por la desorienta 
vas a sus cambios precedentes y de Ca-
las a 65 y Ponferradas a 210. 
En el sector naviero, las Sotas, únicas 
negociadas, se cotizan al cambio anterior. 
Los Nerviones se solicitan a 700, las Vas-
congadas a 405 con ofertas a 410. las 
Uniones a 225, las Amayas a 255, por 
260. las Vizcayas a 30 por 40. las Guipuz-
coanas a 115. las Mundacas a 97.50, Euz-
keras a 50 por 80, y Bilbaos a 80. Las 
Bachis se ofrecen a 600, las Generales 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE ESTUDIANTES CATOLICOS 
D E B A R C E L O N A 
CURSO DE 1930-31 Apartado 1097 — Cortes, entre Coliseum y Balines — Pídase Reglamento 
ción y la desgana. Los fondos públicos ¡de Navegación a 105 
se mantienen remitidos a la sesión ante- En el sector siderúrgico los Altos Hor-
rior. Las Deudas del Estado tienen me-lnos retroceden teniendo en cuenta el re-
jora en Amortizables 1927, sin impuestos Iport. Las Felgueras se cotizan a fln del 
y un retroceso en los de 1928 y 1917, con 
impuestos. Mejoran algo la Deuda Ferro-
viaria y las Cédulas del Hipotecario. E n 
los demás valores de renta fija, nuestras 
Deudas provinciales se tratan con un al-
za de medio entero. 
Para Obligaciones hay poco negocio, 
manifestándose la flojedad. Las Explota-
doras de Ferrocarriles y Tranvías que no 
se negociaban hace cerca de un año, re-
trocedieron en la sesión de hoy cuatro 
enteros y 3/4, con relación al último ti-
po. Las Tudelas especiales retroceden un 
duro, los Alicantes una pequeña fracción 
y los demás valores confirman cambios 
próximo, quedandb ofrecidas. Las Medi-
terráneos se demandan a 108, con ofer 
tas a 109, y las nuevas se negocian a 
104 con dinero. Hay dinero de Babcock 
Vilcox a 125, Navales serie blaiica, a 
113, con papel a 115; ofertas a Basconia 
y dinero para Kuskaldunas. 
En el grupo industrial los Explosivos 
mejoran medio duro, quedando dinero a 
los cambios de cierre. Las Papeleras re-
troceden dos duros, quedando papel. Los 
Kbros y los Leopoldos se solicitan a 
1.450 y 825, respectivamente, sin papel a 
la vista. Las Resineras se mantienen en-
tre 42 y 43. 
En el corro de moneda los francos se precedentes. 
E n acciones bancarias, hay más firme-i cotizan a 37, las libras a 45.80 y ios dó-
za. cotizándose sin variaciones. Los Viz- lares a 9,45. 
g t S Í S " ^ I V M ^ I ^ MERCADO D E M E T A L E S 
S ^ ^ J ^ ^ Í ^ S l ^ í ^ ^ t e 7 * y 108 H'sI»n°3 ofrecen sin pa-l BILBAO, ¡M.-Coti^ckmes de la Bol-
í í ; ^ 7 1 ^ " ™ ™ RcO0?la,J78; M.'it*"l E n 1 í ^ p o ferroviario hay mejor Im VSSTiAg'S!; S S á í S í r S S S Í i h » - * " " *~S¡SFL bien ¿pec to . 
terráneo. 570; Pirelli. 181,50. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 55,375; liras, 26,995; francos, 
20,2425; libras, 25,055; dólares, 5,1550; 
con lo que hay abundancia de dinero 
Los Nortes y los Alicantes tienen un 
alza de 1,50 y uno, respectivamente, 
con dinero al final. Los Vascongados 
no tienen variación, quedando solicita-
se de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobra standard, al contado, 45,5; ídem 
electrolítico, 49; ídem Best Selected, 48; 
estaño Straist. lingotes, al contado, 134,5; 
ídem Cordero y Bandera, inglés, en lin-
gotes, 132,15; ídem en barritas, 134,15; 
plomo español, 17,17-6; plata: cotización 
por onza, 17; sulfato de cobre, 22,10; ré-
gulo de antimonio, en panes, 46,10; alu-
marcos, 122,735; Chade A B C , 1.860; ídem dos. Los Santanderes se demandan a 640 
D, 360; ídem bonos, 87; Sevillana, 417; con ofertas a 650. Las Roblas tienen di 
Cédulas argentinas, 84,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de Bolsa de ayer h a 1 ^ 5 ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
transcurrido en medio de un ambiente!^ 
de gran pesadez, siendo muy escaso eliS 
número de operaciones realizadas. LosiA 
Fondos públicos han registrado pocas os-'v 
cilaciones, preferentemente en baja y l » 
quedan más flojos que en los días ante-i X 
riores. Los valores industriales están A 
encalmados y también es de notar en ellos v 
una regresión casi general de los pre- g 
cios. E n obligaciones queda reducido el 
negocio a unos cuantos títulos, de ferro-
earrilles casi todos. 
E l Interior pierde algunos céntimos en 
la mayor parto de sus series; el libre de 
1927 retrocede un cuartillo y 10 céntimos 
el 4 por 100 de 1928. Unicamente hay me-
Jrra de un cuartillo en el 5 por 100 de 
Crédito Nacional, Peninsular y Americano 
Cédulas 7 por 100 oro del Crédito Hipotecario de Costa Rica 
Se pone en conocimiento de los señores poseedores de C E D U L A S COSTA 
RICA 7 POR 100 ORO que a partir del próximo día 1.» de octubre podrán 
hacer efectivo el importe del cupón número 5 y de las Cédulas que corres-
ponde amortizar en dicha fecha, en la siguiente forma: 
CUPON NUM. 5, a razón de dólares 3,2375 neto (deducido el impuesto 
^ español de utilidades). 
CEDULAS AMORTIZADAS, a razón de dólares 100 neto cada una. 
9 Los establecimientos encargados del pago son: 
X E N MADRID: Banco de Cataluña, Banco Central y Banco Internacional 
^ de Industria y Comercio. 
9 LN BARCELONA: Banco de Cataluña, Banca Marsans, Banco Hispano 
\ Colunial, Banca A m ú s y Banco Central. 
T o d a s l a s i n c o m o d i d a d e s d e un v i a j e l a r g o c o n 
n i ñ o s d e c o r t a e d a d , d e s a p a r e c e n c o n l a l e c h e c o n d e n s a d a 
L a L e c h e r a , l a q u e p e r m i t i r á a l i m e n t a r l e s c u m p l i d a m e n t e , s in e l 
p e l i g r o d e n o e n c o n t r a r l e c h e f r e s c a e n l a s e s t a c i o n e s o p o b l a -
c i o n e s d e t r á n s i t o , o d e h a l l a r l a e n m a l a s c o n d i c i o n e s . 
L A L E C H E 
L A L 
m u r c a C O N D E N S A D A 
E C H E R A 
e s 1 q u e m á s n i ñ o s g o r d o s , 
r o b u s t o s h a c r i a d o e n E s p a ñ a . 
s a n o s y 
L a Leche Condensada LA LECHERA se expende tam-
bién en botes de la mitad del tamaño corriente. De 
encontrar dificultades para obtenerlos, reclámese a 
SOCIEDAD N E S T L E , A. E . P. A. - Vía Layetana, 41. 
B A R C E L O N A 
Día 25.—Jueves.—Ntra. Sra. de la Fuen» 
cisla. Stos. Fermín, obispo, Cleofás, Her-
culano, Bb. Camilo Constanzo, Agustín 
lOta, S. J . , mártires; Aurelia, Neomisia, 
vírgenes; Pacífico, confesor.—La misa y 
I oficio divino son de la dominica, con rito 
¡simple y color verde. 
A. Nortuma,—Sta. Bárbara. 
40 Horas.—Mercedarias de don Juan 
de Alarcón (Puebla, 1). 
Corte de María.—Encarnación, en su 
1 iglesia, Covadonga y S. Lorenzo; Gracia, 
en su iglesia (Humilladero, 23). 
i'arroqula de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora; 8. misa parro-
quial con explicación del Evangelio. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a Nues-
tra Señora de la Merced. 7 t., estación, 
rosario, sermón, señor Jaén; reserva, le-
tanía y salve. 
Parroquia de S. Millán.—Idem ídem, 10. 
misa solemne; 6 t., ejercicio, estación, 
rosario, sermón señor García Colomo, le-
tanía y salve. 
Agustinos BecoletoB (P. de Vergara).— 
Novena a Sto. Tomás de Villanueva; 
7 t., ejercicio y reserva, 
Góngoras.—Novena a Ntra. Sra. de la 
Merced. 10, misa mayor; 6 t., Expooi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Mo-
lina, letanía, bendición y salve. 
Hospital de S. Francisco de P a u l a -
Septenario a S. Vicente de Paúl. 5,30 t., 
Exposición, estación, rosario, ejercicio, 
bendición y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón. 
(40 Horas).—Novena a Ntra. Sra. de la 
Merced. 8, misa y Exposición; 6 t., esta-
ción, rosario, sermón, señor Tortosa, ejer-
cicio, reserva, himno y salve. 
Mercedarias de S. Fernando.—Idem 
id.,. 6 t, Exposición, rosario, sermón, P-
Laria, S. J . , ejercicio, reserva, himno y 
salve. 
Servltas (S. Nicolás). — Septenario » 
Ntra. S r a de los Dolores. 10, misa so-
lemne; 6 t., ejercicio, corona, sermón 
señor Suárez Faura, reserva y adora-
ción. 
• » • 
(Este periódico so publica con censu-
ra eclesiástica.) 
ICIKS Y 
Notarías.—El segundo y último llama-
miento en el primer ejercicio de las opo-
siciones a Notarías entre Notarios co-
menzará hoy jueves, a las cuatro Y 
media de la tarde, en el Colegio Notarial 
de esta Corte (calle de Juan de Mena, 9)-
Corredores de Comercio.—Se proveerán 
por concurso 69 plazas de corredores de 
Comercio vacantes en la actualidad. L»3 
solicitudes deberán presentarse en la3 
Delegaciones de Hacienda respectivas. 
Los concursantes qu-̂  sean ya corredores 
presentarán ' certificación del Colegio a 
que pertenecen. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy dia 25: „. 
MADRID—Unión Kadlo (E. A. J . 7. 4-* 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.--1-' 
Campanadas. Noticias. Bolsa.—12,15, Fin 
de la emisión.—14, Campanadas. Cambios 
de moneda. Boletín meteorológico. ln*?*' 
mación teatral.—15,25, Noticias. Cambios 
de moneda.—15,30, Fin de la emisión.—1*-
Campanadas. Bolsa. Cotizaciones de mer-
cancías. Selección de "Pelleas et Melisan-
de". Canciones.—20,25, Noticias.—22, Cam-
panadas. Bolsa. Sexteto de la Estación. 
"La hora española".—24, Campanadas. 
ticias. Música de baile. , 
Kadlo España (E. A. J . 2. 424 metros}.--
Do 17 a 19: Concierto de Orquesta. Cun 
sldades históricas por don Enrique G. 
Burgos. Recital de canto. Cotizaciones 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALADRA 
IJII 
ftllUIH-¡rs se reciben 
E><rAd".i"'«trnc,ón d« 
A i * 
« * T E • Colegiata. 7; 
de la ffl«",l<'la !:'a,, .̂ o v en ol quiosco de 
II« de Alcalá frente al 
Oco del ««o ^ ,a Vldta" 
CIA9 JJJJ r U U L I C U J A I ) 
ALMONEDAS 
j i A S doraidaa. somier 
^ o 60 pesetas; matriiuo-
ttctt IQQ- deepaclio eapanoi 
jacobino, 800; cuinedoi iSbino. «00; con lunae. 
r , ^tilos eapanoi. chipen-
í^'y pianola. Estrella, 10. 
i,tesan/-: P^sos Aa-
~— 
^Tj^f ocasión, donitorlo 
^puesto armario luna, ca-
^ ¿orada, m^sa mesilla y 
,>!í. 125 pesetaa. San Ma-
* Z. Gamo. (8) 
'«¿'"cesación comercio II-




ras gangas. Plaza dal 
il, 6. « ) 
'ríjíÁlMO luna, 55 pe; ••' • • 
dorada, 45; mesilla. 
cama ¿T mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, ^36. 
I s^ÓHÓÑÉsi 12 pesetas; 
gtvimonlo, 35; lana, 50; 
Matrimonio, 110; camas. 15 
«setas; matrimonio, 60; si-
Sy, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noclie, 15; buró americano, 
13) pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 30; armarlo, 70; 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
025; alcobas, 250; comedo-
nes,'275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
¿OJIEDOR, despacho, alco-
bas, recibimiento, camas, 
armarios, piano Pieyel. Pue-
b l ^ (14) 
PARTICULAR. C o m e dor, 
despacho, gabinete. Arde-
mans, 51, principal derecha. 
(Final Torrijos). (A) 
pÓU grandes reformas ün-
la Casa Los Mozos liqul-
'l.dOO.OOO pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios lu-
na grande, barnizadosk con 
bronces, 70. Unicamente Los 
Hozoa, Santa Engracia, 65. 
(6) 
COMEDOR, despacho, reci-
bimiento, autopiano, m&a 
na^Jc;, Majrr-zr., 16, • > 
MMONKDA. lujosos muc-
Wtade arte, San Roque. 4. 
UQIIDACIOX urgentís ima 
comedor jacobino, despa-
cho, alcoba, armarios luna. 
Leganitos, 25. (3) 
JUEVES, viernes, piso di-
plomático, comedor, recibi-
miento, alcoba caoba, tresi-
llo, mesas, bronces, porce-
lanafi, cuadros, arcón. Rei-
«a, 37. (12) 
ALQUILERES 
DESALQUILADO piso Bacl-
aimo en hotel nuevo. J a r -
dín. Rebajado alquiler. Oli-
vos, 2. (Parque Metropoli-
tano). (T) 
P R I N C I P A L diez piezas, 
cinco balcones, baño, 33 du-
ros. Gaztambidi, 31. (12) 
A M P L I O S locales, ~2.500 
pies, para tienda, industria, 
j u n t o s o separadamente. 
Cuarto once habitacionea, 
mediodía, todo confort, 250 
pesetas. Ayala, 47, duplica-
do. (T) 
A L Q U I L A S E piso 120 pese-
tas, cochera, 115. Travesía 
del Reloj, 4. (11) 
¡XT1;RIOB cuatro habita^ 
dones, termosifón, b a ñ o, 
completo, recibimiento, as-
censor, 110, otro sin recibi-
wiento, 105. Interior, cua-
tro habitaciones ascensor. 
M pesetas. Avenida Menén-
íez Pclayo, 45, provisional. 
(11) 
A L Q U I L A N S E cuartos bue^ 
i * orientación, boca metro, 
desde 150 a 275 pesetas men-
tales. Avenida Reina Vic-
toria, 20. (T) 
ÍIENDA con sótano, dos 
•mecos, precio moderado, 
^"dio Cocllo, 16. (3) 
"AJO exterior, siete piezas, 
5as, patinillo, 19 duros. R a -
fttoi Cruz. 6. (1) 
^ N T A N D E R , chalet umuo-
'̂ado, sitio cónt . lco, se f j -
^'•a económico, temporada 
Jtoño o Invierno. Aparicio, 
«enéndez Pclayo, 9. Porte-
(1) 
•fcSBNXA, noventa pesetas, 
pandeo, cock, gas, Carta-
Ü ^ O . Hctro Becerra. (1) 
J¡ARTIN ¿ i í o s . 41, Se a l -




y seleccionada. Colón, 
> L d i ) 
He mejor sitio de la ca-
Prln f" •Bcrnardo, hermoso 
•nclpai, con cuarto baño, 
aur08. San Bernardo, 27. 
O) 
S j 1 1 ¿ A N S E pisos para 
«iüa ? 0 vlvlenda3 en Ave-
1 ni'imero 10, con 
««rvlĤ 10"1 refrigeración y 
Cutral de aprua ca]ient0 
lí ^ ' Bervlcio pennanon-
Ci6a ° a8cen8ores, orienta-
OICOÍ iodia> precios mó-
S S í k - - - « í 
l̂oart Primero céntrico, 
to en ^''•r'0 baño y cuar-
'fatW terraza. Plaza He-
i í ^ 0 ! 8 ! ^ (3) 
^ m0S0S cuart0lí confort 
it;lbal ' 110 Pesetas. Mendi-
I*) 1 ¿l' (Al ludo cafe Vlc -
(10) 
H E R M O S O S exteriores ca-
lofacrlón baño, 175 pesetas. 
Mendizábal, 71. ( I ) 
A L Q L I l . o piso amueblado^ 
ronfortable, • precio módico. 
Hcrmosllla, 32, segundo. (10) 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
néndez Valdés, 17. (T) 
D I N E R O rápido por auto-
móviles n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Teléfono 95G07. 
(1) 
( i U A R N E C E D O R , autum,j -
viles, r á, p l d o, económico, 
Blanco de Caray, 7. Avisos 
teléfono 34212. ( K ) 
H E l t L i E T , Unicamente eñ^ 
contrará piezas do origen, 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázqucz, 
(57) 
C L U i E R T A S .y camama de 
ocasión; especialidad repa-
raciones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno" 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
Meas. (si) 
C'AKN'ET, conducción, ma-
cánlca, reglamento, todo l')0 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
V E N D O camioneta F o r d 
barata, buenas condiciones. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
81. (T) 
K A R F I . Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. ' (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión. (1) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos, "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista, Alfonso X I I , 56. 
:' (27) 
A C A D E M I A Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles . General Pardiñas, 
93. (51)-
O C A S I O N matrícula a T t a 
34.114, Llmousine "Itala", 
pesetas 6.500. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda Río. 
(1) 
CAMION basculante R. B . 
O. cinco toneladas, entrega 
Inmediata. Glorieta S a n 
Bernardo, 3. Exposición R. 
E . O. (1) 
N E U M A T I C O S garantizuios 
de primera calidad, loa ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes, Carranza, 
20. (61) 
R E C A M B I O S adaptables 01-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóvi les . F u -
rió. Alcalá, 109. (51) 
4 X i » ^ , , 'conducción inte-
rioi-, cuatro puertas, como 
nuevo, verdadera g a n g a . 
Fortuny,.23. " ' XI2) 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
E S S E X conducción 1929, co-
mo nuevo, ocasión única. 
Fortuny, 23. (12) 
F O R D , cuatro puertas 8.000 
kilómetros rodados, verda-
dera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
A U B U R N , conducción, cua-
tro puertas seminuevo, mag-
nífica ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
C I T R O E N , cinco caballos, 
dos plazas, 1.450 pesetas. 
Fortuny, 23. (12) 
R E N A U L T , ocho caballos, 
cuatro cilindros, conducción 
cuatro puertas, seminuevo, 
ocasión única. Fortuny, 23. 
(12) 
P R E C I O S O Citroen, t i p o 
Victoria, conducción cuatro 
plazas interiores, como nue-
vo, ocasión única. Fortuny, 
23. (12) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejotoa 
teñidos en bolsos . y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22^ (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones do Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
quo nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (BD 
¡ s k a o a.. Compra aluajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, martlles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, £0-
tográlicas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). U ) 
COMPRO créditos hipote-
carios y comerciales. Co-
rral . Montera, 15; 6-8. (51) 
ALHAJAS, ropas, escopeius, 
aparatos fotográücos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga, 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (SI) 
TAUO BU vaioi ouenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Ea 
plritu Santo, 24. Compra-
venta. Telé lono 17803. (61) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, si Hila, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. una, siete. 
nueve. (**) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. , ,(3) 
V I A S urinarias, piel, Vené-
reo. eUiila, matrla. Impoten-
cia, curación rápida. Clíni-
ca Duque de Alba, 16; 6-H. 
(14) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e choces, 
proatatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con infali-
bles Especillcos "Zecnas". 
Prospectos gratis. FÍUIHH-
cla Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. . (8) 
R A Y O S X, Reconocimiento» 
cinco pesetas. Especialista 
enfonnedados estómago, hí-
gado , intestinos , estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) . (3) 
D E N T I S T A trabajos ecoñó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar^ 
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelia, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oílclales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadísüca , Policía, Adua-
ñas. Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contaj-
taclones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus', 




ciones, Bachillerato, Facul -
tades, Escuelas Especiales. 
Internado. Arenal, 8. (14) 
A N T I G U A Academia do 
Mazas. Ingenieros - Arqui-
tectos. Nuev^. Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valvcrde, 22. M i -
drld. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera. 8. 
Teléfono 32520. ( U ) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto años 
Bachiller universitario Cien-
cias. (52) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio - Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por Sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1. 
(Esquina a Santa Domingo). 
- (52) 
ABOGADO ofrécese profo-
sor Derecho, garantiza en-
señanza y aprobación. Mé-
todo especial. Escribid, 501, 
Continental, Carretas, 3 . 
(1) 
C O M E R C I O oficial. Bachi-
llerato, Contabilidad, Inglés, 
Francés , Taquigrafía, p r a -
do, 11. Academia. 18) 
F R A N C E S . Clases indivi-
duales, colectivas. V a do-
micilio. Colegios. Traduc-
ciones. Marquer, Eduardo 
Dato, 9. (3) 
C O R R E S P O N S A L I n g 1 ésT 
Francés , traductor ambos 
idiomas, ofrécese. Mendizá-
bal, 40. A. Caballero. (A) 
B A C H I L L E R A T O unlversl-
tarlo. Elemental. Santa Te-
resa, 2. Colegio. Clases pa-
ra señoritas. (T) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Fr-incés, Inglés, Atocha, 41. 
(111 
A C A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanograf ía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14. (11) 
B A C H I L L E R A T O S , M i 1 1-
t a r , Ingenieros. Antigua 
"Academia Gimeno". Arenal, 
8. E x á m e n e s conjunto. (14) 
C O N T A B I L I D A D , ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
A C A D E M I A Anglada, pre-
paraclón B a n c o s escrito-
rios. Taquigrafía, señoritas, 
varones. Leganitos, 8. (1) 
Uî iVliAO'i'UN (Auaueinia;. 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Ra-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio. Ciencias. (52) 
AiüX'ANÜURAFIA, 5 pese-
tas. Taquigrafía, Ortogra-
fía, contabilidad. Idiomas. 
Alvarez Castro, 13. (51) 
I N G L E S . Clases económi-
cas. Enseñanza rápida. Pre-
paración exámenes . Lista , 
74, segundo. . (1) 
SEÑORITAS t a q u igrafia, 
idiomas principlantes, ense-
ñanza rapidísima. Profesor. 
Colón, 14. (3) 
SEÑORITAS taquigrafía In-
glés, francés, principlantes, 
enseñanza rapidísima. V a l -
vcrde, 10. Vaquería. (8) 
A C A D E M I A cede local pre-
paración oposiciones. E s c r i -
bid: Academia, Preciados, 
7. Continental. (13) 
P A R A Ingresar Bancos,, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 16. (1) 
j B8TÍ "l»ITNTEHI ¡ Ápren-
ded Taquigrafía G a r d a Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Fcrraz , 22. (óo). 
1 iiijii iiiii i 111111 n 11 iiiriiiiiii inii 11111111111111111111 lint n i 1 £ 
PHOI'ESORA do piano, sol-
feo y armonía. Plaza del 
Progreso, 17. Portería. (T) 
ESPECIFICOS 
v. OM ¡IR IC I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (X) 
i« l i i cUtt l^ lA, Umcamenie 1a 
quita Fcnotuxol. Especllijo 
do la tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. (51) 
H E R P E S , eczemas, erisipe-
la, granos. Jabón sulfuroso, 
de sales de Catoira, manan-
tiales de Laxlña y Roca-
rén. Medicinal: de tocador. 
A d o 1 fo Mosquera Castro, 
Caldas de Reyes (Ponteve-
dra) . (2) 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen do vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (65) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
lea. Pidan lista gratis. Gál-
vez Cruz. 1, Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
' Híspanla". Oticina la más 
importante y acreditada, Al -
cala, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
FINCAS rusticas en tooa 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 94. Madrid. (52> 
r i . v C A S , venta, compra, 
p e r m u ta, admlnistraci.'m, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (01) 
P R O P I E T A R I O S . Detalles. 
Adelantos sistema construc-
ción, 40 por 100 economía. 
Exprsición ejemplo prácti-
co. Lagasca, 129. Borras, 
arquitecto. (T) 
T E L L O compra venta lin-
cas, tres siete tarde. Aya-
la, 62, próximo Torrijos. Te-
léfono 52446. (14) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De' 
seis a nueve. (52) 
M í o u E L> Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
C A S A nueva, 3.500 pies tres 
plantas,. 100.0CO pesetas, fa-
cilidades pago, trato direc-
to. Calle Doña Urraca, 9. 
Puente Segovia. (10) 
V E N D O casas Chamberí, 
5.660 pies, dos plantas 70.000 
pesetas, rentan 6.300; cuar-
tos baratísimos. Helguero, 
Montera, 51; cinco - siete. 
. . (12) 
S O L A R 61.000 pies, propio 
sanatorio, convento Moll-
nuevo, 59. Puente Valiecas. 
(T) 
V E N D O urgente dos buenas 
casas Madrid, verdadera 
ganga. Vendo magnífica fin-
ca urbana en capital impor-
tante de Andalucía propia 
para industria grande. F . 
Virumbrales. Paseo del Pra -
do, 16, principal. (1) 
H O T E L vendo urgentemen-
te, situado barrio Salaman-
ca. Detalles: Tamayo. Calle 
Cartagena, 73, (1) 
T E R R E N O S baratos, alre-
dedores ciudad, compramos. 
Ofertas al apartado 95. Ma-
drid. (3) 
FOTOGRAFOS 
j A M P L I A C I O N E S magnlQ-
cas. Inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (62) 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2,50. C u -
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
13303. Cruz, 3. (51) 
i'£.̂ MU> Uomingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (61) 
IMSNSIUM formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, secundo. 
(14) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
cama.", en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
H O T E L Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Espléndidos 
baños. Precios Increíbles. 
(3) 
Ulí familia se ceden iiaftl-
taclones, con, sin. Ballesta, 
8, segundo izquierda. (T) 
H O T E L Iberia, habitacio-
nes sólo para dormir, nln 
c o m i d a , asombrosamente 
económicas. (3) 
S A C E R D O T E admitirla es-
tudiantes b u e n a familia, 
siete pesetas. Vergara, 6, 
principal. (3) 
H O S P E D A J E S confortabltí3, 
cinco pesetas. Pez, 19, ter-
cero derecha. (3) 
PARA anunciar en esto pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
P E N S I O N Ejcribano. Gran 
confort. Espléndidas habita-
ciones. Plaza de Santa Bár-
bara, 4, tercero. Madrid. 
(19) 
PARTICULAR a d m i t i r l a 
dos, tres, con, sin confor-
table. San Bernardo, .Tí, 
primero izquierda. (1) 
P E N S I O N Torso. Viajeros 
establos, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S l o r Alicante. Viaje-
ros, familias. ¡ L a vuestra! 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
15583. (T) 
G A B I N E T K alcoba dos ami-
gos, matrimonio, cocina. E s -
trella, 15, tercero derecha. 
,(11) 
E N familia señoritas. Pen-
sión módica. Silva, 8, «a-
gundo Izquierda. (Tí 
Pi!.i>oiu.> noonguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, JO a 25 peseta*. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. (T) 
CABALLERO gabinete ex-
terior, sin. Minas, 14-16, 
principal derecha. (T) 
P E N S I O N Tello; económica 
buen trato. Preciados, 6, ter-
cero. No confundirse. (1) 
A establo casa serla pensión 
completa, 4,50. Calle San 
Blas, 3, tercero A. Próximo 
Hotel Nacional. (1) 
F U E N C A R R A L , 33, d o s 
amigos, matrimonio esplén-
d i d o exterior,' económico 
precio. (3) 
r 1; N s 1ON Galotti. T o d o 
confort, recién instalada, 
viajeros, familias, estables. 
Avenida Dato, 6, principal. 
A. (Gran Vía) . (3) 
H O T E L Iberia. Cincuenta 
camas en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
M A T R I M O N I O honorable , 
admite huéspedes. Nicolás 
Salmerón, 13, segundo Iz-
quierda. (T) 
P A R T I C U L A R , matrimonio 
sin hijos, admite algún 
huésped, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(T) 
LIBROS 
M O T O R E S Navales p a r a 
maquinistas, 15 pesetas. L i -
brerías Pueyo, F é y Romo. 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
tu^ij Li A s para coser, ue 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esméra-
l a , arreglos, patrones. Mi-
na-s, 21. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado da " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 80. (T) 
UUAT1S, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4j 
B R U J U L A S barómetros ter-
mómetros , lupas, microsco-
pios. V a r a y López. Prín-
cipe, 5. (1) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincaa 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, Qi. Ma-
drid. Teléfono 66321. (52) 
T E N G O dinero para prime-
ras, segundas hipotecas bue-
nas céntricas, rentando. V i -
rumbrales. Paseo del Pra -
do, 16, principal. (1) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr, Alcalá. 67. 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
R A D I O . Solicite gratis ca-
tálogo ilustrado de aparatos 
y altavoces o de accesorios 
y esquemas . Encontrará 
sorprendentes n o v e d ades. 
Calidad y baratura. Teña-
mos taller para arreglos. 
Radio Popular. Desengaño, 
14. (31) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada, 
a.dmito géneros. Farmacia, 
3. (14) 
O F R E C E S E empleado Joven 
oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajoa 
mecanográficos su casa. Je-
sús Sánchez. Cabestreros, 
l i . ( T ) 
S E R V I D U M B R E c a t ó l i c a , 
facilitamoa doncellas, coci-
neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica, Horta-
leza, 41. (13) 
ÍTtOPORCIONAMOS amas 
gobierno señores sacerdo-
tes, con informes y garan-
tías. Preciados. 33. Teléfo-
no 13603. (11) 
OFRECESE matrimonio, él 
guardia, para porteros. In-
mejorables Informes. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
( U ) 
P E N S I O N I S T A respetable, 
cuidarla caballero, sacerdo-
te. Raimundo Lullo, 19, prin-
cipal. (Chamberí) . (12) 
S A C E R D O T E ~ e x p e r t o íec^ 
clones Bachilleratos. Monte-
ra, 22. Papelería. (A) 
E L E C T R I C Boat Company, 
concesionaria de la patente 
número 98.802, por "Mejoras 
en los buques submarinos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad. Aparta-
do 611. (1) 
P A P E L I S T A pinta, oficial, 
económico. Calle Jesús, 12, 
portería. Luis Ortiz. (T) 
E L E C T R I C Boat CtTmpany, 
concesionaria de la patente 
número 98.800, por "Mejoras 
en los buques submarinos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, chica para todo y se-
ñorita española para niños. 
Hortaleza, 94. (1) 
V K O K E S O R particular B a -
chillerato, preparación mlll-
t a r , carreras especiales, 
ofrécese tardes Ingeniero. 
Cédula 565,596. Alcalá, 2. 
(3) 
o r R E C K S E cocinera, don-
cella, cuerpo casa, ama se-
ca. Zurbarán, 15. Institu-
ción Católica. (13) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
B O N I T A tienda, escapara-
te, todo nuevo, muy céntri-
ca, alquiler, 200. Felipe I I I , 
4. Portería. (1) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
U L L O A relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. C a -
va Baja, 16. (13) 
P R O C U R A D O R Solls. t>ea-
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
13246. (T) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precio baratlsi -
simos. Casa Más. Hortala-
za, 98. ¡ Ojo! Esquina G r a -




tomóviles , mecánica, regla-
mento, cursos "cincuenta"' 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.675. 
(11) 
S E necesitan buenos agentes 
de publicidad. No presen-
tarse sin referencias. Con-
de de Peñalver, 5, duplica-
do tercero; de 11 a 1. (T) 
F A L T A aprendiza sombre-
ros, para la calle Luchana, 
32, segundo. (T) 
F A L T A cocinera lavando. 
Informes: Mayor, 28, prime-
ro. (T) 
NO se quede usted sin ofi-
cio ni beneficio. L e ofrece-
mos un brillante porvenir. 
Sección D . Apartado 656. 
(60) 
Demandas 
S E Ñ O R E S Párrocos: Se 
ofrece Organista - Cantor, 
gran competencia. Proposi-
ciones a ^on Virgilio Moya, 
Organista, en Arenas de 
San Juan. (Ciudad Real), 
(T) 
C E D O por ausencia nego-
cio automóviles, establecido 
nueve años, vende 60.000 du-
ros, buenas condiciones pa-
go, escribir:' Torres, Lúea' 
Tena, 2. (6).-
F I N temporada. Abanicos, 
sombrillas, carteras, precios 
de saldo. Ropa Interior se-
ñora, repita bebés, liquida-
mos toda. Fajas, medias, ar-
tículos costura, tocador, etc. 
Precias baratísimos. L a Go-
londrina. Espoz M l - i , 17. 
Casi plaza Angel. (Cupo-
nes). (14) 
H A G O trabajos mecanógra-
fleos. 0,30 cíen lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montara. 
51, (6) 
SOLO Pelácz ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes, somiers. Bravo Mu-
rillo, 78 y calle Dos de Ma-
yo, 3, teléfono 15670. (1) 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza trln-' 
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34655. Sucursales: Eparteros, 
20. Teléfono 15869. Almansa, 
3. Talleres: Margaritas, 17. 
Teléfono 36492. (55) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al coñ-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35. (Junto a An-
ión Martín). (T) 
S O M B R E R O S señora espe-
cialidad en reformas cuatro 
pcaetas. Hortaleza, 46, en-
tresuelo. (6) 
VENTAS 
l 'IANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodrigue». Ventura Ve-
ga. S. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22, Casa Corredera. 
(1) 
F A B R I C A N T E S de turrón, 
se vende máquina para mo-
ler almendra, gran rendi-
miento, puede verse. Precia-
dos, 4, comestibles. (61) 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
V E N D O cocina barata 2,05 
x 1,00, propia restaurant. 
Avenida Menóndes Pelayo, 
81. (T) 
ACADEMIA PARTICULAR DE CORTE DE CABALLEROS 
Desde el dia 25 queda abierta la matr ícu la . n : . . ^ « 4 . ^ « . . 1 n i í T í í 
Corredera B a j a , 21. T e l é f o n o 1 0 . 5 7 1 . U i r C C I O r : J . U 1 1 
C O L E G I O L E O N X I I I P r ó x i m o a Ayala. Madrid. 
y E X -
y universitario, Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material cientifleo. Profesorado competente, forman-
do parte de los Tribunales do examen. Mas del 90 por 100 aprobados en junio en el 
universitario y ol elemental, con el 60 por 100 do Kobrcsulicntca en el elemental. 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para I N T E R N O S 
T E K N O S de Pr imera e n s e ñ a n z a . Bachillerato elemental  
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. (1) 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Valverde, 1, 
(S) 
S E v e n d e urgentemente 
magnífica ecakra imperial, 
mármol Italia de palacio 
Santa Marca, y otros mata-
ríale?, por derribo obras 
Banco España, Alcalá, 48. 
(1) 
A P A R A T O S fotográficos, o-
yerla, relojes, artículos rega-
lo, viaje. Preciados, 58, Ca-
sa Jiménez. (54) 
L I N O L t U M , 6 pe-etas m 2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfon9 
32370. (52) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
V E N D E S E alcoba grande. 
Teléfono' 19908. . (11) 
ENrl-j600 pesetas..vendq. B i -
blioteca Espaaa, completa. 
Manuel Lauíerfos. Yébencs. 
(Toledo). (T) 
S A C E R D O T E ofrécese para 
Internados. Mucha práctica. 
R a z ó n : Iglesia de Jesús. 
ÍA) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas, todas clases. Az-
tlrla. Cañizares. 18. (61) 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate; principal punto 
do venta. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. Comestibles 
nos. (51) 
C A U A L L E R O S , o a m 1 • as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros . Arro-
yo. Barquillo, 9. ( T ) 
G A L L I N A S enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"Aviolina^Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías; frasco, 1,50. ( T ) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Drogueria. 
Teléfono 13084. ( T ) 
O R N A M E N T O S para Igla-
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
do España . Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
Hd. ( T ) 
P I N T O R . Práctico y econó-
mico. Se hace toda clase de 
trabajos de pintura. Teléfo-
no 17187. (TJ 
D I V I S I O N E S caoba y cris-
tal, caja caudales, muebles 
oficina, calefacción, máqui-
nas escribir 40 pesetas, ban-
co taller estanterías. Bar-
quillo, 4. (1) 
A P A R A T O radio, gramófo-
no eléctrico norteamericano 
pcrfectlslmo, véndese mitad 
su precio. Teléfono 57451. 
(1) 
VINOS, Los mejores con 
etiqueta de garantía de 
Monteerlsto, Núñez Balboa, 
8. Teléfono 60509. (52) 
PIANOS, alquiler, plazos, 
diez pesetas. San Bernardo, 
t (13) 
N A B O S 
Enormes Alemanes, siembra 
en septiembre. Casa Impor-
tante en simiontos. Hortalc-
¿a, 90. R. Diez. Madrid. 
A l e f e c t u a r s u s c o m -
p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a los a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s en 
E L D E B A T E 
CCC 
R O G A M O S 
N I A P E S E T A 
A L M E S , P A R A L A 
r[RHAHDQ-VI-6 MADRID 
OCOMTRAU 
C O n C E R Ü D O M m APARTADO (§1 
C A N A R I O S 
Todos los pájaros cantan, 
mudan y cr ían con el ali-
mento marca Ideal; pidan 
folletos explicativos, se en-
vían gratis: Hortaleza, 00. 
R. Diez OIH'SO. Madrid 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Rniz , plaza Mur-
cianos, 3. V A L E N C I A . R e -
mito gratis F O L L E T O in-
ves t igac ión a g u a s . S in 
compromiso, doy a cono-
cer honorarios de mi ex-
ploración, si me indica es-
tac ión m á s próx ima a su 
finca. 
A R T E S G R A F I C A S ! 
ALBURPRP, 13.-TELEF0N0 «Mí i 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. LUIS DE LEON Y CATAÜMBER 
D U Q U E V I U D O D E D E N I A 
FALLECIO EN MOfilfl EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1304 
R . I . P . A , 
E l Patronato de su fundación benéüca para el asilo-sanatorio de ninas 
pobres y enfermos 
S U P L I C A a las alnms piadosas lo encomien-
den a Dios Nuestro Seflor en su» oraciones. 
Las misas que se celebren el día 27 del actual en la parroquia de 
Santa Bárbara serán aplicadas por su alma. 
L a misa diaria que se celebra en el asilo-sanatorio de Chamartin 
de la Rosa por el capellán de la fundación; así como las que se dicen 
todos los meses en el panteón de la Sacramental de San Isidro se aplican 
por el eterno descanso de las almas de los excelentísimos señores duques 
de Denia, que en paz descansen. 
A G U A D E B G R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
t í ñ a l e s (tifoideas). 
C H A V A R R I S f e S > ' ^ 
Casa fundada 1860. Carbonee minerales para Industrias 
y usos domés t i cos . Servicio domicilio E x p o r t a c i ó n pro-
vlnclas. Oficinas; S A N M A T E O . 6. Tols. 15263 v 70718. 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A p r ^ 
D E ^ I N F B 
/ F I X " 
000 
funcionando. Haca el trabajo da IO hombres 
SVdid catalogo 
Maffhs.Gruber 
A P A R T A D O i d 9 
B I L B i 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
Decorac ión , cr i s ta ler ía en general. Vidrieras 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
1 P laza del Angel, 11 , T E L . 18549 
D E S P A C H O S Atocha, 45 y 47 ' " 34572 
( Hortaleza, 122 ( 
E n t r a d a libro -:- Expos i c ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
55 " L A C H O C O L A T E R A 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
•M-LIMONADA IDEAL Purgante del Ur. Campoy. No sabe a m e d i c i n a . 
C A S A S T A B E L 
Sastrer ía , Impermeables. Altas novedades. Corlador 
de primer orden. San Jerón imo, 51. Bajo derecha. 
L I C E N C I A M T E X P L O T A C I O N 
Don Adolf Dyckerhoff, M ü n c h e n , poseedor patento 
i n v e n c i ó n e spaño la 102.595, por "Sistema de seguro pa-
ra tornillos", desea conceder licencia explo tac ión dicha 
patente. P a r a detalles. Apartado 876. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
General R a i l w a y Signal Company, Rochcstcr, po-
seed-.r patente i n v e n c i ó n española , 97.658, por "Mejoras 
en los sistemas del control de tráfico"; desea conceder 
licencia exp lo tac ión , dicha patente. P a r a detalles, Apar-
tado 870. Madrid. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S S » S StT&SSí. S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S A C A D E M I A C A U M O N A . Clases do diez alumnos. E l mo jor internado de Madrid. L A G A S C A , 28. Telefono 5G029. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
H a y i n t e r n a d o 
M o r e t o , 7. 
VI A D R I D 
ACADEMIA KRAHE 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 1 3 
I • J u e v e s 2 5 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 ( ) 
FIN DE LA APOSTASIA OBRERA i P E R D I D O S ! , por K - H I T O 
¿Dónde se educan los jóvenes obreros?|tasia obrera. Al veros aquí reunidos es-
l íe ahí una pregunta cuya respuesta ba'toy por decir: "Ahora, Dios mío, haced 
ocupado una larga sesión en la recien-!de mí lo que queráis; si mis ojos se ce-! 
te "Semana nacional" de estudios de la craran pronto, llevaría a mi sepultura 
Juventud Católica Obrera, organizada la esperanza de que mi país volverá 
desde hace varios años en Francia. Ipronto a la fe de sus padres." 
Porque, desgraciadamente, el joven "Desde hace un siglo, el cielo no ha 
obrero, obligado a dejar la escuela en hecho a Francia una gracia compára-
los afios más plásticos de la vida, de-ble a la que vosotros.realizáis." 
hiendo pasar la mayor parte del día eni A algunos parecerán exageradas estas 
su taller o en su trabajo, sólo suele "dor-'expresiones del Arzobispo de París, na-
mir" y comer, y esto no siempre, en suicidas de su afecto por los 1.500 jóvenes 
casa, que a lo mejor, por causas muy obreros que le escuchaban. Pero meditan-
tomplejas, es todo lo contrario de un,do bien en el actual estado religioso y 
buen ambiente educador. L a fábrica, el,moral de las clases obreras, en la exten-, 
taller, la oficina, el lugar de su trabajo, sión pavorosa de las doctrinas socialia-i 
tienen una influencia enorme en su forma tas y comunistas, en esas masas de mi-
ción. Ahora bien, este medio no suele llones y millones de hombres alejadas 
ser ni cristiano ni moralizador en nin- por completo de la fe de sus padres, 
gún sentido; es materializante y degri- hostiles a la Iglesia y a sus sacerdotes, 
dante. masas que son la base económica y hu i 
Los directores de la Juventud Católi- mana de la sociedad, se comprende el 
ca Obrera de Francia tienen como obje- sentido hondo de las palabras del Arz-: 
to de su apostolado "cristianizar" en !o obispo. # 
posible ese ambiente e influir asimismo Seria largo que expusiéramos aquí el 
en la conducta personal de los jóvenes programa y la actuación de estas ju-i 
trabajadores. Este movimiento se ha ex- ventudes obreras de Francia. Sin embar-] 
tendido mucho en Francia estos últimos go, hemos de añadir, glosando una fra-
años. Para tener una idea de él fíjese el se del Cardenal Verdier, que pocas obras 
lector en los hechos siguientes: Isociales católicas tienen el alcance de 
Esta es la tercera Semana nacional ¡esta, que, bien comprendida y llevada.; 
de los "jocistas", como llaman en Fran-|daría un golpe de muerte al socialismo 
cia a los jóvenes que pertenecen a lai"materializante". "La Juventud Obrera", 
J . O. C , Juventud Obrera Católica. Se la revistilla órgano de estas sociedades, m 
han reunido en París 1.500 representan- tira ya sus 90.000 ejemplares, sin contar,.. . ... . . . 
tes de las 43 federaciones esparcidas porjlas otras publicaciones y boletines de Una eSCUaClrilla 06 aerOpidllOS le 
toda Francia. De estas federaciones, nue-^ada federación local. recibió y a c o m p a ñ ó 60 
ve son femeninas. Quizás dentro de po- Un hecho revelador es también que en 31J3 GV0lUCÍ0neS 
la "Caja de Ahorros" de la Juventud in-l , 
gresaron estos dos años casi "medio mi- * 
Uón" de francos y solamente han sido RIGA, 24. - E l "zeppelín" pasó cvolu-
retirados 42.000. I clonando sobre Riga a las diez de la 
"¡ALEGRAOS, SI SOIS INMORTALES!" 
L a condición humana es desgraciada-] "Los hombres son como vasos, cuyo 
mente la misma en todas las edades. I fondo es acíbar y cuya boca está cubier-
Viendo cómo caen gobernantes hasta]ta con un poco de miel: 
" E l que grusta el vaso se deja engañar. 
cantan, 
Cartas a EL DEBATE 
Un llamamiento a | 
pueblos vit ícolas 
Señor director de E L DEBATJS. 
1  r ^ ú ^ m i 
^ace poco tiempo populares, y c ó ™ SU8 anarecé v se descubrí To que Muy scñor mio: "Gaceta" , V 
enemigos, ahora triunfadores, "cantan, ? " n H « P ^ f f „ L " descuore 10 que ual bli , , diqa,*!11 
Igrítan y repican" su victoria, halla uno, fo*dof contiene. L abra una información p ú b u S 1 1 ^ ^ 
¡casi sin querer, en sus lecturas prece-l J "JO tenía mejor idea de a humam- la reforma del Reglamento del imn!,obr« 
'dentes y hechos análogos a los que en ¡dad el príncipe de los gramáticos de sujsobre alcoholes. "Puesto 
¡el día vemos, desarrollados a través de^empo (1257-1344), el granadino Abu-| Es asunto de gran importancia v ti 
laá páginas de nuestra historia. I^ayán, que devolvió a Oriente con cre-"e 8 ° j , c ^ ^ 
i Dada la organización nolítica v socialices la ciencia gramatical que aquella re-;^ de ^ t a V1"a ?c Vega de Santa Ml 
de la España islámica, era preciso que g j n enviara a España en los primeros ¿ f ^ , ^ ^ ^ 
el vaivén de la fortuna levantase í u » » ! ^ ^ d S J ^ _ | ^ < ^ Í J ? ^ l . ^ noleonesas, en que se cultiva i l v^ f"4-
uardiente de ío/ 
ratos portátiles ] 
•rea acudir a U] 
>Io hombre, bien 
con insistente frecuencia, consideracio-i genioso, original y bromísta, extrema-, j e c t ^ ^ o 
i vecera'las "alturasdél poder y abajase! Africa, Egipto, hasta Etiopía; peregrinó 1 bí¿'fabricíteión^de aguarcUent? d^-'la ^ 
otras hasta las mazmorras de las cár-i» la Meca y volvió por Siria al Cairo, siduos vínicos con aparatos portátil 
Iceles a la misma nersona Y no podía donde fué afamado maestro. Hombre dejbieran los vitiviniculto s c irá 
menos de sugerir tal fenómeno, repetido;temple firme y de carácter afa^e, to-]{ónirticl^^ ;-' 
—Nos han descubierto. 
—Sí; ya te decía yo que nos descubrirían con el alba. 
E l " z e p p e l i n " v o l ó a y e r 
s o b r e R i g a 
co las jóvenes obreras serán tan nume 
rosas como sus colegas del otro sexo. 
Han tomado parte en las sesiones de 
estudio, con los jóvenes, sacerdotes. Obis-
pos, sociólogos y patronos católicos. Con harta pena nos vemos obligados maftana- Después puso rumbo a Hel 
E l viernes se' presentó a presidir Ja a omitir el índice por lo menos de los singfc>rs. Le recibió una escuadrilla de 
sesión general el Cardénal Verdier, Arz-:temas tratados en esta "Semana"; pero acroPIanos y presenció las evoluciones 
obispo de París. "Ningún movimiento,:mentaremos únicamente " E l taller como UDa gran multitud 
V i o l e n t o t e r r e m o t o e n 
A s i a c e n t r a l 
H a s t a ahora se sabe que hay 775 
muertos y 300 heridos 
SIETE PUEBLOS DESTRUIDOS Y 
DIEZ EN RUINAS 
nes que rezuman escenticismo, a m a r - á m e n t e frugal y 
gura y tristeza. |bibliotecas. pensaba de sus m ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ I m ^ ^ ^ S 
Un poeta cordobés, que moría poco "Cuando se hace un beneficio a un|hicieran en su nombre los Ayuntam- '0 
después del año 1000, Abenabizamanin,,hombre vil, no se recoge sino ingratitud:¡por mediación de sus respectivos'a}1108 
exclamaba: hombre noble contesta con acción deldcs, a fin de que en el proyecto ' 
gracias. reforma desaparezca el número 
Asimismo, cuando la lluvia cae sobre 
una víbora, expele su veneno, mientras 
quo rociando las conchas produce per-
las." \ 
"La muerte en todo momento extiende 
su sudario, mientras nos olvidamos de 
que nos visitaIÍ'I. 
No disfrutarás del mundo y sus place-
res, ni aunque te adornes con sus más 
bellos atavíos. ¿Dónde están los amigos 
y vecinos? ¿Qué hacen? ¿Dónde están 
todos aquellos que nos ofrecieron tran-
quilidad? 
Dióles a beber el tiempo un vaso con 
aguas inmundas y han venido a ser re-
llenes de la tierra húmeda." 
L a caída en 1066 del famoso judio 
..^ tal 
del artículo 13 del real decreto de6 ofi1110 
julio de 1920. que en la actualidad prohi 
be el uso de los referidos aparatos n 
la destilación de los orujos, eon lo a 
Y convencido de que al hombre det«e ocasiona enorme perjuicio por tener 
mérito no le pueden faltar enemigos, arrojar ^ 
los utilizaba en su provecho propio: b ^ T O S " tlS^3 I 
"Mis enemigos—decía—son para mí ge- dades en que existen fábricas alcohCliU' 
nrrosos bienhechores: ¡quiera el Dlosjras montadas con arreglo a la w * 
clemente no privarme de el sol! Su celo|importar los transportes tanto corño^ 
por buscar mis defectos hace que yo los que valen. Asi pierden totalmont 
riqueza, legítimamente suya, despuésUja 
pagar al Estado contribuciones o Jl8 
les decía el Cardenal, de los que se pro-, centro de formación para el joven obre 
ducen en la acción social católica me hairo"; " L a vivienda como factor esencial 
llenado tanto de esperanza como este.,de su vida moral." 
L a apostasia de las clases obreras es laí Casi al mismo tiempo que en París se 
Mathews en Calcuta 
ÑAUEN, 24.—Se ha registrado un 
violento terremoto en el Asia Central 
rusa. E l centro del mismo se fija en 
las cercanías de Tadjikistan. Stalina-
bad. 
Han quedado destruidos enteramen-
iri]. 
evite; su envidia me ha hecho subir has 
José Abennagdela, visir del rey Badis¡ta las alturas." 
de Granada, fué precedida de violentas! Pero a veces llegaba al extremo pesí-ipuestos 
propagandas hechas por el poeta y al-lmista de no creer ni siquiera en la exis- ^ petición a que antes he hecho te. 
faquí musulmán Abuishac de Elvira.Itencía de la buena intención, de no ver Ciencia beneficiaría-
Después de haber derrocado al tirano, 
decía con tono pesimista: 
"Vedlc, al que ayer era todavía tan 
E n su loco orgullo se imaginaba 
más que el espíritu del mal en la hu-
manidad: 
"No esperes, ¡oh varón sensato!, nada 
bueno de nadie, pues el mal es innato. 
A L L A H A B A D , 24.—El capitán Ma-
thews aterrizó a las cuatro y cuarenta!te siete pueblos, y otros d.ez casi en 
calamidad mayor que ha podido sobre-'reunían los jóvenes obreros, en Ginebra, minutos de la tarde, procedente de K a - ' ni nas, 
venir a la Iglesia. Ahora bien, esto iniciaidecía Monseñor Braudillart en la re-rachi. Por la mañana reanudó el vuelo! Todavía no ae conoce el número to-
su retorno al catolicismo; tal vez el blo- unldn internacional de católicos, que la para Calcuta, llevando ya una ventaja' tal de víctimas de la catástrofe, pero 
que obrero volverá más pronto de lo que|mlsión de la actual generación franca- de veinticuatro horas en el tiempo que van recogidos 775 muertos y hay hos-
se cree al buen camino. Para esto es ne-;sa es "reconquistar las masas"; por lo invirtió Bert Hinckler en 1928 en e]! pitalizados 300 heridos, 
cesarlo asimismo que el clero se pene-|tanto. se imponen nuevos métodos de vuelo de Inglaterra a Australia 
tre bien del espíritu "jocista". E s preci-iaPostolado. 
so, además, que los sacerdotes que sej "¿Cuál será, se pregunta el P. Mer-
300 VICTIMAS E N UN CHOQUE 
ÑAUEN, 24.—Cerca de Moscú ha 
ocupan de estos jóvenes tengan una se-lklen. la organización del culto dentro de' C A L C U T A , 24.—El capitán MaUiews,; chocado un tren expreso con un tren 
ría formación social, celo ardiente y prii-|cIncuenta años en las aglomeraciones 611 ru^a de Inglaterra a Australia, ha: ordinario de viajeros. Ambos marcha-
dencia santa; clara conciencia y reivin-¡oljreras, en los campos despoblados?,aterrizad0 en esta ciudad. Iban a toda velocidad por lo cual las 
dicación neta de los derechos de la jus- ¿Cuál será la religión de las masas pro-' El vuelo de Costes' consecue(nc 813 de la «atástrofe han si-
tíela, acompañadas de visible claridad, ductoras que mantienen la sociedad? Es-1 I do tremendas. E l número total de muer-
Después de los trabajos de la sesión Panta proponerse tales problemas. Pero! D E N V E R , 24.—Los aviadores Costes!tos y heridos se estima en 300. 
volvió el Cardenal Verdier a dar sabios he >W las Juventudes Obreras católicas'y Bellonte partieron hoy, a las 7,45, 
consejos a los jóvenes obreros y se des- <iue' como aseguraba el Arzobispo de'para Salt Lake City, a donde llegaron 
pidió de ellos con estas palabras: "Me Par5s. son realmente una gran esperan- a las 12,45, hora del Este 
que la fortuna jamás le abandonaría: y el bien no es más que un accidente. No 
lleno de audacia y de presunción, se en- te imagines que se hace el bien por ti 
volvía majestuosamente en su manto de'mismo, pues siempre hay en ello una 
púrpura. Los golpes de la suerte acaban segunda intención mala." 
de arrebatársele: vcdlo ahora cómo sel Tia fip.,ira interesante en la D0. meterse las operaciones de destilación de 
pasea cubierto de viejos * ^ ^ o U £ 
cuentes, pues, con la riqueza; ella deja.. 
muy rápido el puesto a la pobreza, por-|la del periodo granadino fué sin duda 
que la fortuna es variable. Lo necesario Alguna el famoso visir Abenaljatib, 
basta, y jamás debe uno tratar de enri-
quecerse." 
. Y jamás debe el hombre conñarse en 
las fuerzas que cree tener a su ser-
vicio. 
siento lleno de regocijo por ver que va|za y van a abrir una brecha enorme 
a terminar lo que Pío X I llamaba con!en ei bloque obrero materialista." 
honda amargura el escándalo de la apor- Manuel GKAÍÍA 
Tres soldados carbonizados 
PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
E l tonto del bote (Coria).—Sí es ver-
dad; un éxito considerable y crecien-
te. Su primera pregunta la trasCada-
mos a Ja superioridad. Segunda res-
puesta: E l encabeziamiento adecuado 
en ese caso "Excelentísima señora mar-
quesa". Y al finali no "que besa su ma-
no", como usted creía, sino "que besa 
sus pies". ¡Ah!, lo del "amo", no ha 
caído esa breva: conste. 
Una que sufre (Madrid).—Lo que de-
be usted hacer es sencillamente variar 
de sistema, y en lugar de esa sumisión 
a los deseos y caprichos de su novio, 
hacerle entender que mientras no se 
case es usted completamente dueña de 
si misma. Además, la debe a usted po-
ner en guardia el .carácter, por lo vis-
to, dominante y egoísta de ese señor. 
¡Si asi se muestra ahora, calcule cómo 
será de marido!... 
L Luis (Ventas del Espíritu Santo, 
Madrid).—La que por lo que se ve es 
muy amable, su amiga. E n efecto, se 
debe usted aburrir horrores en un es-
tanco, y de las ventas, y todo el día. 
Pero lo peor, el "eclipse" del novio. ¡Los 
hay de cemento! Ahora, que no se pre-
ncupc demasiado, pues siendo usted, 
como afiirma» "una mujer cita de su 
casa", hay una porción de hombres que 
es eso precisamente lo que buscan y 
desean para casarse. Fíjese que he-
mos dicho para casarse, no para... di-
vertirse. A la última pregunta respon-
demos que es usted muy curiosa... De-
jnasiado curiosa. Y después de todo 
¿con qué objeto quiere usted saber ese 
detalle?... 
Madre triste (Alcalá).—Mejor, mo-
dista; más práctico y breve. Las carre-
ras resultan largas, y dada la posición 
REIMS, 24. — U n avión militar que 
realizaba maniobras sobre el campo de 
Chajons ha caído a tierra envuelto en 
llamas. Tres de los soldados que iban 
JflCK DIAMOND ES EXPULSADO 
DE F I L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A , 24. —Jack Diamond, 
nuevamente detenido ayer como sos-
en el aparato perecieron carbonizados, pechoso, ha comparecido ante un ma-
Otro se salvó, lanzándose al aire con eljgistrado, quien le dió una hora de plazo 
paracaídas. ¡para salir de Filadelfia. 
muerto en 1374. Natural de Loia, patria 
de otro celebérrimo general y gobernan-
te del siglo X I X , fué el prototipo del 
hombre ambicioso, que no repara en me-
dios para conquistar el poder ni le deja 
"Procurad-escribía Abenxaraf. poeta más a-ue a viva fuerza Pero las intrigas 
de la corte de Almotasim en Almería—lcortesanas, que él había manejado tan 
confiaros más en vuestras propias fuer- hábilmente, llegaron a enredarlo al fin, 
zas, por pequeñas que sean, que en lasly secretamente fué estrangulado en la 
de vuestros amigos, por grandes que pa- prisión; sin que ni después de enterrado 
rezcan; porque el hombre vivo, sosteni-jo dejaran tranquilo, pues su cadáver 
do por sus propias piernas que no son fué profanado con ánimo de quemarlo 
Primero. Al Estado, por el impuesto 
correspondiente. 
Segundo. A los vitivinicultores, por «i 
nuevo ingreso para ayuda de los gran 
des gastos del cultivo de la vid; y 
Tercero. A los obreros, por los milla-
res de jornales que se invertirían en tal 
fabricación. 
E l régimen fiscal a que debieran so-
más que dos, es más fuerte que el muer 
to, llevado por las piernas de quienes lo 
conducen al cementerio, aunque sean 
ocho." 
E l famoso viajero Abenchobair, 
aguardientes de orujos y demás residuos 
vínicos, podría ser: 
Gravando cada hectolitro de aguardien-
te destilado de tales residuos que no ex-
ceda de 25 grados centesimales, con diez 
pesetas; de 26 a 65 prados, con veinte 
pesetas, o estableciendo conciertos a ba-
se del promedio del producto de cosecha 
de vino obtenida en el último quinque-
nio. 
Que los Ayuntamientos fueran los en-
cargados de recaudar para la Hacienda 
el impuesto de fabricación. 
Que la circulación de aguardientes se 
haría con las oportunas guías de proce-
dencia. 
Que para evitar fraudes sería cncar-
cercana la muerte, compuso esta senti-
da y profunda poesía: 
"Aunque estamos cerca de la parada 
quien su señor Abusaid le obligó a be-ltprre8tre' nos hallamos ahora alejados de 
ber siete copas de vino, llenándole lue-l^a- j**ak'e^° ^^uaniamos^nencfo para 
go las siete copas de monedas de oro,¡g^^ ^ P ^ ^ f ^ ^ J ^ ^ ^ podero. 
hizo la peregrinación a la Meca (1183) SOg ya no somos más que osamentas: 
para conseguir el perdón de su pecado.'en otro tiempo dábamos festines, hoy so-
Y después de haber tratado y conocido irnos el festín de los gusanos, 
a hombres de los países más diversos,! Eramos el sol de la gloria; pero ahora 
desde Valencia, su tierra, hasta Meso-;cste sol ha desaparecido y todo el hori 
potamia, los juzgaba así: 
'Igado de la vigilancia el Cuerpo de Ca-
Cuando estaba en la cárcel, y veía rabineros. ^ ^ 
Que las disposiciones penales de las 
contravenciones del impuesto deben ser 
más benignas. 
De usted atento seguro servidor, 
Tomás P E R E Z , 
Secretario del Ayuntamiento. 
Vega de Santa María (Avila). 
Los alquileres 
económica de ustedes, lo otro es pre-
ferible. L a ausencia, justificada, de su 
hija rec'én casada, no es motivo para 
que se ponga usted tan triste. Confie-
se que en realidad lo que usted siente, 
como buena madraza, es un poco de 
"pelusai", de... su yerno. Cree usted 
que la ha deshancado en el corazón de 
la hija adorada. Y de seguro no hay 
tal. ¡iSon tan d-stintos los dos amores!, 
Camelias blancas. Plasencia (Cáce-J 
res).—Respuestas: Primera. "Fulano de 
Tal", nada más. Segunda. Lo mismo. 
Tercera. No le haga caso ni le acos-
tumbre a "ponerse en marido", no sién-
dolo aún. ¿Qué es eso de "prohibir" 
un señor que a lo mejor mañana... se 
casa con otra? Cuarta. Obligarle a que 
vaya a misa, no; pero pensar mucho 
lo de seguir teniendo relaciones con un 
tipo tan poco cristiano. Esto último 
debe preocuparla más que la pequeña 
diferencia de edades. Sexta. No cabe en 
esto reglas. Séptima. Aquí si: la de 
que existe una cosa que se llama de-
coro y otra que se apellida decencia. Oc-
tava. Lo "del buen fin" no está muy cla-
ro, a juzgar por los detalles que usted ex-
pone. Más bien parece que se trata de 
un "fresco" en traje de gala, que dicen 
las castizas d¡e Madrid. 
Desencanto (Madrid).—No sabemos, 
y lo sentimos, de ninguna institución 
como la que usted busca para su hei-
manito. Tal vez la informasen u orien-
tasen al menos en el internado del Di-
vino Maestro, calle de San Vicente, 72. 
Tres hermanicas (Zaragoza).—lies-
puestas: Primera. E l miamo señor, en 
efecto. Segunda. Depende de la clase 
de novelas. 
E l Amigo T E D D Y 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: He leído con verda. 
zonte se conduele de nosotros. dero agrado el interesante y razonado 
¡Cuantas veces la lanza ha derribado artículo en lu preferente ha pu-
al que lleva la espada! Cuantas ^ C M Wlca)do ê e perlód^0 ¿ su digna ^ 
la desgracia ha abatido al hombre feh^ en el correspondiente al 
^ T ^ ^ r ^ ^ r ^ 9 de alquileres". 
No sólo he de felicitar a usted en tiduras llenaban numerosos cofres! 
^iCl acertado estudio que se hace de dicha que no ha de morir? Di a los que se ión sino Jar le nuestro dó. 
regoel an de ello: ¡Alegraos, si sois in-iCÍm¡ento y el d / los propietarios esn ge. 
mortales. neral por haber demostrado E L DEBA-
¿No podrían todos los poderosos caí- TE una vez más que se preocupa de 
dos en desgracia dirigir esta exclama-]nuestros asuntos y los trata con impar-
ción a sus vencedores? cialidad y singular acierto. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A . A "serva de ofrecer a usted una in-
6 formación mas amplia respecto al cre-
». cido número de cuartos desalquilados que 
I 1 • 1 J ' len â actualidad existen en Madrid, he 
M u e r e e l g e n e r a l i r l a n d é s de anticiparle hoy que, según la esta-
dística que acaba de formar esta Ca-
s i r B r y a n M a h o n mará ascienden aquéllos a cerca de doce 
mil; representando de un siete a un ocho 
ipor ciento del número total de vivien-
DUBLIN, 24.—Hoy ha fallecido en das; que en algunos tipos de alquiler 
esta capital el general sir Bryan Ma- (como son los de 251 a 500 pesetas), sa 
hon. I eleva dicho porcentaje al 13 por 100, y 
* * » que hay distritos, como es el de Buena-
N. de la K . - E 1 general Sir Bryand ^sta, en que siendo el total de cuartos 
Mahon tuvo durante la Gran Guerra el!desalquilados 2.fa33 corresponden 2193 a 
mando de una división irlandesa en Ga-|cu?;rtos de menos de 250 pesetas de al-
lípolis. E n 1916, el Gobierno Inglés le I.*1"" - „ ^ ^ 
nombró comandante en jefe de las fuer- Ademas, cuando hace ahora tres anos 
zas inglesas en Irlanda. se hlZ0 f* anterior estadística por la Ca-
E n 1928, el general Bryan Mahon se mará, solo existían en Madrid 3.884 cuar-
convirtió al catolicismo, siendo senador tos desalquilados, que con relación ai 
del Estado Libre de Irlanda. Todos losiCenso de viviendas de aquel ano, re-
periódicos dieron cuenta de esta conver-'Presentaban próximamente el 2 por 1W, 
sión. Por entonces hizo el general que'Por 10 cual aparece que siendo hoy dicho 
acaba de morir estas declaraciones: "A1 PorcentaJe superior al 6 por 100, ha au-
mí me ha gustado siempre la dsciplina|mentado ía proporción al triple de la que 
¡y el orden. Y en la religión, como en el'enJ:onces resultaba. _ 
ejército, yo no podía reconocer más que I Como usted ve' senor .dl̂ ecto •̂ 
a un supremo jefe. E l jefe religioso úni-'comProbado que la marcha ascendeme 
Curiosísimo tipo de iglesia moderna en Praga. El templo de S. Wenceslao, que acaba de ser construido 
(Fot. Vidal.) 
co que se impone es el Papa. 
Me atrajo a la Iglesia Católica el res-
peto que se guarda para con la única 
autoridad. Que Dios mande por media-
ción de un hombre, lo comprendo; pero 
que haya hombres que se conviertan en 
dioses, como en el protestantismo, ca-
rece de lógica, carece de sentido". 
de la ediñeación ha sido más rápida que 
la del crecimiento de población, y I""' 
por lo tanto, la conclusión es que exis-
ten viviendas disponibles pon exceso. 
Aprovecho muy gustoso esta ocasión 
para repetirme suyo afectísimo. 
Luis D E L A PEÑA 
Septiembre 22-930. 
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R. M. BOURAUD D'ABUNCOURT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSA 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
cada cuarto de hora la vibración lejana del reloj de 
una torre. 
—¿Dónde estaré?—pensaba Heliona tratando inútil-
mente de orientarse a través de la impenetrable obscu-
ridad que la rodeaba—. ¿Hacia qué lado estará la ca-
rretera y qué camino seguiré para llegar a ella con ob-
jeto de esperar el paso de la diligencia? No me convie-
ne encontrar mucha gente y sobre todo debo evitar que 
me reconozcan, porque acaso mis perseguidores están 
merodeando por estos contomos... pero mi ropa desga-
rrada, hecha jirones, me delatará por mucha habilidad 
que yo ponga para pasar inadvertida... ¡Qué situación 
tan difícil, tan crítica la mía! 
Heliona interrumpió sus reflexiones para prestar oído 
a algo que reclamaba su atención. 
—¿Qué ruido es ese que llega hasta aquí?—se pre-
guntó de pronto poniéndose en pié como sí en esta posi-
ción la ayudara a escuchar mejor—. Parece el rodar de 
un coche... sí, no cabe duda... ahora percibo distinta-
mente las pisadas de los caballos lanzados al trote y 
el restallar en el aire de la fusta del postillón... ¡Pero 
eso quiere decir, o yo no soy capaz de hacer una dedu-
ción lógica, que la carretera pasa por muy cerca de 
Aquí...! 
Otro ruido vino a turbar en aquél momento la augus-
ta serenidad nocturna del bosque. De varios puntos a 
la vez salieron voces hombrunas que se llamaban, como 
obedeciendo a una consigna y a poco se escuchó el cru-
gir de la hojarasca bajo los pies de un grupo de per-
sonas que corrían. Heliona, que se creía sola, a cubier-
to de indiscretas miradas y de todo encuentro com-
prometedor, se echó a temblar, y para ocultar su pre-
sencia se escondió detrás del tronco de un corpulento 
pino, en un sector del bosque adonde no llegaban los 
rayos de la luna, interceptados por tupido ramaje. 
Casi en aquel momento pasó a su lado, sin verla, un 
hombre que gritaba como un energúmeno, jadeante por 
la desenfrenada carrera a que se había lanzado. 
—¡Atención!... Y a están ahí, ya llegan... ¡No los de-
jéis escapar, que son un excelente botín! 
A poco, Heliona percibió distintamente gritos des-
templados, palabras de disputa, imprecaciones, amena-
zas..., después la detonación seca de un pistoletazo, y, 
por último, el galopar de un caballo lanzado a toda 
rienda. 
Muda de terror, con la sangre paralizada en las ve-
nas, la joven permaneció inmóvil como una estatua, sin 
atreverse ni aun a respirar por miedo a que la descu-
brieran. Rápidamente se dió cuenta de la escena que 
se estaba desarrollando a pocos pasos de allí. Se tra-
taba, sin duda, de una silla de posta atacada por una 
cuadrilla de bandoleros de las muchas que infestaban 
aquellos lugares. Los ojos de la muchacha, habituados 
a la obscuridad pudieron ver a varios hombres que 
huían con las maletas y valijas de que se habían apo-
derado. Dos de ellos se detuvieron a pocos pasos del ár-
bol que le servia de refugio, circunstancia que la per-
mitió oír lo que hablaban. 
—Hemos dpdo el golpe con más fortuna de la que po-
díamos esperar—dijo uno de los ladrones, que parecía 
tener sobre el otro cierta autoridad—. Claro que yo hu-
biera preferido que no se derramase sangre, pero tanto 
peor para ellos, que han tenido la mala ocurrencia de 
oponemos una enérgica resistencia y aun de defender-
se. Creo que hemos dejado sobre el camino un muerto, 
o al menos un herido muy grave. E l postillón, hombre 
avezado por su oficio a encontrarse con nosotros y co-
nocedor de cómo las gastamos se puso a salvo por pies 
apenas advirtió nuestra presencia en la carretera, y en 
cuanto al otro viajero, de los dos que ocupaban la silla 
de posta huyó a uña de caballo montando uno de los 
del tiro... y si no ha parado de correr debe de hallarse 
ya muy lejos de aquí... 
—Por cierto que, según todas las probabilidades, se 
trata de un caballero muy principal, de un personaje 
tal vez—comentó el otro bandido—. Juraría que no me 
equivoco. 
—¿Por qué lo dices? ¿En qué te fundas para supo-
nerlo? > 
— E n varios detalles muy significativos que nunca 
pensé que pudieran pasar desapercibidos para tí.. Por 
ejemplo, en el respeto con que lo trataba el otro... ¿No 
oíste que le dijo :Huíd, monseñor, sin perder momento, 
lo exije el interés de la causa? 
—Bien, y... ¿qué? 
—¿Cómo qué y qué? ¿Ignoras que el título de mon-
señor sólo se les da en Francia a las personas de deter-
minada categoría social y entre ellas a los príncipes 
de la sangre?... ¿Quién podrá ser el llamado mon-
señor? . . 
•—Yo casi me lo figuro, y no voy a tardar mucho 
en saber sí me equivoco, porque precisamente me he 
apoderado de su valija que, a juzgar por lo que pesa, 
no debe de tener desperdicio. 
—Ahora lo que nos importa es alejamos de este lu-
gar, tanto más cuanto que yo necesito que me curen, 
porque, tengo alojada una bala en el brazo, que me due-
le mucho y del que voy perdiendo el movimiento poco 
a poco. 
—Dices bien. Encárgate de las bestias y abandone-
mos estos lugares. Sería imprudente que el nuevo 
día nos sorprendiera en marcha. 
Los dos hombres cargaron el bo-
tín sobre los caballos y desaparecie-
ron por una de las sendas más ocul-
tas del bosque, a través de malezas 
y de zarzas. 
—Heliona no osó moverse ni aun 
porque los hubiera perdido de vista, 
pues el terror la tenía como clavada 
al tronco del árbol tras el que se ha-
bía escondido. Transcurrieron varias 
horas durante las que la pobre niña 
se creyó víctima de una pesadilla 
E l silencio había vuelto a hacerse 
absoluto, la lima se ocultó detrás de 
la sinuosa línea del horizonte, ben-
dió el espacio una bandada de páJa' 
ros trinadores y a poco comenzó a 
filtrarse a través de la rama de los 
árboles una claridad rosacea anun-
ciadora del nuevo día: Heliona PuCl0 
leer en la esfera de su reloj que mar-
caba las tres y media. E r a preciso 
salir a la carretera, y para conse-
guirlo no necesitaba sino seguir 
huellas impresas sobre la hierba P 
las pisadas de los bandoleros. Se Pu 
so en marcha y no tardó en llegar 
En qué te fundas para suponerlo? 
al sitio donde los ladrones habían a 
Unas 
bido de depositar sus bagajes, v , 
gotas de sangre esmaltaban la 1 
ba de rojas flores y Heliona se e ' 
tremeció a la idea de que se hu ^ 
ra cometido un crimen, porque 
tonces recordó perfectamente las p^ 
labras que se habían cambiado ^ 
tre los malhechores, y en el c 
(Continuará.) 
